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PBECIOS DE áUSCEIPCION 
( 12 meses... 91&.0O plata 
I . D E C U B A j ¡ M . . . . . . » J ; ^ 
12 meses. . . S14.00 platt 
H A B A N A •! 6 ^ J 7-<lee " 
3 Id $ 8.75 
TELEGEAMAS POB E CABLE 
SERVICIO P1RTICÜLAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 18. 
LO D E V A L E N C I A 
Se ha efectuado con gran lucimien-
to el entierro del infortunado teniente 
de Orden Públ ico muerto en Valencia 
durante la colisión ocurrida con moti-
l o de la llegada del señor Rodrig-o 
goriano. 
Ha sido capturado el asesirto. 
"MINISTRO ENFERMO 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
señor Oonde de Romanories, se sintió 
esta tarde indispuesto. 
Afortunadamente no reviste grave-
dad la dolencia. 
PENSION APROBADA 
H a sido aprobada en el Consejo de 
Ministros celebrado hoy, un proyecto 
de Ley concediendo una pensión á los 
huérfanos de los infelices que perecie-
ron en los tumultos de la capital va-
lenciana. 
E L COMETA 
Ha causado gran emoción en toda: 
España el anuncio de la llegada del 
Cometa y aunque el pánico no ha si-
do n i con mucho comparable al de 
otros Estados de Europa, se tienen 
noticias de algunos suicidios ocasiona-
dos por el terror al supuesto fin del 
mundo. 
L A D I N A M I T A 
En Barcelona hizo explosión una 
bemba de dinamita, sin' causar des-
gracias personales. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
tío hoy á 27.02. 
Servicio de l a P r e n s a Asociac l^ 
LA T I E R R A E N V U E L T A 
Chicago, Mayo 18. 
Los astrónomos de esta ciudad ma-
nifiestan que el comieta Halley cruza-
rá la tierra á las once de la noche. 
LOS NEGROS DiEL SUR. 
Los negros del Sur han abandonado 
los campos y se han reunido en los 
templos y plazas públicas para rezar. 
Ii0<S OAMPESOINOS 
OE WíISCONSIN 
En Wisconsin los campesinos han re-
movido de sus casas todos los parara-
yos. 
LEPRAUíDADOR CONDENADO 
\ Boston, Mayo 18. 
George Coleman ha conf esado haber 
defraudado en provecho propio, loa 
íondos del Banco Nacional de Oam-
bridge y ha sido condenado á quince 
años de prisión. 
PAIÍTJEQEMTENTO D E 
UN-MIiNTiSTRO 
Washington, Mayo 18. 
Ha fallecido en esta Mr. John Kas-
soa, ex-Ministro de los Estados Uni-
cos en Austria. 
STTCIDIO D E UCs HEROE BOER 
Londres, Mayo 18. 
E l oapitán Olunde Crespigny, herce 
de la guerra del Transvaal y campeón 
de los jugadores de polo, ha sido ha-
llado hoy muerto en Kings Cliff, sen-
tado á la oril la del camino, con un re-
vólver en la mano. 
Era el citado capi tán huésped de 
lord Brassy, en el castillo que posee 
éste en Northantenshire. 
! I AREOTA Y ISIETE AHOGADOS 
Alexandrovsky, Rusia, Mayo 18 
Se han ahogado hoy cuarenta y sie-
te obreros de resultas de haberse vol-
cado en el r io Dniéper, una embarca-
cien sobrecargada en la cual iban 94 
familias. 
Este desgraciado suceso ha llenado 
de consternación á todos los habitan-
tes de la ori l la del río en las comarca.' 
del lugar en que ocurrió. 
POR TEMOR A L H A L L E Y 
San Juan de Puerto Rico, Mayo 18. 
Temiendo que el pase áeV cometa 
Halley pudiera traer consecuencias 
desastrosas, centenares de puertori-
queños han recorrido en procesión, 
con velas encendidas y cantando ora-
ciones, las principales calles de esta 
capital y de varias ciudades del inte-
rior. Muchas personas han pasado ho-
ras enteras confesándose. 
NO SE SABE N A D A 
Washington, Mayo 18. 
Como todavía no ha llegado á Bue-
nos Aires el Ministro del Ecuador en 
la Argentina, el gobierno no ha reci-
bido aún ninguna noticia respecto é, 
la invitación conjunta ofrecida por 
los gobiernos de los Estados Unidos, 
Argentina y el Brasil para arreglar la 
disputa que existe entre el Ecuador y 
el Perú. 
En despacho privado de Buenos A i -
res se dice que el Pe rú ha decidido 
aceptar la oferta de mediación hecha 
por los gobiernos citados anterior-
mente. 
L L E G A D A DE SOBERANOS 
Londres, Mayo 18. 
Durante toda la tarde, por la esta-
ción Victoria, han llegado los re-
presentantes extranjeros que vienen á 
los funerales del^ey Eduardo. 
Los visitantes se dirigieron inme-
diatamente al palacio de Westmins-
ter, don'de está tendido el cadáver en 
capilla ardiente, siendo acompañados 
por ia reina María. Las puertas del 
salón donde es tá el cadáver se cerra-
ron al público á la llegada de los in-
vitados extranjeros. 
E l Emperador de Alemania lleg-ó 
en su yate ' ' Hohenzollern," rogando 
que no se disparase n ingún cañonazo 
de saludo. Guillermo pasará la noche 
á bordo, desembarcando mañana tem-
prano. 
E L PROGRAMA O F I C I A L 
Esta nbehe se ha publicado el pro-
grama oficial de las ceremonias que 
se celebrarán el viernes, y ocupan de 
cinco á seis columnas de los periódi-
cos. 
EL CRUCE D E L COMETA H A L L E Y 
Wüiliamsbay, Wiscousin, Mayo 18. 
Mientras que la t ierra atravesaba 
por la cola del cometa Halley, los as-
trónomos del Observatorio de Yerkes 
legraron obtener fotografías y datos 
preciosos del fenómeno metereológico 
presenciado esta noche. Los trabajos 
llevados á cabo con los telescopios y 
cámaras fotográficas han sido tferfec-
S E F E I 
" M e . C r a y " 
^isiüblción de 32 distintas clases 
^e refrigeradores para 
CASAS PARTICULARES, 
Clubs, 




^ é s , etc. ^ 
estilo representa el últ imo 
^"•o del único refrigerador 
oiontíficanit.. . . 
•e hecho. 




\ Qué pálido, amigo mió, le veo á ust^d ! 
Tiene usted blanquecinos los labios, e.̂ lá 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enílaquece de día en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues es:á usted anémico. Tome, 
lome, las verdaderas pildoras Villeí. 
Este diálogo presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay auda de que el 
Ufo de las Ye rdade ran Pildoras de 
Vallet. á ia dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudioas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
h» sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fln de que sirva de 
garantía á los enfermos : honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que a 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
íiisa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras \*ailet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
tos y serán de un valor inestimable 
para la ciencia. 
E l profesor Edward Barnard, auto-
ridad en cometas, ha quedado muy 
satisfecho del resultado" de las obser-
vaciones hechas sin interrupción, du-
rante las últ imas 48 horas, tomando 
gran empeño en examinar la cola del 
cometa, con objeto de poder determi-
nar ia, naturaleza del resplandor que 
siga á la cabeza del astro. 
Según las observaciones practica-
das, 1^ tierra entró un millón de millas 
en el espesor de la cola, á una veloci-
dad combinada, de t ierra y cola, de 
poco más de 46 millas por segundo. 
Los astrónomos congregados en el 
Obsevvatcrio declaran que á esta velo-
cidad, el combta t a r d a r á poco más de 
cinco horas en pa^ar. 
EL COMETA E X N E W YORK 
Nueva York, Mayo 18. 
Los cuatro grandes puentes que 
cruzan el río del Este, las toldillas de 
los vapores de pasaje, los muelles, los 
espigones, las bahías vecinas, las azo-
teas de las casas y todo el l i toral del 
hermoso paseo de Riverside, estaban 
atestados de personas ansiosas de ver 
al cometa Halley. 
Entre los curiosos unos oraban, to-
dos observaban, ninguno llevaba sa-
les, pero muchos trataban de recoger 
en botellas la a tmóifera mezclada con 
!os gases del cometa; botellas que han 
sellado para analizar el contenido 
después. 
La ncticia recibida al anochecer de 
que en el Oeste se había observado 
una gran per turbación en el sol, au-
mentó la curiosidad de los grupos, 
quienes se preguntaban si sería cierto 
que se acababa el mundo. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 18. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Nueva York 6, San Luis 3. 
Filadelfia 4, Chicago 2. 
Washington 4, Clevelar'd 3. 
Liga Nacional 
. Pittsburg 8, Boston 5. 
Cincinnati 6, Nueva York 10. 
Chicago 3, Brooklyn 2. 
San Luis 5, Filadelfia 2. 
Harina patente Minnesota. $5.60. . 
MAsiéiMi dtu Oeste, en terceroIM. 
$13.40. 
Londres, Mayo 18. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14ÍÍ. 
9d. 
Azúcar maseabado. pol. 96. á 128. 
9d. 
.Azúcar -de remolacha de la pasada 
eosedhá, Ms. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.7|8. 
Descnenlo, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 VOY 100 español, e.l-cupón, 
95. 
t<ás aceióneá enrarmes de los Ferro-
carril os Uñidos de la Haibana cerra-
ron hoy á £83i¿> 
Par ís , Mayo 18. 
Kenta francesa, exinteréa. 98 fran-
cos. 87 céntimos. 
A S P E C T O DE L A PLAZA 
Mayó 18. 
Azúcares.—Tanto en Nueva Y o r k 
como en Londres, ha seguido hoy sin 
i variación el mercado azucarero, acen. 
i tnándose la calma en la primera de las 
citadas plazas; 
I 'En esta Isla habiendo los comprado. 
! res aumentado algo sus límites, se pu-
• do concentar las siguientes ventas: 
3i50 sacos azúcar de miel pol. 
87.1|2. á 4.38.1|2 rs. arroba. 
Trasbordo eu bahía. • 
4,000 sacos centrifugas pol. 96, k 
5.70 rs. arroba. En Cárdenas . 
10.000 sacos centrifugas pol. 96, á 
5.80 rs. arroba. En Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado con de-





Nueva York, Mayo 18 
»̂OÜO^ d* v.'u^¿. 5 por ejeniv Ce** 
interés, 102. 
- i'-s di' los Estados Unidos a 
100.3|4 por ciento. 
•Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.1|4 por ciento anual. 
• ¿íiiinMjv M,•(,•.-• L/ondres. 60 d\v^ 
banqueros, 4.83 95. 
{•ambi's Rrvbrs Jiondrcs á ia vista, 
'baiiquorcs. $4.87.20. 
•,.;>; »!i):. •>:.;..¡ o París. 60 djv.. Dan» 
queros, 5 francos 18.3j4 céntimos. 
..-Hiñólos sohre íf a ra burgo, 60 dív*. 
banqueros, á 95.1|16. 
• ̂ n t r i ru í ras p*ianzack>á 96. en pla-
za, á 4.24 cts. 
Ctíiitrífugas número 10. pol. 96 Je 
pronta entrega. 2.7¡8 cts. c. y f. 
Idem idem entrega de Junio, á 3 
cts. c. y f. 
Idem idem entrega de Julio, á 
3.1116 cts. c. y f. / 
Mas(*at)arlo, polarización 89, en pla-
za á 3.74 cts. 
Azúcar de JJQUÚ, pol. 89, en plaza, 
á 3.49 cts. 
Londres d{v 19.% 
,, 6Cd'V 19. 
P«rfs. 8 div." 5% 
Hamburtro, 3 ájv 3 . ^ 
Estados Unidos 3 cljv 9.% 
Espafiá, s. plaza y 







Oto. papel comercial S ¿l 10 anual. 
MONEDAS EXTRAXJBRAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenbaeks 9.% 9.%P. 
Plata p?panola 98.% 98.%V 
Aciones y VaJores.—-Hoy se efectúa, 
ron en la Bolsa durante las cotizacio-
nes las siguientes ventas: 
800 acciones F. C. Unidos, 92.1|2 
50 id. I t . E. R. C. Comunes, 105.% 
100 idem, i dem, idem, idem, 105.% 
50 ídem, idem, idem, idem, 105.% 
$2,000 americanos, 109.%. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Eabana. 18 Mavo de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata pppafiola 9S% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano coa-
Ira oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata español;» 10 á 10l,< P. 
Üentenes A 6.36 en plata 
Id. en cantidades... á 6.37 en plata 
Luises ^ 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
El neso americano 
en plata espafíola 1.10 á 1.10% Y. 
Por necesitarse el local para nuevos arribos 
que se esperan, se liquida un surtido colosal de 
carpetas, burós, mesas de oficina, sillas, etc. etc., 
á precios de verdadera ganga. 




C1191 Ab. 24 
A d u a n a de l a H a b a n a 
¡Recaudación de hoy: $74.819-73. 
í l abana , 18 de Mayo do 1910. 
L o n j a de C o m e r c i o 
E l viernes 20 del corriente mes no 
se abr i rá a la contratación el salón de 
esta Compañía, en razón de ser día 
de fiesta nacional. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 14 
c'el presente, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas recaudó £22,254, 
contra £22,117 en la correspondiente 
semana de 1909, resultando en la de 
este año un aumento de £137. 
La recaudación total durante las 
45 semanas y 4 días del actual año 
•económico asciende á £1.130,551. con-
Ira £952,095 en igual período del año 
anterior, resultando, para este un au-
mento de £147,550. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los producitos del Perrocia-
r r i l de ÍMarianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana. 
Dicha compañía recaudó durante ila 
semana que terminó el 15 del corrien-
te, la suma de $40,134.15, contra 
$39,557.75 en la cerrespondiente se-
mana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este 'año: $576.40. 
El día de mayor recaudación en la 
semana fué el 15 del actual, que al-
canzó á $6,847.00. contra $6,087.75 el 
día 10 de Mayo de 1909. 
Matadero Industrial. 
Eeses beneficiadas hoy:1 
Clbezas. 
Ganado vacuno 87 
í d e m de cerda . * . . . . . . 51 
í d e m lanar . 11 
Se detalló la carne á los siguientei 
precios en plata: 
La (I*1 tf^OS; toretes, novillos v Ta-
cas, á 19. 20 y 21 cts. el ki.lo. 
(La de novillas, á 22 cts. el ki lo . 
La de cerdo, á 42 cts. el ki lo . 
La de carnero, á 30 cts. el -kilo. 
Matadero de Luyanó 
Kescs beneñeiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 22 
•Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, de 20 á 22 
cts. el kiilo. 
-La do cerdo, d-é 40 á 41 y 42 cts. el 
kilo. 
Majadero Municipal 
Eeses beneficiadas koy ; 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 18. 
E l movimiento de Luyanó 
Entradas de! dia 17. 
A Gerónimo González, de Consola. 
ción del -Sur, 8 machos y 7 hembras 
vacunas. 
A Domingo Ramns, de -San Cristó-
bal, 30 machos y 8 hembras, vacunas. 
A francisco L. del Valle, Sancti 
Spír i tus, 50 machos vacunos. 
A Belarmiun Alvarez. de San Cris-
tóbal,-11 machos y 15 hembras vacu-
nas. 
A Félix Hernández, de San Miguel 
del Padrón, 1 vaca. 
Salidas del dia 17. 
Para el consumo de los Rastros sa-
lió el siguiente ganado: 
Matadero Industrial, 110 machos 
vacunos y lo hembras; 
Matadero de Luyanó, 65 machos y 
1 hembra vacuna. 
Mataderos Municipales, 91 maches 
y 38 hembras vacunas. 
Tren de ganado 
A Várela, le entraron dos carros de 
la Havana Central con ganado, que no 
se vendió, por no haberse efectuado 
transacciones en los corrales del Lu-
yanó en el día de ayer. 
Ventas en pie 
Los precios del ganado en pie con-
tinúan altos, sin esperanza que bajen 
por adora. Con tal motivo hoy rigie-
ron los precios sie-nientes: 
Toros, á 5 centavos. 
Toretes, á 5 í |8 idem. 
Novillas, á 5.1|2 idem. 
'Cerdos, 9 10% idem. 
Lanas, á 7 idem. 
'Ganado vacuno 158 
Idem de cerda 45 
Idem lanar . . . . . . . . 45 
íJe detalló la carne á los siguientes 
i ?ree!->s en plata : 
La de toros, toretes y vacas, á 20 y; 
.21 cts. el kilo. 
La de ncvillos; á 22-cts. el ki lo . 
Ternera, á 23. cts. el kilo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
: La de carnero, á 32 y 34 cts. el ki lo , 
nes, la siguiente" venta : 
De Guanabacoa 
El Mercado de " C r e c i " vendió sufl 
carnes beneficiadas á los siguientes' 
precios: 
Toros, toretes y vacas á 20 cts. 
Terneros, á 22 cta. 
Cerda, de 40 á 42 cts. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 2 del presente mes se ha for-'; 
mado una sociedad que girará, en Ci^n-
faegos bajo la razón de Ruíz y Auffret 
(S. en C.) y se dedicará á negocios de 
( oihlBidn y comercio de víveres, siendo sus 
gerentes loa señores don Pedro Ruíz y .don 
José Auffret y comanditarios los señores 
don Carlos Sanz, do Cienfuegos, y don In-
dalecio Ruíz, de Placetas. 
Se ha constituido en esta ciudad, bajo 
la razón de Romero y Fabio (S. en C.) 
1 una sociedad de la cual son gerentes' los 
| señores don Manuel Romero Bousanayer 
¡ y don Benito Fabio Rey. y comandita-
! rio don Jesús Rebr.redo Praga, y que ha. 
\ adquirido por compra al señor don Jesü» 
i Reboredo, su establecimiento titulado "La 
Sección X," sito en la calle de Obispo 
ntim. 85, quedando á cargo de la nueva 
sociedad todos los créditos activos y pa-
sivos de su predecesora. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ 19—Viví na. Liverpool. 
., 19—Chalmette. New Orleans. 
„ 19—Scotla. Amberes y escalas. 
„ 21—Alster. Hamburgo. 
„ 21—La Plata. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Harald. Amberes. 
„ 23—Mérida. New York. 
„ 23—México. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 24—B. el Grande. New Orleans. \ 
„ 24—Marie Menzell. Génova y escala*. ' 
SALDRAN 
Mayo 
„ 19—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 19—Antonio López. Veracruz. escalas. 
„ 21—La Plata. Progreso y escalas. 
., 22—Havana. Xew York. 
„ 22—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 23—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 24—México. Xev.- York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a i a b ü s y 
Directore* íjorontas: 
AETL'KO TOMEÜ 
O L I V E R I O T O M B U 
, E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera C>. 
Departamento de Certifica*ps Redimibles de -15:35, $50 y ^ l t ) > f 
cuota mensMal de 33 ees.. 50 cts. y Un peso. 
Agencia general en lá aabanai Oab* lt>8( entra >Iarj.ll'A y SJU 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
1294 
Consefo de niraüofóa; 
J A V I K K H E VARON 
Hacendado y comerciante biaj 
J l A N B I L B A O 
Propietario y hacendado 
Dr. l i N K I Q U E H()UST>Í 





AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
PAGO DE L0S CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFEOTIVO. . % 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
rEnLrn?nItLpB^NK 0F CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros 
„ . SUCURSALES EN CUBA: 
ÍÍaD:in.a: S151"̂ 13 33—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—CárdenaB.—Camagüey. 
^ande31"1*-' anÍll0''~SANTÍAG0 DC CU BA-—Cicnfuegos- — Caibarién. — Sagua la 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Q^ba, Habana, Obrapía 33, 
1827 . l-Mj-. ^ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la mafiana>—Mayo ^ & 1910-
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 18 
De Xew York en 3 y medio días vapor 
americano Havana, capitán Knight, to-
neladas 6391, con carga y 57 pasaje-
ros, consignado á, Zaldo y Ca. 
De Knights Koy en 12 horas, vapoV norue-
go Karen. capitán Meyer, toneladas 
1689, en lastre, consignado á G. Lav-
ton Childs y Ca. 
De Tampico v escalas en 7 y medio días, 
vapor alemán K/CeciHe, capitán Rant-
zan, toneladas 868& con carga y 10 pa-
sajeros, consignado á Hellbut y Rasch. 
De Tampico *n 4 días, vapor cubano Ba-
vamo, capitán Johnson, toneladas 3206, 
con carga general, consignado á Zaldo 
y Compañía. 
De knights Key y escalas en 15 hiras, va-
por americano Mlami. capitán White, 
toneladas 1741, con carga y 15 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compaftía. 
De St John, en 9 días, vapor inglés Ot-
tringhan, capitán Hervorth, toneladas 
2678, con carga, consignado á L. V. 
D© Cárdenas en 12 horas, vapor español 
Ernesto, cap. Camacho, toneladas 2601, 
con carga, consignado á Balcells y Ca. 
SALIDAS 
Día 17 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-
greso, f 
Día 18 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
Para Hamburgo y escalas, vía Corufia y 
Santander, vapor alemán K. Cecine. 
Para New Orleans vapor francés Califor-
Para Progreso vapor francés Guatemala. 
BUQUES D E S P A C H A » O S 
Día 17 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca, 
10 sacos papas. , 
20 cajas cajetilla sde cigarros. 
29 id. polvos. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y'Ca. 
13 pacas, 85 barriles y 381 tercios de 
tabaco. 
34 cajas tabacos. 
30 id. cajetillas do cigarros. 
50 id. picadura. 
509 líos cueros. 
100 pacas esponjas. 
38 atados y 5,063 piezas madera. 
14,381 huacales piñas. 
3 bultos efectos. 
39 huacales legumbres. 
Para New Orleans vapor americano Bx-
celslor, por A. E. Woodell. 
80 tercios tabaco. 
32 cajas tabacos. 
336 huacales legumbres. 
20,664 id. piñas. 
634 sacos azúcar. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego 
•\ Progreso, por Lykes Hno. 
De tránsito. 
Para Progreso vapor francés Guatemala, 
por B. Gaye. 
D© tránsito. 
Para New Orleans vapor francés Califor-
nie, por B. Gaye. 
De tránsito. 
M e V K V H S l í T O D E P A S A J B R O S 
LLEGAÍRON 
D© New York en el vapor "Havana": 
Señores Luis Irapaga, Fernando Vidal, 
Ricardo Rodríguez, Juan Rodríguez, Enri-
que Soto. Juan Balice, Juan Peláez, M. Al-
varez, Víctor Fernández, Alfonso Gómez, 
Antonio Francho, Ceferino Allende, W. Van 
Horne, Samuel Battle, Ricardo Van Horne 
y 45 más. 
De New York en el vapor "K. Cecllie": 
Señores Marta J. Sweringe y familia, 
A. M. Clelland, Angel Armendía, Manuel 
Vila, Lo Sin Sao, F. Rey, Francisco Fer-
nández, Antonio Pérez, Luis Ecamez. 
SALIERON 
Para Veracruz en el vapor "Morro Cas-
tle"': 
Señores José Sosa, E. Arconada, Juan 
J. Carán, Ana Marino. G. "Wolter y fami-
lia, Petrona Escobar. P. Blanco, Lázaro 
Bartolomé, M. Blas. José González. A. Pa-
lacios, O. Arrióla, José Arrióla, M. Cabre-
ra, Gabriel Díaz. E. García y 14 más. 
M A N I F I E S T O S 
1 4 4 4 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Havana, Gas E. cp: 1 caja efectos. 
P. Díaz: 1 id id , , 
C. W . Stewart: 2 atados id. 
Southreu Express cp:: 1 caja id . 
M . Johnson :34 id drogas. 
DE CAYO HUESO 
J. Fe6: 1 caja pescado. 
Southern ,BxpreBS cp: 2 bultos efectos 
y 1 huacal aves. 
1 4 4 5 
Goleta americana P. M. Penley, proce-
dente de Filadelfia, consignada á West In-
dia Oil R. Co. 
A la misma: 40,100 cajas petróleo crudo. 
1 4 4 6 
Vapor francés Californic, procedente de 
Havre y escalas, consignada á Ernest Ga-
ye-
DEL- HAVRE 
Pernas y cp: 3 cajas efectos. 
Gayé, Canal y cp: 3 Id id . 
M . Johnson: 110 bultos drogas. 
Mjajd y Colomer: 70 id Id . 
F. Taquechel: 70 id i d . 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 355 Id id . 
A. González: 7 id id . 
Recalt y Laurroeta: 51 cajas vino. 
^Alvaré, hermano y cp: 5 cajas tejidos. 
P. González y R. Maiibona: 2 id id . 
Maribona, García y cp: 1 id Id . 
El Pincel: 13 bultos efectos. 
P. Fernández y cp: 2 id i d . 
Escalante. Castalio y cp: 1 Id id . 
Orden: 3 id id, 30 bultos drogas. 68 
Id ocre y 11 toneles vinagre. 
DE BURDEOS 
Recalt y Laurreta: 18 cajas y 2 cas-
cos vino. 
M . Cabrera: 1 caja efectos. 
Galbán y cp: 15 cajas aguas minera-
les . 
J . B. .Tackson: 12 cajas vino y 1 cas-
co cogñac. 
R. Torregrosa: 100 cajas aceite. 
Compañía de Vidrieras: 2 cajas efec-
tos . ( 
Mantecón y cp: 30 id aceite. 
Daly y hermano: 2 id tejidos 
Orden: 200 id talco. 
DE BAÍTTA CRUZ DE LA PALMÁ 
P. Rodríguez M: 16¡4 pipas vino y 
3 id aguardiente. 
Ballesté. Foyo y cp: 5 pipas vino. 
V . P. Vergara: 8 barricas id . 
DE LAS PALMAS 
A. Pellto: 1,042 bultos cebollas. 
"Wickes y cp: 415 id id, 10 id ajos y 
1,065 id papas. 
Milián, Alonso y cp: 194 id dd. 
B . Ruiz: 110 id i d . 
Romagosa y cp: 836 id Id. 
Galbán y cp: 30 fardos pescado. 
Izquierdo y cp: 1 caja quesos, 6.454 
bultos cebollas y 300 id papas. 
Orden: 300 «id id. 
UB ÜANTA CRUZ DE TENERIFE 
Amado, Paz y cp: 3 cajas imnermea-
Martínez y Suárez: 1 id id . 
Milián, Alonso y cp: 2,025 cestos ce-
.1>ollas. 
D. Tejera: 1 caja conservas y 10 se-
rones pescado. 
A . Pellón: 202 cestos cebollas. 
E. Rada: 1 bocoy y 1 pipa vino. 
F . Amaral: 3 cajas quesos. 
Izquierdo y cp: 3.395 cestos cebollas. 
Wickes y cp: 92 id id, 873 id papas, 3 
sacos y 175 cestos ajos. 
(Resto de la carga del vapor amcri. 
cano " M o r r o iGastle.") 
García, Tuñón y cp: 1 id Id. ^ 
C. Alvarez G: 3 Id id . 
Sánchez y Mosteiro: 1 id id . 
Fernández, hermano y cp: 9 id i d . 
Huerta, Cfuentes y cp: 5 id i d . 
Rodríguez, Monéndez y cp: 1 id id . 
J . Mercadal y hermano: 12 baúles. 
A. Dorruego: 4 cajas calzado. 
Alvarez y Collia: 6 id id . 
E. Hernández: 5 Id id . . 
Méndez y Abadin: 1 Id id . 
Velga y cp: 14 id id . 
Catchot y García Menéndez: 2 8 id Id. 
Ruiz y Escudero: 1 id Id. 
M . Arrienda: 4 Id id . 
S. Benejan: 5 Id id . 
Fernández. Valdés y cp: 13 id Id. 
Pa/rdelro y González: 5 bultos ferre-
tería . 
Casteleiro y Vizoso: 75 id i d . 
Alió, Fernández y cp: 67 id Id. 
E. García Capote: 3 7 id id. 
Marina y cp: 74 Id id . 
M . Quintana: 24 id id . 
Fernández, Presa ycp: 20 Id Id . 
Acevedo y Pascual: 55 id Id. 
Pons y cp: 24 id id . 
Tabeada y Rodríguez: 5 id id . 
Orden: 21 id id, 100 id efectos, 6 id 
tejidos, 12 barriles aceite, 300 Id ce-
mento, 360 sacos hairlna, 500 Id papas, 
616 atados cartón. 10 Id peras, 10 id 
jabones. 50 cajas conservas, 100 id ba-
calao, 10 Id toclneta, 7 Id naranjas, 20 
id manzanas. 2 id frutas, 400 id leche, 
390 pacas heno y 1 huacal espárragos. 




Londres 3 d¡v 20*4 19% p|0 P. 
Londres 60 dlv 19% 19 p|0 P. 
París 3 d¡v 5% 5% p|0 P. 
Alemania 3 d!v 4% 3% p|0 P. 
60 d|v 2% pIOP. 
B. Unidos 3 d|v 9% 9%p|0P. 
„ ,. 60 d|v 
España S di. s|. plaza y 
cantidad. % 1% p|0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 r!0P. 
Monedas 
Grecnbacks. . . 
Plata española. . 
Comp. Vend. 
9̂  9%p|0P. 
9814 98%plOV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 5.11116 (frutos existentes.) 
Idem de miel, pol. 89, 4%. 
Envases á razOn de 50 centavos. 
Señóles Notarios de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para valores, Gerónimo Lobé. 
El Síndico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, 18 de Mayo de 1910. 
O F I C I A L 
C O m i G l O Ñ O F I G l t l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3% 6 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 





Empréstito de la República 
de Cuba 111 117 
Id. de 16 millones 106% 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108% 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 119 124 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 118 122 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 105 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 111 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 107 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago, . 103 107 I 
OSLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 95 99 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 98% 99iA 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 112 125 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 92^ v 02% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Ct-ntral 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara, á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 16 sin 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 95% 9714 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 80 l io 
Id. id. (comunes) 80 150 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba J| 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tf,s0 104% 107 
Ca. id. id. (comunes). . . 105% 105% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compaftía Alfilerera Cnba-
SECRETARLV DE GOBERNACION — 
Cuerpo de policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—A las dos p. m. del día 30 de Mayo 
de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de los impresos y 
efectos de escritorio que se necesiten du-
rante el año económico de 1910 á 1911 y 
entonces se abrirán y leerán públicamente 
Se darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: Proposición para 
Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1400 alt̂  10-10 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-
rfa de Gobernación.—Jefatura del Presi-
dio.—Habana, 14 de Mayo de 1910.—Hasta 
las 10 a. m. del día l " . de Junio de 1910, 
se recibirán 011 esta Jefatura proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de cigarros, d« cuchillería y de efectos 
fotográficos y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores y 
facilitarán pliegos de condiciones á quien 
los solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá: Proposi-
ción para (aquí ol suministro.) D. Cattillo, 
Jefe del Presidio. ' 
C 1479 alt. 6-18 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.— Has-
ta las 2 p. m. del día Io de Junio de 1910 so 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
trajes para penados que salgan en libertad 
de materiales de construcción, de materia-
les para construir calzado y de material 
para instalaciones eléctricas, y entonces se 
abrirán y leerán publicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les pondrá: 
Proposición para (aquí el suministro.)—D. 
Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1480 alt ^6*1!._ 
REPUBLICA DE CUBA—SECRBTA-
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 2 de Junio de 1910 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para el servicio de apro-
vechamiento de las sobras de rancho y pa-
ra los suministros de ropa y calzado, de 
papel de periódicos viejos y de forraje, y 
entonces se abrirán y leerán publicamen-
te. Se darán pormenores y facilitarán 
pliegos de condiciones á quien los solicite. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos al que suscribe y al dorso 
se les pondrá: Proposición para (aquí el 
servicio ó suministro.)—D. Castillo, Jefe 
del Presidio. 
C 1481 alt 6-18 
ALCAIDIA DE LA CARCEL DE LA HA-
bana, 12 de Mayo de 1910.—Hasta las dos 
p. m. del día primero de Junio próximo 
venidero, se recibirán en esta Alcaidía pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de libros. Impresos y efectos de 
escritorio, carbón mineral, efectos de foto-
grafía, medicinas, efectos de ferretería, fo-
rraje, efectos de talabartería y material de 
fabricación. 
Hasta las 3 p. m. del día 3 de Junio, 
también se recibirán proposiciones de la 
misma forma para , el arrendamiento de 
las cantinas do la Cárcel y del Vivac, ta-
ller de "cigarrería y extracción y apro-
vechamiento de las sobras de las coml-i 
das de los presos, cuyas proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente á conti-
nuación de declararse cerrada la admisión 
de otras.—Se darán pormenores y se fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien 
los solicite.—Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
sición para..."—A. Hornándoz, Alcaide de 
la Cárcel. 
C 1467 . 6-lfi 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETA-
ría de Gobernación.—Jefatura del Presi-
dio—Habana, 13 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 30 de Mayo de 1910, 
se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de víveres y efectos de lavandería y 
limpieza, de leche, de carbón mineral y de 
carbón vegetal y leña, y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores y facilitarfin pliegos de condicio-
nes á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las propoyieiones serán dirigidos 
al que suscribe y al domo se les pondrá: 
Proposición para (aquí el suministro.)—D. 
Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1469 6-16 
REPÚBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA üe Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio Habana. 14 de Mayo de 1910—Has-
ta las 10 a.'m. del día Io de Junio de 1910 
se recibirán on esta Jefatura proposicio-
nes «en pliegos cerrados para el suministro 
de cigarros, de cuchillería y de efectos fo-
tográficos y entonces se abrirán y leerán 
publicamente, oe darán pormenores y fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición pa-
ra (aquí el suministró.)—D. Castillo, Jefe 
del Presidio. 
C 1479 alt 0-18 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 3 de Junio de 1910 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
pinturas y de ferretería y entonces se abri-
rán y leerán publicamente. So darán por-
menores j - facilitarán pliegos de condicio-
nes á quien los solicite. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso so les pondrá: Pro-
posición para (aquí el suministro.)—D Cas-
tillo, Jefe del Presidio. 
C 1482 alt 6-18 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 2 p. m. del día 4 de Junio de 1910 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
medicinas, útiles de curación é instru-
mentos de cirujía, y de efectos de escrito-
rio, encuademación é Impresos, y entonces 
se abrirán y leerán publicamente. Se da-
rán pormenores y facilitará pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe y al dorso se les pon-
drá: Proposición para (aquí el suminis-
tre.)—D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1483 , alt 6-18 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
ría de Gobernación.—Jefatura del Presi-
dio.—Habana, 13 de Mayo de 1910—Hí.á-
ta las 10 a. m. del día 30 de Mayo de 1910, 
se recibirán en esta Jefatura proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de carne, de pan y de alcohol y entonces 
se abrirán y leerán públloamente. Se darán 
pormenores 5r facilitarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite.—Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: Proposición para (aquí el sumi-
nistro.)—D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1468 6-1G 
SECRETARIA DE GOBERNACION — 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—Hasta las dos p. m. del día 31 de 
Mayo de 1910, so recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliego cerrado para 
ol suministro y entrega de los efectos de 
ferretería, talabartería y equipos que se 
necesiten durante el año económico de 1910 
á 1911 y entonces se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición 
para . . . . 
• Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1402 alt. 10-10 
SECRETARIA DE GOBERNA CIO N .— 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Negó-
clado de Material de Policía—Hasta las 
2 p. m. del día 8 de Junio de 1910, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro y en-
trega de efectos eléctricos, que se nece-
siten durante el año económico de 1910 á 
líTll.y entonces se leerán y abrirán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición pa-
ra Enrique Molina, Jefe del 
Material. 
C 1471 alt. 10-17 
SECRETARIA DE -OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entro Clfuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 29—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Clfuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten. Infor-
mes é Impresos en esta Oficina y en la Di-
rección General, Arsenal, Habana.—Rafael 
de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-26A 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
ría de Gobernación.—Jefatura del Presi-
dio.—Habana, 13 de Mayo de 1910.—Hasta 
las dos p. m. del día 31 de Mayo de 1910, 
se recibirán en esta Jefatura proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de efectos de talabartería, de herra-
duras y su colocación, de espejuelos y do 
maderas de construcción, y entonces se 
abrirán y leerán pbllcamente.—Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe y al dorso se le^ 
pondrán: Proposición para (aquí el su-
ministro.)—D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1470 6-16 
ALCAIDIA DE LA CARCEL DE LA HA-
bana, 11 de Mayo de 1910.—Hasta las dos 
p. m. del día 30 del mes actual, se reci-
birán en esta Alcaidía proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de ví-
veres, pan, carne, leche y huevos, y en-
tonces se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien los solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: "Proposición para..."—A. Her-
nández, Alcaide de la Cárcel 
'C 1466 6-16 
SECRETARIA DE GOBERNACION — 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—Hasta las dos p. m. del día 6 de Ju-
nio de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro y entrega d«'i maiz, avena, heno 
del Norte, heno del País y maloja que se 
necesite durante el año económico de 1910 
y 1911, y entonces se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las "pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición 
para 
Enrique Molina, 
¿ Jefe del Material. 
C 1401 alt. 10-10 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
flElflcio iel BANCO NACIML DE CUBA,—PISO 39, TELEFONO W X HABANA 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérriz, 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares. William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Admini strador. 
1298 i-My. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y puaden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A SÜCÜKSAL E N N U E V A YORK. C A O J E DE W A M i 'No 
3. RECIBE GUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEMOS DE 
CUBA, Y A .ELLA PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU OORRES-
POsNMNOÍA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
El próximo domingro, 22 del actual, á, las 
dos de la tarde, tendrá, efecto en los salo-
nes de La Asociación Cubana de Beneficen-
cia Instrucción y Recreo, la junta general 
extraordinaria solicitada por varios socios 
para tratar de la reforma del Reglamento. 
Nos encargan hagamos público q.ue só-
lo tendrán derecho á tomar parte en la 
referida junta, los socios inscriptos con 
tres meses de antelación. 
T A. propósito de esta simpática Sociedad, 
podemos anunciar que á. fines del presente 
mes, se constituirá la Delegación del pue-
blo de Regla, y después las de Güines, Pla-
cetas y otros pueblos importantes de la 
Repüblica. 
La Directiva no descansa en sus traba-
dos para brindar á sus socios antes de dos 
meses los servicios de Beneficencia en Sa-
natorio propio. 
C 1491 4-19 
" E l f i O R D U F ' 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas 7 valeres cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 2 2 . 
m E F O N O 646 
l-My. 
A V I S O 
El señor Juan Pedro Baró ha traslada-
do su escritorio de la casa calle de Com-




s m m w m \ m m l a M a r 
na. Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Habana. 18 de Mayo de 1910. 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle do Empe-
drado numero 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante eso tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que * hacer seguros sobro 
bienes raíces 6 inmuebles. Toda otra ope-
ración le estí vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
* 1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital respon-
sablo de $49.767,462. 
«— Camuañía EL IRIS l i r i s m o asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rii'o y practica los seguros sobro fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, smo también en el Ve-
dado y Jesús del Monte: Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guansbacoa 
Antes dn asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro do la tarde: pida cuantip informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos . 
seguros de esta Compañía son los más mó 
dicos y ventajosos. 
So advierto a! público que no confun 
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en ., 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pro 
pío, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, rn estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, 30 d. Abril -u 1910. 
1330 l-My. 
S U B A S T A 
PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDI-
FICIO DEL "CENTRO GALLEGO DE LA 
HABANA. 
DECRETARIA 
Aprobados por l a Junta Greneral de 
asociados los nuevos planos que defi-
ritivamente han de servir para la cons-
trucción del Palacio que esta Socie-
dad ha de erigir en la manzana del 
Gran Teatro Nacional, y en v i r tud de 
haberse acordado por la Diroctiva la 
convocatoria correspondiente, de orden 
del señor Presidente se hace saber: 
Que. por el término de t re inta .días aa-
1 uralcs, quo empezarán á contarse el 
día 7 del presente mes, terminando el 
p áel próximo Junift, ambos inclusives, 
so saca á púhlica subasta la ejecución 
de las mencionadas obras, con sujec-
ción á los planos, memoria descriptiva, 
{.•liego de condiciones generales, facul-
ta íi vas económicas y de la subasta, los 
cuales quedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposición de todos los que 
"c'eseen examinarlos, durante las horas 
laborables, sin perjuicio de entregar 
(.'pías á las que justifiquen el propó-
sito de lomar parto en la misma. 
I/as proposiciones han de hacerse con 
arreglo á los modelos que, autorizados 
fen forma, se facilitarán en («ta Secre-
taría y á los que tendrán qm; sujetar-
se les señorps licitador^s. 
Y por último, se hace constar que 
dicha subasta ha de tener efecto cu el 
Oran TV-atro Nacional, el día seis del 
entrante mes Ae Junio á la.s 12 m, en 
cuyo acto y según el pliego de eondieio-
res respectivo, se recibirán las proposi-
ciones que se presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1010. 
E l Secretario. 
JJdcfonso Magia. 
C .1386 26.My, 6 
c a j a s u m m 
Las tenemos en nuestra B-
da c o n s t r u i d a c o n todos U 0V6' 
l ao tos mode rnos y las a l q ^ j a^ 
para g u a r d a r valores de tÜ?0' 
clases, bajo la p r o p i a custodi0 ^ 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos toH 
los detal les que se desden 
Habana , A g o s t o 8 de 190^ 
A G U J A R N . 108 
W . C E L A T S y C O M D 
754 
L a s a l q u i l a m o s en n t t e ¿ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa t ¿ ¡ ? 
los a d e l a n t o s modernos , ^ 
g u a r d a r acc iones , documento, 
y p r e n d a s b a j o l a p rop ia ^ 
t e d i a de los in te resados . 
P a r a m á s i n f o r m e s diríjau 
s s á n u e s t r a o t í c i n a A m a r ^ , 
r a n ú m . 1. 
J f c ^ U p m a n n c f ^ 
765 
(BANQUEROS) 
G I R O S B E L E T R A S 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las cin-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan conj. 
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados cssi 
todos los pueblos españoles se cncontruá 
seguramente en ella el lugar don<Jc desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes T 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1314 l-My, 
6 . 1 
BAKÍIUKROS . — MERCA nERES 8 
Casa orisrlBalmente Mtableelda ra 1844 
Giran Letr^ á la vista sobre todo<!«I 
Bancos Nacionales de los Estadoi UBMKI 
dan especial atención. 
TRANSPEKENCIAS POR EL CABLE 
1065 78-U_ 
X B A L C E L L S Y C O I 
(S. ea C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran lefu 
á corta y larga vista sobra New To:t 
Landre?, París y sobre todas las capitil» 
y pueblos de España 6 Islas Baleara n 
Canarias. i 
Agentes de ía Compafifa de Seguro» 
tr. inceodioa. 
C 14S 
,•,, '3c:ÍLC>3^-A.XJ, m-t! 
J. A. BANCES YC0MP.| 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo numere VA 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones.' 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl'J, 
todas las plazas comerciales de los I 
T'nidos, Inglaterra. Alemania, F ^ ' f ' i J 
lia v Repúblicas del Centro y Su(í'*, ,¿,1 
es y sobre todas las ciudades y.P^'T'J 
España, Islas Baleares y Canarias, asi • 
rno las principales de esta Isla. J 
CORRESPONSALES DEL BANCO u 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUB̂  
1066 
H i l O S DB H AR5Ü3LLÍ) 
ERCIBEÍBS 35. 
Teléíoao irím. 70. C-bleat -Rm*"^, 
Depósitos y Cuentas Corrientes.-^j C(.| 
sitos de valores, hacI6ndo»« •> f jrtse l̂ 
bro y Remisión de ^Mendos , w-l 
Préalamos y Pignoración ae**'" píbiif I 
tos . - Comnrt y venta ^ ^ ^ 1 1 ^ 3 
é Industriales. - Conpra y^e^. ^ ^ 
e ramblo». — Cobro d« ^tr»* "¿"^ pn* 
por cuenta ajena. — CJlros f*" 'uetl^j 
palee plazas y también ^ h r e l o ^ ^ 
España. Islas Baleares >' Candas 
por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 -"T 
W . G E L A T S Y C o m ? 
lObi ACHJIA-U 10». e«(Ii»l!1 
A A M A K G U B A 
Macen ua rô » P'>P *L C L!H9, * 
carca» 4o crá litf» r arií"*9 18 
acorta T l a r í r a r i ^ ^ 
sobre Nueva York. * v e ™ ° \ T & * t ¿ -
cruz. Méjico. Son Juan de ^uc¿ayona: > 
dres. París. Burdeos. L> 0,f¿n Génov» 
bnrgo. Roma. Nápoles MHán. ^ , \ 
seut. Havre. Lella. ^"^^oTencV,V1 
Dieppe. Tolouse. V ^ ^ U h r e tod»s 14 
Maslmo. etc.: así como sobre 
pítales y provincias do wtRlAViV. 
ESPASA E ISLAS CAH-» 
vr.íi . -""^ 
Z A L D O Y a - - 7 9 l 
Mac en pagoi por ^ ^ % r U ¿V/"!' 
cortB y larga vlf'a > «.^«a N«* (¿a¿^ 
fcobro New TorU - ' ^ ñ A rATU. ( . f j ^ 
San Francisco. Vond" .taife •* iJéiK] 
Barrí-lona y dcinii;. ^ ' ^ r n l í l o ' - ^ > ^ 
importantes de los Es^dos tgt pueJ 
Kuropa, así como sobT̂  toá0^ M^' f. fÁ 
España y capital y P"cr °» s«ft^%<» 
En combinación ^ " ^ f York. ^V,!^ J 
Hollín and Co.. de Nueva de ^ c 1 
denes para la * BO"»» ̂  ^ 
andones cotizables en l a^dbeo » . 





4 B C I I S P A S O L D E M I S U 
D E P A E T A M S . i r O DE S I R ^ a r t a * 
M a c e p a ^ o » p o r o í c a ^ l o , ^ ^ Y 1 ^ ^ 
d e c r é d i t o y <>jr^í> 
en pequefta^ y grandes cantidades, sobre Ma^1'5' c*plt^i'?0j 
pueblos de Esparta é islas Canarias, asi coa»- sobre los tataa 
Claterra. Francia, ¿'alia y AI .̂;;..v. 
c 
tod»» I»* 
d o l e t r a 
12D5 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — B d i o i ó ú de la mañana.—Maro ID de 191C 
a 
T i 
fa pasó el cometa de Halley. ya ro-
ló con su cola nuestro amado planeta 
la Tierra. Y ¿qué? ¿Dónde estuvo él 
p^igro, dónde la catástrofe, dónde el 
cataclismo y el cúmulo de ''fieros ma-
les" con que. por espacio de tantos 
meses, nos asustaron ó pretendieron 
¿gustamos los agoreros? ¿Qué ha sido 
del choque violento en los espacios por 
flonde navegan silenciosos los mun^ps? 
¿qué del cianógeno y demás gases de-
letéreos? ¿qué del acabamiento de la 
vida y del derrumbarse de los pue-
blos? 
• Cuidado que somos inocentes y can-
dorosos, tan inofensivos y crédulos como 
aouellos singulares antecesores nues-
tros que, en el siglo Décimo, en la 
plenitud y en el vigor de la Edad Me-
dia, veían acercarse el gran día apo-
calíptico entre llamaradas de incendio 
y rugidos de tormenta! ¡ Qué naturale-
za la nuestra tan viva é impresionable, 
para sobrecoger y excitar la cual solo 
basta con que cualquier bromista eche 
á correr una " b o l a " ó lance "porque 
s í , " porque tiene gusto en ello, una 
teoría disparatada sobre la formación 
v el movimiento de los astros!... Bas-
tó que un corresponsal anónimo pu-
siera en 'boca de Camilo Flammarión 
unas frafks mal interpretadas, para 
que en todas las partes del globo se 
iniciase una corriente de alarma que, 
en vez de disminuir, 'ha ido creciendo 
en términos formidables. 
¿Y quien mantuvo esa alarma? 
¿quienes fueron los que la propagaron 
en los diversos puntos del Planeta, y 
no solo la propagaron, sino que la ali-
món taron y la arraigaron en el corazón 
de las gentes sencillas é impresiona-
bles? ¿Acaso los frailes, los llamados 
oscurantistas, los fanáticos de creen-
cias rancias, enemigos de toda inno-
vación y de todo progreso? Nada de 
oslo. Los fanáticos de la civilización 
moderna, los apóstoles y voceros del 
radicalismo, los espíritus fuertes que 
todo lo juzgan y todo lo ven por el pris-
ma de la razón positiva, aquellos que 
califican á la Religión de antigualla y 
á la F é de obstáculo para avanzar por 
e] sendero que conduce á la meta de las 
ideas, esos fueron precisamente los que 
difundieron la alarma y el terror, los 
q-ue sostenían con más empeño la teo-
ría del choque, los que no perdonaron 
medio de extremecer el ánimo de los 
nerviosos ó pusilánimes con descripcio-
nes fantásticas, con relatos espelulz-
toantes de probables hecatombes. 
' ¡Mientras esto hacían, con raras ex-
eepciones, ios sabios á la moderna, las 
hombres de ciencia del presente, y del 
porvenir ¿qué conducta observaban los 
frailes, los retrógrados, los oscurantis-
tas? Pues la contraria absolutamente; 
esto es, lo que destruían ios demás, 
ellos lo edificatem, el espanto que sem-
braban los revolucionarios con sus hi-
pótesis y teorías inverosímiles, ellos lo 
reemplazaban con la serenidad y la cal-
ma, llevando á todos los entendimientos 
la luz de la verdad y los resplandores 
de la fe. Díganlo, si no, esos benemé-
ritos hijos de Lo3-üla <iue, en él Colegio 
Je Belén hermanan tan admirablemen-
te la Religión con la Ciencia y que en 
los días, angustiosos para muchos, que 
precedieron al paso del Cometa de Ha-
lley por la Tierra, no cesaron de sose-
gar los ánimos intranquilos con ra-
zonamientos sabios y con ejemplos elo-
cuentísimos. 
Albora que el supuesto peligro pasó, 
I que la cola del viajero errante acarició 
la Tierra sin hundirla en los abismos 
del "no ser" ¿qué decir de los augu-
rios trágicos, de las profecías sinies-
tras de aquellos que se consideran es-
píri tus fuertes porque, ignorándolo to-
do, todo lo niegan? ¿Qué juicio hemos 
de formar de la altura de su pensa-
miento, sobre todo si la ponemos en pa-
rangón con la de estos hombres reli-
giosos y creyentes, serenos y fuertes 
porque sa;ben que en la santa Natura-
leza todo obedece á leyes inexcrutables 
y eternas ? ¡ Cuán en lo cierto estaba 
aquel ilustre pensador británico, prin-
cipal apóstol del idealismo inglés, 
cuando afirmaba que la razón del hom-
l^i^-tenía que creer en algo, y algo su-
perior," pero creer con fe arraigada, con 
| fe absoluta, cen fe ciega, porque cre-
• yendo así desafiaría todos los obstácu-
i los y vencería todos los peligros! 
j ¡La$ desgracias del Cometa! ¡Los pe-
ligros de la cola cometaria! ¿ Quien du-
da que 'hay en la vida peligros inmen-
samente mayores, el gran peligro que 
el hombre lleva dentro de sí mismo, 
el peligro de sus rivalidades, de sus 
prejuicios y de sus pasiones ? Contra es-
te mal es contra el que debemos pre-
venirnos, mal grave, de consecuencias 
funestas, porque adueñándose de la 
voluntad del hombre lo hace esclavo de 
sus caprichos y éstos son causa, gene-
ralmente, de la desgracia y el desho-
nor de los pueblos. 
C A S I M I R O H E R E S 
En el trasatlántico e&pañol Antonio 
López embarca hoy para Méjico, acom-
pañado de su distinguida señora, 
nuestro muy queridjg amigo dou Ca-
simiro Hores, Presidente de la Empre-
sa DIARIO DE LA MARINA y personali-
dad que disfruta de merecido crédito 
en la industria del tabaco. 
E l señor Heres va á pasar una tem-
porada en. la hea-raosa ciudad de Pue-
bla de las Angeles, con el propósito de 
reponer su salud- algo quebrantada 
por el tra'bajo activo que le imponen 
los importantes negocios y empresas 
qaie tiene á su cargo. 
Deseamos al amigo queridísimo y á 
su amante compañera una travesía fe-
liz, una temporada deliciosa en la sa-
ludable población mejicana donde se 
proponen descansar unos meses y que 
todo les favorezca y sonría cuando re-
gresen á esta capital, en la que tanto 
se les respeta y se les estima. 
A las tres de la tarde, hora en que 
se embarca el señor Heres, habrá un 
remolcador atracado al Muelle de la 
Machina para conducirlo á bordo en 
unión de los amigos que deseen acom-
pañarlo. 
Desde Vi/ashington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
12 de Mayo. 
• Con motivo de algo que ha dicho en 
Chicago eontra el cinematógrafo -un 
>-a.i-erdote protestante, y de algo que 
ha heciho en Nueva York el Alcalde 
contra una ejnpresa'*&átral,f Jia vuelto 
a tener actualidad el tema d« la in-
moralidad y la indecencia de los es-
pectáculos : tema que reaparece en 
este país de cuando en cuando.para 
ser pronto olvidado por otros más im-
portantes ó más divertidos. E l asunto 
es de interés para la Habana, donde, 
a juzgar por lo que leo en los periódi-
cos, el teatro y el "-cine" acusan una 
indecencia y r.na itiTmoralidad de no-
venta grados. - . 
; E'] pastor de Chicago nofeusa al 
Cinematógrafo de indoeente. pero sí 
def inmoral, espe?i a luiente por su ac^ 
ción sobre los niños; unas vSeés por 
! ' ! ' • 'euíar escenas en que. mucliachos 
üav iesos é irrespetuosos, se burlan de 
sus padres y otras personas mayores 
y come-ten fechorías, sin que el casti-
go, c o rrc>-ion da á la falta; y otras ve-
ces por la exhibición de raterías, de 
rombos á mano armada, de homicidios, 
que pueden inducir á mozuelcs á la 
imitación. Pienso que 'hay fundamen-
to en esto; porque esa misma y per-
r-ieiosg, influencia ejercen en este pqis 
las ' 'dime novéis ," ó novelas de á 
diez ééstiavps, con avenituras de ban-
didos y de agentes de policía ; con fre-
cuencia los delincuentes juveniles 
confiesan ante los jueces que lo que 
ios 'ha viciado iha sido la lectura' de 
esos esperpentos literarios, despertán-
doles el deseo de convertirse en hé-
roes de ganzúa. 
¿Dónde está el remedio? No se "ve 
m á s que uno: prohibir la entrada en 
los "cines,", no sólo á los niños, sino 
itamibién á los - adolescentes, que son 
los m á s expuestos á malearse, por te-
ner 'tanta libertad .<comiOi los homlbrcs, 
sin la reflexión de éstos. En expurgar 
al cinematógrafo, sometiéndolo á la 
previa censura,' no se puede pensar, 
porque, repito, aquí por lo menos, no 
es indecente; y esas escenas, que no 
siendo inmorales "per se," pueden 
.ser presenoiad-as por la gente adulta, 
sólo sien peligrosas para los mozalbe-
tes. 
N i tampoco se puedo pensar en la 
previa censura para las obras de tea-
tro, aunque el caso sea bastante dife-
rente, porque se trata, no ya de las 
cosas inmorales, sino de verdaderas 
indecencias; ese régimen es contrario 
•al sentido político liberal de los ame-
ricanos, por más que exista en Ingla-
terra, piáis tan libre como éste: acaso 
(más, en mi modesta opinión. AMí se 
iha ihecho. en estos últimos años, una 
informacióai acerca de esa. institu-
c ión ; 'han dictaminado autores, críti-
cos y empresarios. Se ha sacado en 
limpio que á estos últimics, á falta de 
la li-bertad 'absoluta—que ê  imposi-
•bie y que no se conoce en parte algu-
lú—-entre la represión y la preven-
ción, ó censura, ésta es la que les con-
viene, porque los resguarda del per-
canee de gastar un dineral en monitar 
una obra que puede ser prohibida. 
Los autores 'han contado las estupide-
ces, las contradicciones,' las nimieda-
des de la censura inglesa, tan 'Cómicos 
como las de la censura francesa, sobre 
la cual se han publicado libros de mu-
cha amen id ad. 
Entre las peculiaridades de la 'Cen-
sura inglesa figura La de no permitir 
en la escona personajes de la Histo-
ria ¡Sagrada ; ¿o cual eontr-asita con lo 
que hia sucedido en España, donde 
eso no sólo se ha permitido siempre, 
sino que se 'ha considerado útil y 'be-
neficiosó y ha sido fomentado por la 
Iglesia. Hay obras francesas, y no in-
decentes, que se representan en todas 
las ciudades del mundo, menos en 
Londres. Allí, los defensores de la 
censura, sin negar sus pifias, sostie-
nen que no es contraria á la libertad, 
puesto que no impide que los autores 
¡mnüquen las obras que no sea lícito 
representar; lo que hace es oponerse 
ó la explotación de esas obras por ol 
medio de ios espectáculos. La doctri-
na inglesa es que el Estado tiene los 
mismos derechos de policía so'bre los 
1 catres como sobre la vía pública, in-
cluyendo la acción preventiva. 
En los Estados Unidos no se admite 
j esa acción en materia de espectácu-
\ los. puesto que la censura no existe; 
Sin embargo, en algunas localidades, 
los Alcaldes han prohibido la repre-
í-'mtación de obras, anunciadas por 
ios empresarios; lo cual es, sin duda, 
prevenir; y los empresarios se han so-
! meitido, no sé si porque los Alcaldes 
i estaban facultados para eso por las 
¡ Cartas Municipales, ó por librarse de 
j los gastos y las molestias de un pro-
j ceso. En Nueva York, hasta ahora, no 
j habido más que acción represiva, y 
; esta, judicial , no gubernativa. La po-
'l-cía. que depende del Alcalde, se ha 
limitado á cooperar en la prepara-
ción de la denuncia para llevarla á 
los tribunales. No recuerdo, en este 
| momento, más caso que el de ''Sa-
pho." adaptación de la famosa novela 
de Alfonso Daudet. La denuncia fué 
presentada por un periodista cu ando 
iban ya algunas representaciones; y, 
como no se podía poner término á és-
tas mientras no recayera sentencia, el 
proceso resultó un reclamo, gracias á 
la vasta publicidad que le dió la 
prensa. Los maliciosos propalaron 
que esto era lo que se buscaba y que 
el denunciante no era sino' un "confe-
derado"—como dicen aquí—de la 
gnan actriz inglesa Olga Nethersole. 
Y aqu í el inconveniente—acaso el 
único—de-'la repres ión: condénese ó 
absuélvase, el reclamo es seguro; y si 
es imposible en una localidad, porque 
allí se prohibe seguir representando 
la obra, se hace el negocio en otras 
poblaciones. Pero, con ser malo esto, 
peor es la impunidad; y el ejemplo de 
la represión aplicada en unas locali-
dades algo ha de influir en la opinión 
pública y en los tribunales de otros 
puntos. E l que no podamos liacerlo 
todo, no es motivo para que dejemos 
de hacer todo lo que podamos. 
E l Alcalde de Nueva York ha teni-
(3o la suerte de poder eliminar de ü u 
teatro una pieza con el t í tulo extraor-
dinario y patológico de " L a joven 
•Goal tos ferina." sin necesidad de pro-
ceso y de la publicidad y reclamo con-
siguientes; y se Jra dehido cs.ta suer-
te á que, estando próxima á caducar 
la licencia de ese teatro, el Alcalde, 
Mr. Gaynor. ha notificado que no re-
cova ría ¡a 'licencia si no sé retiraba, de 
la escena esa indecencia. El Alcalde 
nada puede, directamente, contra las 
obras; pero tiene a lgún poder discre-
eiomiál en la renovación de las licen-
cias; si amenaza con no renovárselas 
á los teatros en que florece—y f ruct i-
fica—la sicalipsis, logra rá algunos re-
sultados; no más que algunos, porque 
hay licencias que están lejos de su ca-
ducidad. 
Pero 'ha anunciado que está dis-
puesto á emplear el otro medio; esto 
es, á emplear la. policía en la prepara-
ción de las denunci'as, y para esto ha 
solicitado la cooperación de dos ciu-
dadanos; método mu3r americano, 
muy propio de un pueblo libre y 'ha-
ciia el cual llamo la atención de la 
gente decente que en la Habana la-
menta el encanall-amiento de los es-
pectáculos. " N o puedo convertirme 
en censor—ha dicho Mr. Gaynor.— 
Los censores deben ser los vecinos de 
Nueva Y o r k ; que comuniquen á la 
policía todo lo malo que vean y oigan 
en los teatros y que estén dispin' 1 -
á a-udir con su testimonio á los t r i -
bunales." 
Y, así. la acción de la opinión pú-
blica secundará y estimulará la del 
poder público; y ambas, combinadas, 
i senaii irresistibles. En esta materia, 
í comí) en tantas ot ras, lo m á s condena-
• ble n:> es lo que hacen los malo?*, sino 
la resignación é inercia de los buenos, 
oue. estando en mayoría, pueden im-
poner su voluntad. . 
X. Y . Z. 
E L S H . M A R Q U E S 
d e m m m 
En el vapor correo-español Alfonso 
X I I I embarca esta tarde para España 
nuestro distinguido amigo el señor 
Marqués de Marianao, realizados ya de 
un modo satisfactorio los propósitos 
que le decidieron á venir á esta Isla, 
en la que conserva cuantiosos intereses, 
como sucesor del inolvidable don Sal-
vador Samá, primer Marqués de Ma-
rianao. • 
Lleve feliz viaje el ilustre prócer, 
que tantas simpatías se ha granjeado 
en nuestros círculos sociales durante 
su breve estancia en la Habana, con su 
cortesanía y ameno trato. 
E l Marqués de Marianao nos supli-
ca le despidamos por este medio de 
las muchas personas que durante su 
estancia, en la Hbaana le visitaron y 
le dieron palpable muestra de amis-
tad, ya que personalmente le es impo-
sible hacerlo. 
A las 2 de la tarde liabrá "hoy 
jueves, un remolcador en el Muelle de 
la Machina, en el que irá á bordo del 
Alfonso X I I I el señor Marqués de Ma-
rianao con las personas que acudan á 
despedirle. 
Es de esperar que á la hora de ver 
la luz pública estos renglones ya 
habré terminado la horrible pesadilla 
4el cometa. 
No hablemos más de él, y adelante. 
que. probablemeaito. lo fomentará. 
Cuanto á la segunda, sobre que atenta 
á la libertad de contratación y crea 
privilegios de clases — como prueba 
perfectamente el señor Desvernine — 
pude tener consecuencias qu no conta-
ban los autores de esa obra y que le* 
causará sorpresa desagradable. Sí, co-! 
mo se prevé por algunos, los depon-1 
dientes de tiendas se diesmoralizan y | 
pierden los hábitos de economía y áe 
discipliua y se modifican sus relacio-
nes con sus principales, dejarán de as-j 
cender á socios, y se acabará el peque-
ño i-omercio español, que será reem-
plazados por grandes e^bíc imientos , | 
poseídos por aquellos "Sindicatos de 
no residentes," de que habló el señor 
Varona.. * | 
Eso, para el consumidor, no será un 
mal; pero los autores de la ley, que! 
son nacionalistas y cubanísimos, no 
pueden desearlo, porque vendrían "mu-1 
chísimos menos españoles á la isla, oom 
lo que se debilitaría el elemento cuba-
no' de origen ibérico." 
Será un mal para el consumidor,' 
porque con el sistema de los trusts ¡yl 
del proteccionismo se destruirá la l i -
bre competencia y no se podrá com-
prar sino caro y malo. 
Y m lo que respecta á los residentes, 
puede darse por seguro que no habrá 
n i la mitad de los empleados que hay 
ahora. 
No reflexionan esto los que ven coa 
indiferencia la política del despilfa-
rro. 
E l ilustrado redactor que escribe j 
"las R á f a g a s " *de E l Comercio pu-
blica, estas l íneas: 
"De Antonio Escobar son los párra-
fos siguientes: 
"Seamos justos, puesto que el serlo 
no nos cuesta dinero; "free of ehar-
ge." A l partido conservador cubano 
hay que apuntarle un tanto y medio; 
muchísimos más necesita para acredi-
tarse de ú t i l ; pero, en f in , algo es al-
go. 
E l tanto se ilo ha ganado al comba-
t i r en el Congreso esa disparatada ley 
sobre los colores de los partidos; y el 
medio tanto con el excelente, aplas-
tante informe del doctor Desvernine 
sobre la ley del cierre; no es más que 
medio tanto, porque el sabio profesor 
no ha imformado como "conservadbr", 
sino como letrado; y ha discurrido co-
mo liberal; pero algo le toca á su par-
tido de la gloria por ese servicio á la 
causa del buen sentido. 
Las dos leyes son malas; la primera 
no sólo no destminá el racismo, sino 
.Sobre la causa de la derrota de 
Francia en 1870, y la de Rusia en 
1904, hace E l Mundo una disertación' 
de la que tomamos estas l íneas: 
"Cuando en un país predomina la 
^inmoralidad administrativa." esei 
país va en derechura al desastre, á la 
catástrofe. Inmoralidad administrati-j 
va y robo son sinónimos. Se dedican 
sumas enormes para armamentos., pero 
los que se compran son de inferior ca-j 
lidad, y esto es motivo de inferioridad! 
en caso de guerra. Se dedican sumas 
enormes /para, municiones, para pertre-
chos de guerra, pero se compran de 
mala calidad, y esto es motivo de in-
ferioridad en caso de lucha. Se dedi-
can sumas enormes para pmvi&ionei, 
de boca, pero ce. compran de mala ca-
lidad, y el soldado desfallece de ham-
bre. Se dedican sumas enormes para 
comprar medicinas, pero se compran 
admlteradas y el soldado muere por la 
ineficacia de las drogas que se le su-
ministran. Se dedican sumas enormes 
para comprar filtros, pero los que se: 
compran son malísimos, y aguas infec-
tas envenenan al soldado. Se dedican 
sumas enormes para sostener le rfi-
ciencia de los transportes ferrocarrile-
ros y marít imos, pero la mala calidad 
del carbón retarda la rapidez, la velo-
cidad de la locomotora y del vapor; y 
el servicio se realiza con tardanza. Los 
refuerzas illegan tarde á su destino. Y 
así sucede con todo; así sucede en to-
dos los serviieioe. En vano es que Sel 
consagren sumas inmensas para com-
prar lo mejor. Se compra lo peor pa-
ra que se enriquezcan algunos. He; 
ahí una de las causas profundas del! 
desastre ruso; la inmoralidad adminis-
trativa. Eso fué también lo que hun-' 
dió á España en Cuba. Esto está en 
la conciencia de todos los españoles 
que tuvieron oeasüón 'de ver, de estu-' 
diaf de cerca, lo que pasaba en Cuba 
durante la guerra de independencia.. 
Otra causa profunda del desastre 
ruso fué la notoria, la flagrante Mt-| 
competencia de sus gobernantes yi 
funcibnarios. Cuando los destinos pú-: 
blicos no se dan á los más aptos, á los 
míás capaces, á los más idóneos, á loa 
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• Qué desgracia ! ¡ Qué desgra-
-a- muraiuró el Barón, 
t on arreglo á las prevenciones de 
'airean, dijo á los criados que en la 
pac ión difícil en que s« encontraba. 
^ más que lo sentía, se veía obliga-
•JL despediros. 
a ü a d í c ^ . ^ e momento sois libres, 
que perSíi? ^ ^ « ^ 05 agradecer ía 
más. el tiei?^68^8 a(,u^ a^unos días 
^termine lo^mV3068^0 ipara que y0 
v,l(*tra am-, TVv? ^ áehe ,liacer con 
^ v- .S t r^ 1 ^081 ̂ é i s desempeña-ntsiros caraos leal \ x . J ^ y en . . n ^ k l ^onradamen-" v PM -,. J ^onradam 
; j r ae i a s por ello. C a b S ^ 
os 
T o c a c i ó n de francos. 
Todos los criados esperaban ser des. 
peldidos, d)e manera que no les sor-
prendieron las palabras del Barón. 
(Lo que produjo el afecto apetecido 
fué la promesa de los mil fraíleos, on 
concepto de indemnización. 
—]Qué •bueno es el señor Barón! di . 
jeron unos. 
—iViviremos eternamente agradeció 
dos al señor Barón, exclamaron otros. 
E l Barón comprendió que no podía 
presentársele mejor ocasión de dispa-
rar la bomba final . 
(La revelación de que Lucy Olandas 
no era la mujer, sino la querida de su 
hermano, produjo efectivamente entro 
los criados de la desventurada iLucy $1 
efecto de una bomba. 
{L*a doncella inglesa se puso encarna-
da como la grana. 
—iAool l i ! Shocking! ¡ Imprope r ! ex. 
clamo haciendo gestos y tomando una 
actitud cómica. 
La rubia hi ja de Albión se creyó 
ofendild'a en su dignidad de miss púdi . 
ca. 
—Si ¡hubiera sabido eso. añadió, no 
ha-bría estado un momento más á su 
servicio. 
—'Supongo, Jenny, dijo el Barón, 
que no me guardaré is rencor por na-
beros ocultado la verdad. 
—No, señor Barón, no os gua rda ré 
rencor, porque sé que en estas mate-
rias los franices sen monos escrupulosos 
que mis compatriotas. Pero de todos 
modos, si yo lo liubiera saibido. . . 
El .Barón abrió un cajón de la mesa 
cu que h&tbía oro y 'billetes, y su vista 
'tranqni'üzó á la inglesa. 
—Tomad, dijo, dando á ca:la criado, 
además de su cuenta, un billete de 
mil francos. 
'Los criados se retiraron. 
—'De.idiiiame.nte, exclamó el Barón 
cuando se quedó solo, todo marcha á 
las m i l maravillas. La •pequeña histo-
ria' inventada por Btairegn ha sido 
creída como un art ículo de fe. M i l 
francos hacen digerir mentiras más 
fuertes. ¡'El dinero! ¡E l dinero! Aho-
ra, esperemos la sorprea que me ¡ha 
anunciado Bír.ireau. 
'Al día siguiente, á las diez de la 
mañana, un carruaje, que parecía sor 
propio, se detuvo dellante de la ver-
ja del jardín de la casita de Port. Mar . 
ly, apeándose de él seguidamente un 
hombre que representaba setenta años 
de edad. 
Era .grueso y bajo, parecía andar 
con dificultad, á pesar de i r apoyado 
en un grueso bastón con puño de oro. 
—¿El señor Barón de Simaiso? pre-
quntó al criado que salió á abrir. 
— E l señor Barón está en casa, con. 
testó el criado. 
—«Dadle esta tarjeta. 
E l criado tomó la tarjeta, y leyó. 
DOCTOR d I A R R O M X E A U , 
médico alienista. 
Y seguido del Doctor penetró en la 
c;\' a y dió la tarjeta á Jenny para q-ue 
se la entreigara all Barón. 
Un momento después, el Barón re-
cibió al Doctor. 
E l Barón quiso cerrar la puerta, pe. 
ro e'l Doctor le d i jo : 
—«Xo os toméis trabajo, señor Ba-
rón ; todo el mundo puede oir lo que 
tenigo que deciros. Primeramente, dis-
pensadme la li-bertad que me he toma-
do viniendo á vuestra casa sin llamar-
me. Por mi tarjeta sabéis mi nonubre 
y la profesión que ejerzo: médico alie-
nista. M i nombre es conocido en toda 
Europa, y muy especialmente en I n -
glaterra. Tengo en Auteui l una casa 
; de salud. (Habéis escrito á Mr. Eddison, 
de la casa €oálin8, Eddison Capperj'1 
| y Compañía, de Liverpool, á propósito 
de una joven, sobrina de Mr. Eddison, 
que ha perdiido Ja razón. 
Estas palabras tarnquilizaron al Ba. 
rón, que reconoció en su intercultor á 
Blaireaoi. 
--Es verdad, contestó. 
—'Habéis escrito no una, sino dos 
caras á Mr . Eddison. 
Sí, dos cartas. 
. —Mr. Eddison se disponía á contes. 
tar la primera cuando recibió la se-
gunda. Vuestra primera carta, señor 
Barón, participaba á Mr. Eddison la 
inesperaid'a muerte de vuestro lierma-
no, dándole á conocer la situación en 
que se hallaba l a señori ta Lucy Grlm-
das, su sobrina, única (hija de una ner. 
mana á quien amaba muelio. Mr . IDddi-
son, á quien no tengo el honor de co-
nocer, es, según tengo entendido, un 
execdlente sujeto. E n esta carta, aña-
dió Blaireau sacando un papel del 
bolsillo, Mr . Eddison, olvidando lo pa. 
sado los disgustos que le ha dado su 
sobrina, la perdona y la llama á su 
lado. Desgraoiadíamente, la enferme-
dad que padece la señori ta Lney GUan. 
das le dbliga á (tomar otra determina-
ción. No puede abrirle las puertas de 
su casa, pero desea tenerla cerca do 
sí para prodigarle los cuidados que re. 
clama su situación. Quiere colocarla 
en una casa de salud de Liverpool. Es-
ta caisa está dir igida por el célebre 
doctor Husson, colega é íntimo amigo 
mió. A l recibir vuestra segunda carta, 
Mr. Eddison se dirigió á casa del doc. 
tor Husson, y ambos decidieron que 
Lucy -Grlandas salga cuanto antes 
para Inglaterra. Ved la carta que con 
este motivo me ha dirigido el doctor 
Husson. Podéis leerla. 
El «Barón tomó la carta que le daba 
Blaireau, 
—CSío tengo que hacer nanguna ob-
ijeción, dijo despós de leerla. 
—'¿(De manera que podré cumplir! 
sin entorpecimiento aliguno el encar-; 
go que me da mi colega Husson? 
—Yo no tengo ningún derecho sobre' 
esa desventurada, y me someto CKSÉfa-i 
.mente á la voluntad de su t ío, su úni-
co pariente, según creo. 
—(En ese caso, señor Barón, haró 
lo que me manda el doctor Husson. 
Eil Barón se inclinó. 
—Esta noche mandaré una de las 
mejores enfermeras de mi casa de sa-
lud para que se encargue de la pobr.3 
loca, y mañana ó p a W o mañana vea-i 
'dW yo mismo para llevánne'la á Au-
teuil, donde la recogerá el doctor Hu-j 
sson. El Doctor, como habéis visto, no' 
fija el d ía de su llegada; de manera1 
que no será ex t raño que la estancia1 
de Lucy Olandas en mi casa se prolon. 
gue más de h) que yo espero, quin.co, 
díias, tres semanas, un mes tal vez. Xo 
necesito deciros que no carecerá de' 
nada ¡dHirante ese tiempo. La mujer ,1 
quien voy á confiarla es una especiali-
dad. 
—Estoy convencido, señor Doctor, 
de que Lucy será tratada en vuestra 
casa con todos los miramientos y 1^ 
diulzura que requiere su lesgracia. 
—.¿Puedo ver á la enferma? 
[Contiriuará.X 
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mejor preparados por sus estadios; I ^an; otros ponen: peligros que puede 
cnaudo los destinos se dan y los ser- ofrecer el cometa de Hallcy. y así mu-
vicios se encomrentdan al amigo, aun-1 
que sea un inepto; al paniaguado, al i ' 
contertulio, al correligionario, aunque* >«aturaimente, esto produce no po-
seíin ¡taMetofl ó ignorantes, es natural1 cas alarmas y sustos; porque las per-
qué la función no se desempeñe ó so sonas no expertas en física y astrono-
descmpeñ mal. Es natural que el ser-^ ven a|g0 g1-lve p0r inusita-
vicio no se preste ó se prste mal. De ' 
esta suerte el dificio administrativo se 
carcome. Está en pie mientras ningún 
choque exterior lo sacuda. Pero cuan-
do éste sobreviene, por cualquier mo-
tivo, el edificio s desmorona." 
Napoleón decía que para hacer la 
guerra ¡y triunfar, se necesitan tres co-
sás : dinero, dinero y dinero. 
Más debía añad i r : 
Y hien empleado. 
Porque empleándcdo mal, se convier-
te en un enemigo corruptor y deja de 
ser el auxiliar eficaz. 
Un nuevo colega ve la luz en Cruces, 
F l Co-mcrcio. De deseamos feliz y lar-
ga A-ida. 
De sus columnas copiamos esta nota 
sobre la inauguración del monumento 
de las héroes de Maíl Tiempo: 
"Esto transcendental acto reviste 
grandísima importancia, y será el lazo 
indisoluble que sellará paira siempre la 
unión de cubanos y españoles. 
Si una fosa común guarda los des-
pojos sagrados de los que cayeron en 
encarnizada lucha, defendiendo dis-
tintos ideales; si una misma losa cu-
bre á españoles y cubanos, lógico es 
que. en el mundo de los vivos, marchen 
unidos españoles y cubanos, y que 
unas mismas sean sus asiraeioues de 
progreso y adedanto y uno1 mismo su 
interés por el mantenimiento del or-
den, la paz y la felicidad de un pueblo 
que es digno de su libertad, porque sa-
be honrar sus mártires, porque sabe 
perdonar y oftvidar... 
Las generaciones cubanas venideras 
admirarán la grandeza de alma de sus 
antepasados y se sentirán orgullosos 
de haber nacido en este pedazo insigni 
fncante del globo. 
j "Cubanos y españoles, el monumen-
to de Mal-tiempo sea el vínculo que nos 
una para siempre y el pincel que bo-
rre Üas huellas de pasados rencores! 
Mientras reine en Cuba este estado 
de opinión, hay esperanzas de que 
se salve por la independencia. 
do de las indicaciones, por el carácter 
oficial que ofrecen al proceder de un 
centro cien-tífico acreditado. 
Pero, un periódico que en vano quie-
re pincharnos para hacernos saltar, 
nos achaca todo lo contrario de lo que 
dijimos respecto al Observatorio de 
Washington. 
Sirva esto para otras mi l veces en 
que eü colega único en su clase nos ca-
lumnia. 
Y . . .Dios lo ampare. 
tados Unidos, hablando de Cuba y su | desenvuelven en una paciente obser-
actual Gobierno. 
Dice el mencionado colega. 
"Las obras públicas autorizadas por 
el Gobernador Magoon están m t y 
rrumpidas, especialmente la construc-
ción de carreteras;'y la Isla está llena 
de funcionarios y empleados que nd 
prestan oíros servicios que firmar la 
nómina y cobrar el haber." 
No sabemos cuál es peor: si el exce-
so burocrático, ó el negocio del alcan-
tarillado impuesto por Magoon, que 
vacion. 
Xo puedo complacer á Maírmáticn, 
redactor de E l Tiempo, satisfaciendo 
un deseo de consagrar trabajos de mi 
pluma á defender los derechos del ma-
gisterio cubano y loar cuanto hay de 
bueno en la técnica del actual sistema 
de enseñanz/i. 
Y no puedo, sencillamente porque 
ya no se qm'' decir, porque no hay te-
ína de nuestro proceso educacional 
E l once del actual dijimos en esta 
secíción que casi todos loe periódicos de 
esta isla habían publicado la nota re-
mitida por el Observatorio de AVa.s-
hington a'l de esta capital, y trasmiti-
da por este á la prensa, recomendando 
á los observadores científicos que 
apunten los fenómenos meteorológicos, 
electro-magnéticos, lumínicos, térmicos 
y siderales que pudiera notarse con 
motivo del paso del cometa por (.leían-
te del Sol el 18 del presente. 
Esa comunicación, que sólo obedece 
ú estudios de interés puramente cientí-
fico, y que no significa en modo al-
guno la más leve probabilidad de que 
se produzcan daños al hombre y sus 
propiedades; esa comunicación la 
han publicado muchos periódicos aña-
diéndole á la cabeza, en letras gordas 
lina frase alarmante. E l Liberal de 
Saaitiago de Cuba lo encabeza con es-
tas palabras: Peligros que nos amena 
E l Fénix de Sancti-Spíri tus publica 
el editorial siguiente -con el título de 
" ¡ A g u a ! " 
" S i n exageración de ninguna clase, 
podemos asegurar que la alegría rei-
na en todos los ámbitos de la Repú-
blica, donde el agua ha caldo, repar-
tiendo sus beneficios á la tierra, pró-
diga en producción. 
Daba tristeza y causaba verdadero 
pavor la cotemplación de nuestros 
campos siempre verdes, aún en r igu-
moso invierno, devastadas, s e c o s 
completamente con la pertinaz sequía 
que hemos sufrido, y cuyas consecuen-
cias funestas se iban sintiendo no sólo 
en la producción de artículos alimen-
ticios, si que también en el sosteni-
miento del ganado. 
E l agua abundante que ha caído 
puede calificarse, como vulgarmente 
se dice, de lluvia de centenes, puesto 
que á más de la lozanía de nuestros 
campos, de frondosa y espontánea ve-
jetación,. se podrá en esta época pro-
ceder á la faena de enmatular y empi-
lonar tabaco, y dentro de poco las es-
cogidas de la envidiable hoja darán 
ocupación á millares de obreros que 
de ese trabajo viven. 
La tierra preparada para caña y 
que no pudo sembrarse en su época, 
con un ligero trabajo estará en condi-
ciones de recibir esa, también rica si-
miente, y . por consecuencia de todo 
eso, los negocios, paralizados por la 
causa esencial \de la sequía empezarán 
á evolucionar, haciendo circular el d i 
ñero. 
De ese regocijo que hoy disfrutan 
grandes y pequeños terratenientes 
agricultores, obreros, etc., participa 
mos también nosotros, porque todo lo 
que redunde en beneficio de todos nos 
regocija. 
Sea bienvenida agua al repartir 
su benéfica influencia, y sea bienve 
nido el trabajo que por consecuencia" 
de ella se derive, porque de él dima 
nan la prosperidad y la grandeza de 
los pueblos. 
La fertilidad de Cuba es por ahora 
nuestra única salvación. 
Porque la política es aquí lo más es 
téril. 
E l día que la tierra no dé abundan 
te fruto con poco esfuerzo, no habrá 
salvación pasible. 
resulta una obra defieientísima y casi Que no haya desenvuelto, ocasión de de-
inút i l para la Habana. ^ r k ]os ™ f t r o s cubanos que no 
haya aprovechado, explicación favora-para Quince millones tirados á la basura. 
la-L a Publicidad de Santa Clara, 
mentase de esta guisa: 
" . . . s iempre en los partidos hay 
hombres hongos, es decir, quienes no 
ble que no haya dado acerca del méto-
do objetivo, de los horarios escolares, 
de todo, de todo; á tal punto que, si 
coleccionáramos miíj trabajos, sólo del 
DIARIO DE LA M\KIXA (y he escrito mu-
cho pam otros diarios y revistas pro-
hacen nada, v que solo tienen audacia- fesional^ en ocho anos consecutivos) 
podría formarse un volumen de qui-
nientas páginas en octavo. Conque ya 
ve el compañero si "Ja célula de abajo 
6 la de arriba do mi cerebro" ha sido 
puesta en función para el ennobleci-
miento, el lauro y la perfección fle la 
escuela cubana. 
No es culpa mía si Matemático no ha 
finido voluntad ú ocasión de leerme. 
En cuanto á legislación, discutí minu-
ciosamente el Proyccto-A rocha; n i da-
tos á Maspons, y explané ol suyo; es-
para insinuarse, para presentarse co-
mo salvadores de la Patria, Esos hom-
bres viven de la intriga se agitan en 
el subsuelo, y á veces por sorpresá lo-
gran imponerse á muchos electores. 
En cambio, como muy bien dice Y u -
cayo, hay otros hombres que son de-
chado de lealtad y de adhesión, y se 
les posterga, A esos honnbres modes-
tos, patriotas, de grandes méritos y 
honrados, los oscurecen los osados, los 
intransigentes, los babosas. Triste es i J i n ¡ tudie la nueva lev, señale cuanto de decirlo; pero eso es una verdad. Esc , i ' l i ' i i -w^i — L ATJ I i n i bueno v de malo había en la orden nial. i¡.- - i os • • i 368 que todos l partidos llevan en
su organismo no puede estirparse sino 
á fuerza de mucha educación cívica. 
Cuando los partidos estén formadas 
por una verdadera concentración de 
opinión, entonces se les cer rarán las 
puertas á los aventureros, á los auda-
ces." 
Pero esto no es posible aquí n i en 
ninguna parte, mientras d elemento 
que ha de elegir á los prohombres po-
líticos, sea susceptible de verse halaga-
do con promesas de destinos y de in-
fluencias. 
U n a B e ü e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l í u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
L a Nación, de Sagua la Gran le, en 
su artículo "Meditando," comienza de 
este modo: 
"Hubié ramos reproducido íntegro 
un editorial sensacional de New York 
Evening, periódico importantísinio, de 
los más serios é imparciales de ios Es-
H A G A L A P R U E B A . 
En cuaoto V. pierda el apetito, esté estre-
fiido y tenga mala digestión compre UM 
Botella del Amarfo de Hostctter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que 1c hará. 
EL LICOR 
deüOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir loa muchos 
males que hasta 
aquí le nan hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvek», 
Falta de Apetito, En-
fermedades del Hffa* 
do, loditestlón, Dis-
pepsia, Enfermedades 
Peculiares al Sexo Pe* 
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que* dará coavenado. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a de S A R R A y Farmacias acreditadas 
C 1472 17 My, 
A N E M i f t • f i e b r e S - i . D e b i l i d a d - f l E U ^ T E r l i A 
CUBA i Buen»* Farmacia* 
Trabaje exo«saivo, Raquitismo, 
15 días con el QUINA BL.OT 
permitiendo resUUr a la faltga, al 
clima. Evita y cura : Fiebres, 
BLOT, TOULOUSE. 
Estreñimiento mejoran al cabo de, 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo, crecimiento, a loa placeres, al 
Qrippe, Diabetos. 
HAVANC i D~ Haaacl JOBWMII. 
Droqaeríi SáRRA. 41, Tnliata Rey. J 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
5 R A N U L A D A E l ^ O & E N T E 
B A T U R R I L L O 
Hace pocos días, refiriéndome ima 
\ez más á las predicciones que liace de 
trastornos seísmicos y de perturbacio-
nes atmosféricas, el estudioso joven de 
Sagua, Rafael A. 8oler, para cuyas 
teorías científicas he pedido la aten-
ción de 'los hombres de saber y la pro-
tección del Gobierno; luego de hacer 
constar que se habían cumplido las he-
chas para la liltima quincena de Abri l , 
dije en estas columnas: "Para la pr i -
mera quincena de Mayo, Aneroide 
anuncia temblores de tierra en Cali-
fornia, muy violentos en I t a l i -. y leves 
sacudidas en Santiago de Cuba." 
Pues bien: el día 15 hubo terremo-
to en las Angeles, antes hubo un ligero 
movimiento on Santiago y, si bien na-
da se nos dijo de terremoto en Italia, 
el cable nos hahló de una ola gigantes-
ca en Catania, que hizo zozobrar em-
barcaciones y causó víctimas, y esto 
casi siempre es debido á convulsiones 
del suelo, bajo los mares. 
Unase á esto la catástrofe de Costa 
Rica, (que si está distante de Califor-
nia, pertenece al mismo sistema oro-
gráfico, andino) y los temblores de 
Montiers, en Francia, nación vecina de 
Italia, y dígase si no son esas coinci-
dencias que obligan á pensar, si no que 
el joven Soler tiene en sus manos el 
magno secreto que los sabios buscan, 
por lo menos que puede estar en cami-
no de encontrarlo, con sus teorías, que 
no tienen de fanatismo n i de brujería, 
sino que se basan en el estudio y se 
En cuanto al personal, apenas pasa 
una semana sin que me duela de la po-
ca atención que merecen del poder pú 
hlico, y de las masas, inteligentes y 
cufltos maestros cubanos. Por eso me 
han honrado con nombramientos de 
Delegados ó de redactores. Asociadlo 
nes y Revistas. 
Y más de dos y de tres Secretarios 
del Ramo rae han agradecido indica-
ciones y pedido cooperación. Y he sido 
Calificador. Conferencista. etc.,etc. 
He pegado duro á veces; claro: la 
obra dista de ser perfecta. Hay malos 
maestros, deficiencias en lo técnico, y 
más de una injusticia y de una indig-
nidad han sido cometidas. Y me he do-
lido de la falta, de la necesidad impe-
riosa de una asignatura bien explica-
da: la educación moral. 
Conque, lo dicho: no puedo compla-
cer al colega, mientras no surja algo 
nuevo que reclame mi observación, mi 
defensa ó mi censura. 
* * • 
A im español, mil gracias por su ca-
riñosa carta de estos días, escrita en 
son de aliento á mis esfuerzos, de pe-
sar por mis contrariedades de prensa 
y de consejo porque no me preocupen 
demasiado ciertos ataques. 
Como el firmante usa un seudónimo, 
no me queda otro remedio que emplear 
esta sección para expresarle mi reco-
nocimiento. Pero crea el anónimo ami-
£0 que no me preocupa tanto ser com-
liatido, aun sañudamente, como me 
preocuparía no ser discutido. 
Cuando se tratan, como yo hago, to-
das las cuestiones de actualidad, y se 
opina libremente acerca de actitudes 
y pensamientos de los hombres, en ca-
sos de política, hajo aspectos de socio-
logía, ó en relaciones con el deber pa-
tr io se adquieren tantas ant ipat ías ca-
si como adhesiones, 
y — l o que decía yo ayer mismo al ilus-
tre Castillo Márquez:—harto subjeti-
vos algunos escritos míos, demasiado 
personales, ó si se quiere yoixtas, algu-
no de mis "Batur r i l los , " no abro tan 
frecuentemente el libro de mi vida en 
labor de popularidades ó estimaciones 
fugaces, sino para que los injustos y 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a O r i g i n a l y L e g í t i m a . 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español! 
Muestras ¿rstís á los Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R I v I C K ' S M A I v T K D M I I ^ K C O M P A N Y 
Racine, Wls., U. S. A. 
Sucursales: México. D. T. , Buenos Airss. Rio de Janeiro y Santíatfo de Chile 
¿ - - • - - . , • ' ! 
C U R A ^ A L L O S 
SOLO A T A C A A L A P A R -
:: :: T E C A L L O S A :: 
c 1444 My. 14 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
m 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
1332 1-My. 
Precioso recriedlo en ias enfermedades del e s tómago . 
Sua maravülofos efectos son cónocidos en torta la Isla rt^fle hace ms» a? vpint» 
. ^Mulares de enfermos, curador responden de sus buenas propieuades. Todo* • no 
los tnéUlcos recomlends.n 
exposlclta P«r'.a 1900 - 2 Oi-andes Premios 
CASA E G R O T " ^ í s í 
j p m T G S d . D E S T I L A C I O N 
p n ^ L G U I L L A U M E 
Ak«bol mtifl I : r. > i • Timer CLCITO. 
¡nstalacibn complp^a r J DESTILATORIOS 
i — ^f1g|MlP^ Pátrirr. ff' P o r • -CORZi.S y C O N S E R V A S . 
los protervos no olviden que vivo, los 
conozco, y no he perdido la memoria. 
A otro español que me bátala en 
atenta carta, de cómo el caciquismo 
perdura en las aldeas de Asturias, 'ba-
je Canalejas lo mismo que antes, y que 
con motivo de la derrota de Pedregal 
se lamenta hondamente del desamparo 
seeular de su Consejo y aun de su pro-
vincia : conozco todo eso, y lo condeno. 
Yo no exculpo á Canalejas, siquiera me 
parezca más liberal que Maura, y del 
caciquismo soy tenaz enemigo, en Es-
paña como en mi enfermo país cubano. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
E L PASO DEL COMETA 
A las diez de la noche de ayer y con 
motivo de haber llegado á esta redac-
ción un cable de Chicago, en el que se 
decía que los hombres de ciencia' de 
aquella capital aseguraban que el pa-
so de la cola comenzaría á las once, 
fuimos al Observatorio do Belén. 
E l Padre Gutiérrez Lanza nos hizo 
el favor de recibirnos con suma ama-
bilidad y, á preguntas nuestras acer-
ca del mencionado cable, nos dijo (¡ue, 
á pesar de las manifestaciones de 
aquellos sabios, la cola del cometa co-
menzó á pasar por la Habana á las 
ocho y cincuenta y dos minutos de la 
noche, empleando justamente una ho-
ra ; que, por lo tanto, era terminado el 
peligro que algunos temían y que po-
díamos v iv i r tranquilos, pues, por aho-
ra, la especie humana seguiría su mar-
cha sobre la tierra sin otros tropiezos 
que los que ella mismo se buscase. 
Aseguró el sabio jesuí ta que él se 
había basado en los cálculos hech<M 
por los dos hombres de ciencia que la 
Sociedad Astronómica de Berlín había 
reconocido como los más sabios del 
mundo; cálculos que fueron corrobo-
rados por la Sociedad Astronómica de 
Par ís y por las principales Sociedades 
de Europa. 
Asimismo nos dijo el Padre Gutié-
rrez Lanza, que durante el paso del de 
I lal ley no se había observado n ingún 
fenómeno atmosférico, pues fué de lo 
más suave y tranquilo que ha podido 
darse. 
Por lo que debemos felicitarnos. 
te aprobada allí de los pro 
que es lo que se relaciona 
cretarías de la Presidencia 
^udio 
 
c r t -ut; m ^ m
tado. So manda par;i su 
Ooimásión de Hacienda y 
tos. 
Los obreros de Matanzas 
diación del Ayu^tamieaito J 
ciudad, suplican al Sonado * 
ibc el pro ye cito de ley por ^ ^ 3 
trata de rebajar los derecho ^ « í 
larios del petróleo y Ja b e n c i n ^ 
que con «9a ley quitaría t r a l ' ^ 
muchos obreros cubanos que 
can a l refinamiento de diH»^<le<1' 
tancias. m% ^ \ 
El señor Cisneros pide al £• 
dátos sobre las propiedades 
daron á favor del Estado H 
contrato existente •entre é s t ^ H 
Iglesia. También desea saVi- j f H 
serán trasladados de W a l i0s • M 
BOfl reclusos y si el hospital, en n H 
so, pasa á ser propiedad del E", ' 
Xa.da más se t ra tó en ln 
ayer. " * 
RBPRESENTJNty 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Comienza á las cuatro la sesión de 
ayer, presidida por el señor Gonzalo 
Pérez. 
.Se lee primeramente un mensaje 
presidencial, recomendando á las Cá-
maras la concesión de un créd i to de 
$4,000 para la extirpa-ción del marabú 
y otras yerbas dañinas . 
Se da lectura del acta de la reunión 
celebrada por la Comisión anixta de 
rcpresentiantes y senadores con obje-
to de decidir en definitiva la forma en 
ooie ha de quedar el »proyeoto de- ley 
que crea varios Ayuntamientos en la 
provincia de Matanzas. Dicha Comi-
sión acordó la restauración do -'los 
Ayuntamientos do E l Perico, E l Man-
guito, San José de los .Ramos, Agra-
monte y Sabanilla del Encomenda-
dor. Se aprobó el acta de la Comisión 
mixta. 
•Se ¡aceptan las enmiendas hechas 
por la Cámara al proyecto de ley por 
el que el Estado cede al Gobierno de 
la .provincia un solar para levantar el 
palacio provincial. 
La Cámara envía al Senado la par-
CAMARA DE 
Luego de aprobarse ol acta d 
tanda anterior, habló el señor 0 
lez Lanuza sobre la precipitación^ 
que el último día habían sido anrk' 
dos los gastos de la policía j u ^ 
recomendando que nuevamente 
ran discutidos los tales gastos 
Así lo acordó la Cámara. 
A petición del señor Sánchez Fi 
ras, se dió lectura á un docnmento?fiÍ 
mado por los detenidos á raíz del I 
ftieto racista, en el que aquc'llog ^ 
citan conocer la causa de su det I 
ción. 
Sánchez Figueras pidió que la r j 
mará impetrara del Presidente del I 
República la libertad de los pre/l 
por la mencionada cuestión racista 1 
Opopiéndpse á la petición del seíJ 
Sánchez Figueras habló el Dr. Koi I 
por entender que dicha petición di 
libertad era contraria al precedo 
constitucional que establece la indj 
pendencia del poder judicial. 1 
La Cámara , por 37 votos contra í 
resolvió en contra de la proposieióal 
del señor Sánchez Figueras. 
Leyóse á continuación el dictamfnl 
de la Comisión mixta, nombrada cj 
los últimos días, sobre restablecimieiJ 
to de algunos términos munieipalesl 
en la provincia de Matanzas, aprobán. 
dose en votación" nominal por 42 vo. 
tos contra 7, no sin que antes expli-
case su gestión el señor Risquet carao | 
miembro de la citada comisión. 
E l señor Sánchez Figueras explicó 
su voto. 
B l señor González Clavel, propo» 
luego que se prorrogara la sesión b*-
ta las seis, siendo rechazada por?' 
votos contra 13 la proposición i r 
rroga. 
Y cuando se iba á disentir la por-
ción de presupuestos eoneernietóc i 
la policía judicial , el reloj señalóH 
hora reglamentaria y se levanto li 
tanda. 
Mañana, diez y nueve, aniversam 
de la muerte de Martí , la Cámara «• 
lebrará sesión solemne en llOInen8.l•, 
á la memoria dol maestro, estando en-
cargado del discurso panegírico e l ^ | 
ñor González Lanuza. 
A C A D E M I A C O M E B C I Í 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora—Teléfono 60» | 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofeusiTO del El ix i r Parc?6rico. 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rusto agradable. Is'o coutiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoeo. 
All r ia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salo* 
dable. Es la Panacea do los Mitos y el Amigo de las Madres. 
tPuedo recomendar de coraión al publid'5 
Castoria como remedio para dolencias de lo 
niños. I.o he probado y lo encuentro de 
valor.» Dr. J . E.WAGUONER. Chicago(IlW 
«Durante muchos afíos he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TBM CXVTAUK COHPASY, 77 BtKIUT 8TRF.ET, «JETA VO&K, K. U. Á. • j j 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Sesrün op in ión cíe los m á s nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
F E R R O L 
La p r e p a r a c i ó n más eficax que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxi to 
E S 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a r 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo. Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales. Esteri1' 
dad y toda clase de Agotamiento ó * 
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OEL COLEGIO DE BELEN 
Habana. 
Sr. Director ilel DIARIO DE L.V "MARINA. 
Con toda el alma sentimos qne mu-
chas de nuestras amistades y personas 
representaeión on to los los órdenes 
sociales no hallaran anoche acceso al 
salón do conferencias.: dábales á ello 
QereolK) 'la invitación recibida, símbo-
jo de nuestras consideraciones y de 
nuestros deseos de vernos rodeados de 
su prestigio y su cariño. 
Pero la actualidad de la materia y 
la sobre-excitación de la inmensa 
muchedumbre que acudió, hizo impo-
sible la entrada, pues el colegio se ha-
llaba asediado de un gentío innumera-
ble y anhelante. 
Esperamos que nuestros amigos, 
dándose cuenta de las circunstancias, 
sabrán dispensarnos esta falta, que 
aunque completamente involuntaria 
por nuestra parte, la lamentamos muy 
de veras, entre otras razones por que 
nos privó de la presencia de muchas 
personas, en cuyo obsequio principal-
mente habíamos organizado la ve-
lada. 
De usted atentamente. 
E l Eedor. 
17 de Mayo dc l910. 
IAS ALMORRANAS SE CURAN EN « 
6 34 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
pean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
tornas, por rebeldej: nue sean. 
D o n te Mi M a 
Hoy se embarca para Santander, á 
bordo del "Alfonso X I I I , " nuestro 
querido amigo y 'compañero don Juan 
López Seña; ilustrado Director del 
"Avisador Comercial." 
Saíbe el estimado compañero que 
aquí se le quiere y admira. Le desea-
mos un feliz viaje y toda suerte de 
satisfacciones en la tierra natal; es-
merando verle de nuevo entre noso-
tros. 
i l S I O i f l l f l C I P A L 
L a de ayer comenzó cerca de las 
ciwco de la tarde, 
' Se aprobó el a 'la. 
E l señor Batet propuso, y así se 
acordó, rogar al ALcaldc que facilite 
mayor número de papeletas para las 
rifas de las mquinas de coser; por. ser 
muchos 'los compromisos que tienen. 
Dióse por enterado el Cabildo de ha-
ber sido nombrado por el Alcalde el 
•letrado iieneiado Salvador Acosta Ba-
ró. para que UeyS la representación 
del Ayuntami^nio en el recurso inter-
puesto por varias industriales contra 
la cuota asignada á los cafés cantinas. 
Pasó á la Comisión dé Asuntos Ge-
nerales un proyecto de reglamento de 
policía. 
Se acordó contribuir con una canti-
dad igual al importe de los derechos 
que tiene que pagar la Sociedad de 
Fomento del teatro cubano, por las 45 
Municiones que proyecta dar en el tea-
tro "Nacional." 
Se rebajó á -$100 la contribución se-
ñalada á los trenes funerarios. 
Se acordó eximir- de contribución, 
por el término que fija la Ley, á la 
fábrica de coronas fúnebres que pien-
sa establecer en esta capital el señor 
Pírís y compañía. 
Se ratificó el acuerdo que fijó en 
tres y medio-metros la altura1 que de-
ben tener las cercas de los solares 
yermos. 
E l señor Clarens presentó una mo-
ción pidiendo que el Cabildo, hacien-
do uso de las. facultades -que le conce-
de el artículo segundo de la Ley del 
Cierre, declare qne- por estar compren-
didos en las condiciones, que establece 
la misma. e¿?tán exceptuados del cie-
rre dispuesto, las panaderías, las fon-
das y los bodegones y figones, se pro-
pongan en la próxima sesión las de-
más industrias que deban por el 
A/yuntamiento ser determinadas como 
comprendidas en la excepción á que se 
refiere el artículo mencionado. 
E l señor Tejada propuso que se ex-
ceptuara tamibién del cierre A las seis 
á las casas de baños. 
L a Cámara, por unanimidad, apro-
bó la moción del señor Clarens y la 
Tejada, y que no se espere á los diez 
días para que sea ejecutivo el acuerdo. 
Quedó sobre la mesa una instancia 
de don José López Rodríguez, en la 
que pide que se exceptúe su taller del 
cierre á las seis, por tener necesidad 
de realldzar en el mismo trabajos 
continuos por los contratos que tfene 
hecho con el Gobierno para la impre-
sión de los billetes de lotería y de las 
listas oficiales. 
Y no hubo más. 
L a sesión terminó á las seis menos 
cuarto, por haberse roto el quorum. 
Insua. -D. José Rodrígnez, D. Valen-
tín Alvarez, D. Juan Vila, D. José 
Bermúdez. D. Daniel Barrios, D. Leo-
vi-gildo R-odríguez, D. José Arguelles, 
D. Ramón Vázquez. D. Pedro Bermú-
dez. D. José Gémez Tonceiro. 
•Deseamos á la expresada Directiva 
el mayor éxito en 'sus gestiones. 
Cámaras Kodak. Preni; Century y 
Craflex y toda ciase de efectos foto-
gráficos á precios de fábrica, fotogra-
fía de Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
POR ESOS MUNDOS 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
18 Mayo 1910. 
•Según telegrama de la Direccjón 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Paso Real. San Diego. San Die-
go de los Baños. San Cristóbal, Viña-
Ies, Batabanó, Tunas de Zaza. Sancti 
Spíritus, Pelayo. Fomento, Isabela, 
Sa-lamanca, Remedios, Santa Clara, 
Contramaestre, Minas, Lugareño, Ce-
ballos, Morón, Chambas, Stewart. Ba-
yamo, Yara, Velazco, Aura, Gibara, 
Holguín, Babiney, Veguitas. Las Tu-
nas, Chaparra, San Andrés, San 
Agustín, Puerto Padre, Jiguaní, Bai-
re y en toda la parte oriental de la 
provincia de Oriente. 
MARCELINO MAETI1TEZ 
M U R A L L A 27, A L T O S 
Constante existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, iníinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representación 
de la fábrica más antigua de Suiza, 
fundada hace 140 años: son los mejo-
res del mundo, los más seguros y los 
más exactos. 
• Pídase la marca C A B A L L O D E BA-
T A L L A , COVADONGA y G A L I C I A . 
Para los obneros. los legítimos y au-
ténticos F . E . R O S K O P F P A T E N T E , 
creados hiace 50 años. 
Cómo se obtiene cabello hermoso 
Un nuevo tratamiento para el periprá-
neo que product cabello espléndido y lar-
go sin ddarlo lleno de ?vrasa, es aplicar-
se el Preparado de Ebrey, todas las ma-
ñanas, ayudado de suave "masage" con las 
yemas de los dedos.. El Preparado de 
Ebrey destruye la caspa con la primera 
aplicación y como tiene un perfume sua-
ve y delicioso, su uso os exquisito. E l 
Preparado de Ebrey libra el pericráneo de 
los microbios que destruyen las raices del 
cabello, y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo y de la piel. Un libro so-
bre las ehfermedades del cabello y su cu-
ra será enviado al que lo solicite. Dirí-
jase ft. Ehrcy Chemical Works, 46 Murray 
st., New York. 
Delegación de Camajuaní 
L a nueva Directiva que regirá los 
destinos de esta Delegación durante 
el presente año. ha quedado constitui-
da en la siguiente forma : 
Presidente: D. Vicente Ronco. 
Vicepresidente: D. José Pumar. 
Se-cretario: D, Ramón Trigo. 
Viceseoretario: D. Antonio Prieto. 
Tesorero: D. Berna-bé Bermúdez. 
Vicetesorero: D. David Roche. 
Vocales: D. Juan Insua, D. José 
Prieto. D. Máximo Vaqueiro. D. Ma-
nuel Suárez. D. Antonio Pérez de la 
Iglesia, -D. Balbino •González, D. José 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá 6 hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*4-
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Los tres clubs más exclusivos del 
mundo. 
Los tres clubs más excloisivos del 
mundo son el Maíborough y el Jockey 
Olu-b. de Londres, y el 'Royal Yaclu 
Club Squadron, de Cowes, porque pa-
ra ser socios de ellos es necesario no 
sólo ser conocido del rey de Inglate-
rra sino amigo particular de Su MJI-
jestad británica. 
E n el Rcyal Yacíht Squadron, es 
decir, la M êca de los grandes aficio-
nados al yachting ique van á Cowes 
en la época de las regatas anuales, los 
miembros son elegidlos por el cluib 
en pleno y no -por una comisión, como 
ocurre en la generalidad de las insti-
tuciones de esta índole. , 
E l Marlborugfh Club, de Londres, es 
aun más exclusivo. Antes de ocupar 
el trono el rey Eduardo, se denominaba 
dicha sociedad "Club particular del 
príncipe de Gales" y es el único ellíb 
donde ha acudido siemipre el monar-
ca como uno de tantos socios, aunque 
pertenece á la mitad de los clubs de 
Londres. 
Cuando era príncipe, el rey Eduar-
do iba al clulb casi diariaanente y allí 
escribía sus cartas, leía los periódicos 
y charlalba con los amigos, pero hoy 
los cuidados del gobierno no le per-
miten aquellas distracciones. 
Todos los socios de este club tie-
nen que ser amigos particulares del 
rey, y huibo una época en que se so-
metía á su aprobación el nombre de 
todos los candidatos antes de incluir-
los en la lista de los que aspira.ban á 
ser elegidos. 
OBste olub es muy poco conocido fue. 
ra de su limitado círculo, porque en él 
no se permiten visitas, -y el número 
de socios no poiede pasar de qui-
nientos. 
•Pero el cluib más exclusivo de to-
dos es el Joekey, que sólo cuenta con 
unos sesenta socios, entre ios cual.es 
figuran el rey de Inglaterra, el Prín-
cipe de Gales, e] Duique de Conuaughi 
y el Príncipe Christian. 
Emtre los demás miembros se cuen-
tan treinta que ostentan los títulos más 
elevados y de más renombre en la 
íista de Pares del reino. Hay tamibiéu 
veinte socios ho-norarios. 
E l Jockey Cluíb tiene una posición 
en el mundo (hípico no iguailada por 
nimguna otra rama del deporte. Po-
see facultades absolutas para hacer 
y deshacer em todo lo referente al 
tlitffc Uno de sus hechos más notables 
fué la entereza con que se impuso al 
príncipe de Gales, que después llegó 
á reinar con el n<mi;bre de Jorge TV. 
Un jockey del príncipe. Idamado San 
Chifney. el viejo, fué acusado de no 
moutar legalmente el caiballo Escape, 
y el Jockey Club pidió que se le ex-
pulsase del burf. E l Príncipe conside. 
ró erróneas é injustas las acusaciones 
contra CQiifney y resolvió raanteanerlo 
en su puesto á toda cesta. Entonces 
se pidió ia intervención de tres direc-
tores del club, y éstos conminaron A1 de l'a referid;] Cnrpora'ción sobre la 
Su Alteza para que despidiere á Chif-i modinr'.'ipión de ía circular sobre fae-
ney, pues de lo contrario ningún ca"l turas y conocimientos de embarques. 
'ballero querría ni «podría correr con 
él. y el Príncipe, muy irritado, se re-
tiró del hipódromo con su jockey y no 
reasumió su cargo de patrono de la 
sociedad hasta nueve años después. 
F O K L l S n 
Visita * 
"Sir "William Van Home, Presidente 
de la Empresa del Ferrocarril Central, 
visitó ayer tarde al general Gómez, 
con quien estuvo hablando de asuntos 
relacionados-con dicha Empresa. 
E l gremio de fondas 
Una nutrirla comisión de socios del 
gremio de fondas, visitó ^yor tardí1 
al Secretario de la Presidoncia. se-
ñor Pasalodos. con objeto de que les 
informase si en el Reglamento que 
se está redactando para la aplicación 
de [á Ley del cierre de los estahleci-
mientos á las seis ño ln farde, se in-
cluye ó las fondas, ení]-- los qiw han 
de cerrarse á la hora fijada en esa 
Ley, ó se les permitirá, continuar ejer-
ciendo su industria, hasta las ocho de 
la noche. 
E l señor Pasnlodo-s les contestó que 
no sabía nada de lo que le pregunta-
ban. 
A l salir de Palacio, manifestaron 
los citados industriales, que de obli-
garles á cerrar sus establecimientos á 
las seis de la tarde, se verán precisa-
dos á dejar de ejercer esa clase de 
comercio. 
Asuntos políticos 
Llamados por el Jefe del Estado, 
estuvieron ayer tarde en Palacio, los 
senadores señores Osuna y Nodarse, á 
quienes, según nuestras noticias, ha-
bló el general Gómez de asuntos po-
líticos. 
Invitación 
E l Administrador General de la 
Empresa de teléfonos de esta ciudad. 
Mr. Talbot. estuvo á invitar al general 
Gómez, para la inauguración de la 
nueva Estación. Central de los moder-
nos teléfonos, cuyo acto se verificará 
el sábado á las tres de la tarde. 
E l Jefe del Estado prometió asistir. 
A la salida de Palacio, dicho Admi-
nistrador invitó á los repórters de la 
prensa, con igual objeto. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
E l señor Herrezuelos 
En la policía' especial do la Secre-
taría de Gobernación no figura otro 
Herrezuelos que, el coronel José V. 
Hferrezüelos, persona de revelantes 
•cualidades y que goza de las mayores 
considerücion'es en la capital de Orien-
te, donde prestía sus servicios como 
agente especial de aquel Cuerpo. 
S E C R E T A R I A O E 
H A C I E N D A 
Contrato firmado 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se «hia firmado el contrato para, 
el pa^o del Imipuesto. con los seño-
res Rascrva. Fleury y Ca.. fa.bricantes 
dé gaseosas de Santiago de Cuba, re-
prescntad'Ovs ¡po,r el señor Polidoro 
Ab'anHo. bnjo la base siguiente: 
288,000 medias botonas, que deven-
gan, 'por el Impuesto .$600. 
Las marcas do esta fábrica son 
"Neptuno" y "Tropical." 
A dar las gracias 
Una comisión fie la Cámara de Co-
m^pek) de esta capital estuvo ayer á 
darle las gracias al Secretario de Ha-
cienda'por haber atendido la solicitud 
E N G O R D A 
$1-80 I>oc. j ^ M í r o g - u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
C 1472 17 My. 




Tairtbién se han recibido varias 
cartas y telegramas de. felicitaeión 
por tan acertada resolueión. 
Licencias 
Por la uSecretaría de Haeienda se 
han con ce; lid o las .siguientes licen-
cias: 
Ua mes á Guillermo Pérez, vigilan-
te de la Aduana de Cárdenas. 
Un mes á Andrés Jorge, ordenan-
za de ia Tesorería General. 
l n mes á César A. Pruna, Vista -de 
de la Aduana de Cienfuegos. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Sabatinas suprimidas 
Habana. Mayo 18 de 1910. 
Vistas las reclamaciones presenta-
das, interesando la supresión de las 
clases sabatinas de idioma ing'lés, or-
ganizadas eon carácter obligatorio por 
la Superintendencia Provincial de es-
cuelas de la Habana. 
Considerando que aunque la exis-
tencia de dichas clases se inspira en 
el loable esfuerzo de perfeccionar los 
estudios y mejorar das condiciones de 
los maestros á quienes se contrae, el 
artículo 48 de la Ley Escolar vigente 
establece ''que la semana escolar se 
compondrá de cinco días, desde el lu-
nar ai viernes inclusive," sin que pue-
da, por tanto, exigirse á los maestros 
de inglés la obligación de concurrir 
á clases que se dan los sábados. 
Considerando que las únicas Es-
cuelas normales que existían legal-
mente (las escuelas normales de vera-
no) fueron expresamente suprimidas 
por la Ley de 8 de Junio último. 
E n uso de las facultades que me es-
tán conferidas por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo 
R E S U E L V O : 
Suprimir las clases sabatinas orga-
nizadas con carácter obligatorio para 
los maestros del idioma inglés en esta 
provincia. 
Mario García Kohly, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
A la Biblioteca 
Para auxiliar en la preparación del 
catálogo de la Biblioteca Nacional, ha 
sido comisionado el oficial del Nego-
ciado de Asuntos Generales de esta 
Secretaría, señor Esteban D. Sellén. 
Encargado de material 
La señorita Dolores María de Xime-
no, estacionario de la Biblioteca pú-
b'lica de Matanzas, ha sido designada 
para que se haga cargo de los bienes 
del Estado destinados al uso de dicho 
establecimiento. 
Superintendente llamado 
Ha sido llamado á esta ciudad el 
Superintend-ente Provincial de Escue-
las de Oriente. 
Sobre unos sueldos 
Se ha pedido informe por la vía te-
legráfica al Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Matanzas, acerca 
de lo publicado por el periódico " L a 
Discusión,'' en su r.dición del martes 
bajo el título "Ecos de Colón." 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U L T U R A 
Registro peeuaTio 
E l Secretario de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo, é consulta del E n -
cargado del Registro Pecuario de 
Cárdenas, ha resuelto informar al in-
teresado que uno de los fine/, de la 
casilla de observaciones del Libro del 
Registro Pecuario es la anotación de 
colores del ganado; que los folios en 
que esluvieron inscriptos pueden cons-
tar en las actas de compra-venta; que 
ios encargados pueden llevar cuantos 
libros auxiliares deseen y que pueden 
hacer las inscripciones por el sistema 
de cuentas corrientes. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguientes 
guías: 
A la señora Dolores Betancourt y 
Agramonte, para un aprovecliamtenTo 
?r,,Herablc en la finca "Kan José ," en 
el gubdividido fnndo de Imías. en el 
término municipal de Camagüey. 
A la señora Concepción Kodríguez 
Montejo, para un aprovechamiento 
maderable en la finca "San Rafael," 
en el término de Camagüey. 
Al señor Eduardo San Martín Ar-
lechaf para un aprovechamiento ma-
derable en la finca "Santa Rita ." en 
el término municipal de Camagüey. 
A la señora Rita Horstman viuda 
de Betancourt. para un aprovecha-
miento maderable en la finca " E l Zo-
rra l ." en el término de Camagüey. 
ALseñor José Primelles Agramonte, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca " E l Júcaro," en el término 
municipal de. Nuevitas. 
Al señor Pompeyo Soriol y Silva, 
para un aprovechamiento maderable 
en la ,finca "Jesús, María y José ," 
conocida por "Guarina," en el térmi-
no municipal de Camagüey. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do marca para señalar sus ganados á 
los señores Eduardo Quesada. Loren-
zo Hernández, Caridad. Vargas, Ra-
món Ventura, José Esperón, Luis Mi-
lor, Julio Alvarez, Juan Expósito, Jo-
sé García Pedro Domínguez. Juan 
Cañizares, José Iglesias, Juan Masco-
te, Pedro Trimifio, Fernando Zaldí-
var, Domingo del Castillo, Inés Fuen-
tes, Clotilde Matos, Tomasa Echemen. 
día, Ramón Mejián, Serafín Herrera, 
Teresa Rabasa, Ramón Llanes, Serafín 
Jerez, Salvador Perna y Angel Agui-
lera. 
Títulos concedidos á Cristóbal Suá-
rez, Máximo de la Paz, Emilia Piñera, 
Olallo Fuentes, Bonifacio Palacios, 
Francisco Arango, Francisco Puentes, 
Aguedo Lazo, Julián San, Isabel Gar-
cía, Manuel Mallea, Cuban Laúd, and 
Leaf Tobacco Co., Leoncio García, 
José Castillo, Felipe Mirones. Agustín, 
de la Cruz, José R. Plasencia y Ra-
món Díaz. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Nombramiento 
Por la Dirección General ha sido 
nombrado Rosendo Maura, mensajero 
de la oficina local de Lugareño, en la 
vacante por renuncia de Arturo Agrá-
mente. 
Concesiones que otorgan 
Francia y Servia 
Por la Dirección General se notifica 
á los Jefes locales de Comúnicacionc.-; 
de la República, á los efectos de fija-
ción y cobro de las tasas correspon-
dientes, que los países de Francia y 
Servia, á semejanza de lo que ha he-
cho Cuba, los Estados Unidos é In-
glaterra y sus colonias en el año de 
1!K)7. han 'elevado la unidad de peso 
para las cartas dirigidas al extranje-
ro desde' quince á veinte gramos. 
Rn virtud de esta medida, en Fran-
cia se paga de franqueo por una car-
ta deslinada al extranjero, cuyo peso 
no exceda de 20 gramos, 25 céntimos 
de franco; y en Servia. 25 "paras" 
equivalentes ambas cantidades á los ó 
centavos que se cobran en Cuba por 
iguales cartas. 
La« cartas qne excedan d-e ŝe pe-
so pagan en Francia 15 céntimos (3 
centavos) por cada 20 gramos mÁs; y 
en Servia 15 "paras" (3 centavos.) 
E l Dique 
Ayer ha. subido al dique el vapor 
"Nuevitas,;" de 1.029 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
M a o i a l a f i t a l M a í 
do los Hombres. Oaranizado. 
F>reclo,S1.40 p lata 
Siempre 6 la venta on la 
Fannaola tfel Dr. Manual 
Jchnson. HA enredo á 
otros, lo otirará. & usted. 
Haga la prneba. StnH-citan pedidot por correo. 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola- i 
i mente el genuino, fijándose en que . 
: las iniciales son B. A. La palabra :. 
i Vermífugoestáeu letras blancas en 
^ un fondo rojo. 
5 Preparado únicamente por 
| B. A. FAHNESTOCK CO., P!ttstarjh.Pa..ü.sJl \ 
L a e t e r n a r u t i n a 
Del pasado siglo se diefa que era el si-
Blo de las luces, y sin embargo existían to-
davía madres de familia que aun viendo. 
4 sus hijas anémicas 6 cloróticas y con-
denadas, por tanto, & próximo fin, no acu-
dían al verdadero Hierro Bravais en go-
ta* concentradas, cuyo uso está, tan reco-
mendado por los módicos" mAs ilustres. ¿De 
quí- servirían entonces los jrrandes descu-
brimientos si aquellas personas más inte-
resadas en aprovechar sus beneficios per-
maneciesen indiferentes? 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L 
D r . T A Q U E C H E L 
TONICO DEL CORAZON 
ALIMENTO OEL CEREBRO 
i c i mu n i i r 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1333 1-My. 
Este conocido vino d« postro, 
exquisito, proparado con KOLA 
AFRICANA y COCA DEL PERU, 
es un tónico reconstituyente del 
sistema muscular y de las fuer-
zas intoloctuales. 
Se emplea con gran éxito en el 
tratamiento do 
GASTRITIS , GASTRALGIAS, 
AFECCIONES CARDIACAS. EN -
F E R M E D A D E S NERVIOSAS, 
A N E M I A , RAQUITISMO. DE-
BILIDAD GENERAL, CONVA-
LECENCIA. 
Depósito: Farmacia y 
Droguería del Dr, TA-
QUECHEL, Obispo núme-
ro 27, Habana. 
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1 L I B E O D E 
A Ü Ü O E Á C Á G E M S 
LAS MUJERES DE AYER Y DE HOY 
La distingnkla dama, hija de un 
anti'gmo Presidente del Perú, autora 
ael libro interesante que acabamos 
de íeer, e.s una fiorura simnátiea. que 
hnnra no -sólo á su país y á la cultura 
íiispano-amori'-ana. sino que es expo-
líente meritísiano del talento dv la 
mujer pcnnna. tallado con mil face-
tas, convo fin:) brillante, y pulido por 
la disciplina y el esmero de una edu-
cación europea suplementada á .su vez 
- or el roce social del gran muudo de 
Par ís y de Madrid. 
Mns sí bf señora Cáceres ha adqui-
rido toda la elesraneva y la se lun-jón 
•del awbiente dond-' su personalidad 
se hn desenvuelto, su corazón ha pér-
BUbneoido fie] á 'la tierra donde se me-
ció su cuna: y mentimos á t ravés del 
liibro. en el •cual desfila ante auestros 
ojos la historia de la mujer, en larga 
procesión, desde Eva hasía Marga-
ri'tte Durand, un soplo de amor patrio 
que anima y da vida á sus páginas; 
1? escritora, al convertirse en pari-
siena, no ha dejada de ser peruana. 
Liria Bonafoux. el prologuista de 
, "IMujeres de ayer y de hoy ." nos ad-
vierte que 'la «maible autora goza le 
tal consideración en la Ciudad Luz, 
que fué invitada á prnminí iar. en la 
fann^a Sorbona, una conferencia; 
r.gregando. á propósito de ella: " l a 
Éefíora Oá'ceres ha demostrado qm- las 
linspano-americanas pueden pensar y 
decir sin caer por eJIo en pecado de 
iba chi l la r ía ." 
Con gran neíura l idad y sencillez 
aharca ,eí magno problema d'd í'emi-
cismo. remontándose á las fuentes, 
tratando la cuestión social de la mu-
jer desd'e la infaiu-ia de la civiliza-
nVin. estudiando su condición en 
Fgiplo, Qritínte, Grecia y Roma: con-
1 encimándola en Cartazo y Arabia, y 
rdmirándola en el Renacimiento. 
llegar á 'nuestros días nos habla de 
alemanas, peruanas, francesas, arcren-
tinas; de novelistas, artistas y agita-
doras políticas. 
El asunto es siempre interesante. 
j aunque difícil es decir nada nuevo 
.sobre un tema que. ha sido tratado 
j por los príncipes de la ciencia. Pero 
i la señora Cáceres no ha querido ha-
| cer obra original ír.nto como conside-
rar la cuestión feminista en globo y 
preseDtarla en su aspecto actual á los 
¡ leotores españoles. 
Ella es de miras muy avanzadas y 
• simpatiza con las errandes corrientes 
í míe tienden á la emaneipación políti-
I BF ie ía mujer. «Se enorgullece al ha-
cer const.-ir. (yon legítimo entusiasmo, 
las hazañas intelectuales de sus bw-
manas, al o n t a r los triunfos cienííti-
cos de la filósoía CléDienee Royer y 
de la ilustre profesora Klodovska Cu-
rie. Pasa en revista á las capitanas 
de aquel ejército que lucha por la rei-
vindicación de los derechos de la mu-
jer, y rectificando con su ejemplo laé 
erróneas apreciaciones relativas á la 
I mentalida i de In mujer española é 
i hispano-ameri ana. domo dice muy 
bí-éB Ronafoux. "demostrando al rnun. 
! do que también ellas saben algo más 
I que estar f>eiosas en la propia ca^a ó 
ir á la ajena á matar Ja tarde coa 
<hismecillos y enredijos." 
La gajería de semblanzas femeninas 
( ue engalanan el libro de Aurora Cá-
ceres, es una de las notas más perso-
nales y atraycnt'rs del temo. Las im-
presiones son fuertes y espontáneas y 
muy instructivas, sobre todo tratan-
do del movimiento intelectual de ;la 
muj'er^n la República Argentina y en 
el Perú. 
Xos dice que la mujer en las ciuda-
des, de la Plata secunda al hombre en 
todas l is manifestaciones del progre-
so social, que la caracteriza un orga-
nismo Bailó y perfectamente cquili-
brado. sujeto siem.pre al "ibuen j u i -
c io . " 
Muy activas, las argentinas han 
fornudo ya más de setenta asociacio-
nes de señoras, para fines educaciona-
les y benéficos. 
Otras n1;" ion es de la América latina 
han iprodu-ido literatas de mayor fus-
te, pero existen en la Argentina buen 
número de poetisas y de escritoras en 
prosa que gozan de bien sentada fa-
una, entre ellas la señora Gorreti. re-
putada en su época ccmip una de las 
mujeres más notables en 'las letras 
sur americanas. 
De las escritoras $6] día, cita á Em-
ma B. de la Barra, autora de una no-
vela de costumbres bonaerenses, y 
Delftaa -Mitre áe Diago. esposa del co-
nocido diplomático, figura prominen-
te en la alia sociedad y imijsr de pro-
iundüs conjcimientos v vasta cul-
tura. 
Otros nomibres son Amalia Palma 
(Ana Pintos), Elía Martínez ¿'«Carlo-
ta Oarrido de la Peña. 
IIa«blandí) de la peruana, nos dice 
la señora Céleres que es de naturale-
za esencialmente sent-menlal y ro-
mántica, que es muy ajena al espír i tu 
emprendedor, y desdeñando las obras 
de grandes alhnvtos -se consagra al ho-
gar dímde florecen sus virtudes. 
Mías como tienen ¡ntel;,fren -ia y vi-
xa-i !a 1 de ingeni ». las peruanas qnp 
lian t r n M n ^ a ventaja de una ense-
ñanza adecuadla ó se .han encontrado 
< n nn medio pmpic'o, lian demos! ra-
do sos aptitudes para las letras. 
Lima fué ¡a primera ehldtfrd hiapa-
no-americana en gozar de nn " 'salón- ' 
literario femenino. 
Manuela G-orriti. (pie mencionamos 
entre las escritoras argentinas, aban-
donó su patria para fijar, á principios 
del siglo pasado, su residencia en la 
capital del Perú, donde reunió en tor-
no suyo cuanto valía y briHaha en la 
seciedad limeña, dando gran auge é 
íni'pelu airmovimiento intelectual del 
país. 
Siefuiendo sus pasos apareció la 
háfbíl pluma áe Clorinds Matto de 
í l i rne r , que ha sabido reflejar en sus 
escritos el espíritu de los incas, al 
ÓVc-ear el recuerdo de átiu.dla raza he-
roica. 
Además de ser una nntaibilísimia es-
critora, es una mujer de alma intréni-
da. luchadora, incnnsaible. Víctima, 
por des'gracia. de inmerecirlas perse-
cuciones políticas, ha conquisíado, no 
obstante, una sólida reputacKm en las 
letras y en el macristere. 
Entre sus numerosbs libros, uno de 
los más conoci.lns es '!Ave sin n-ido." 
novela de pungente sabor peruano, de 
verdadero méri to; "Tradiciones Cuz-
(¡ueñas." "Leyendas y Recortes." 
"Bocetos al lápiz de amanéanos céle-
bres." y una inmensa colaboración á 
.f eri 'diéos y revistas sur-iamericanas. 
Mercedes Cabello de Carbonera es 
I rna de ¡«s tnifl notables psentoras del 
Perú- ha contribuido con una ¡«rga 
! lista de novelas imporíant 's á la lite-
ratura de su naís y varios estudios de 
crítica y 46 fib.sufía. entre otros " L a 
\ ;v. :;.' Moderna." premiado por la 
\r a ! r.v i Literaria Buenos Aires, 
y un trabajo * r - h r 0 ,a "lodírtíendeooja 
de i Vba." 'oi-ciü^d.» COfl la más alta 
re- mpe '̂Sa ep ^ Certamen literario. 
Caro'i- ) Preyre de Jaimes, esposa 
del c :inc: lo n-riedista boliviano da¡ . 
mes. es otra K' la? estrellas literarias 
del Perú. Dirige actualmente " L a 
Columna flel H<*gar" y pertenece al 
"CoveréUo Nacional de Mujeres.*' 
Rntre la> twetísaa hay que mencio-
nar á [¡«Stenia Larriva de Liona. Ma-
nuel i f i l a r á n de Pte-eetieia y Leonor 
Xaury. 
Xn sólo la lisita de éscrito'rfts ŝ lar-
ea v r¡<-.;- n"*' peraiaua ha lo-
grado resultados Ijala^üeños en ins-
t tnciones para «Aejorar la condieión 
rie la mujer: muv en primer lufifa? es-
tá el "Centro So<ciaÍ de Señoras . " 
fundado por Matilde Guerra de Miró 
Querida, ^ue está prestan lo grandes 
S( rvi -Í ÍS en pro de la educación se-
cun laria y superior d«2 la mujer y es 
una verdadera fuerza en el país . 
ni,ANCHE Z. DE B A R A L T . 
sición hasta la corrida de toros, con 
que se cerró el programa, los dos días 
: no han podido ser ni más movidos ni 
| mejor empleados. •» 
i Pero el acto más simpático á qu-2 
i asistió nuestro 'Rey, fué sin duda, al 
de la colocación de la primera piedra 
del monumento al héroe asturiano, ca. 
bo XovaL y loa otros, valencianos. 
¡ muertos en el tRif. 
¿TTay mejor prueba de ese amor a 
las' glorias nacionales, sin exclusivis-
mos do región, cié (os valencianos, que 
esa apoteosis del bravo y leal soldado 
asturiano? 
. De su estancia en Valencia el B&V 
se ha rmircha lo satisfechísimo y Va-
lencia ha quedadrt complacidísima. Di . 
cen los repuBircfmóa que todo ha trans. 
currado sin rebasar los límites de un.i 
acogida corsés; los monárquicos afir-
man que la cosa ha sido entusiástica y 
á veces delirante: en un término me-
dio está la vir tud, y acaso pcqrten mns 
' aquellos por defecto que los últimos 
por exceso. 
i Y hora es ya de que hablemos de la 
Exposición. 
C R O N I C A S L E V A N T I N A S 
/»»«r» #1 DTAUIO DE LA MAUIN.* • 
LA EXPOSICION DE VALENCIA 
Valencia, Abril 30. 
Vino el Rei.v y se fué el Rey. La Es-
posición Nacional iba "quedado inau-
gurada, y Valencia se halla en fiestas, 
iniciadas brillantemente con los aga-
sajos al Monarca, que una vez más 
¡han dado idea del buen gusto y scnt:-
miento artístico de este pueblo, por 
una 'parte, en lo que á la ornamenta-
ción de la ciudad se refiere, y por otra 
de su tacto y acendrado españolismo, 
acogiendo al que es Jefe (leí Estado 
con todo el respeto y todo el cariño lo 
que en mi anterior hicé méritos. 
Para don Alfonso han sido los dos 
i días (2ó y 26) de prueba. Desde la 
1 ceremonia de la apertura de la Expo-
* 
• * 
•Como el buen método exige que se 
empiece por el .principio, yo comencé 
l;;s visitas al Certamen por una á sus 
orecanizadores, dando prioridad, natu-
raimante, al que ha sido alma de él., á 
don Tomás Trénor. -Marqués del Turia. 
presidente del Comité Ejecutivo de la 
Exposición Nacional. 
No por mí, sino por la representa-
ción que ostento, del ilustre próeer he 
recibido tales atenciones y facilidades 
tales, que no quiero que 'pase de este 
instante la pública manifestación de 
mi gratitud. 
Para que mi suerte fuese completa, 
á la ca-ballerosidad del "Marqués pude 
unir la cariñosa amistad de un anti-
guo compañero de redacción, Mart ín 
Lorenzo Coria, muchos años hace re-
j daotor Jefe• del Noticiero Univer 
| sal ." de Barcelona, y director de " Ll 
¡ G l o b o " de Madrid, le donde le con-
servo el mayor afecto, y hoy uno de 
los secretarios de la Exposición, pues-
to que ocupa por su larga experiencia 
y mucho saber en este género de fies-
| tas del Trabajo y del ^Progreso. 
Declarado yo, por él, cosa suya, y 
por si algo me faltaba con un Virp^a 
sidente de la Sección de Propag^j*" 
el eahalleroso y afabilísimo don LJ¡! 
polido Trénor , que por nuestro D\T^ 
tbr siente la mayor admiración y ^ 
mejor cariño, inútil es decir que i 
recinto de la Exposición el DIARIO n 
LA IMAKINA se halla en casa proDia * 
que á deficiencias mías habrá 
achacar las que en estas c rón icas* 
observen. ^ 
En uso. pues, de las facúlta le^ f 
me concede la 'benevolencia de" \ 
amables favorecedores, no ha quedar 
rincón del Certamen que no haya ^ 
cudriña l'>. y yo bs aseiguro, lectorei 
que si hubieseis tenido la misma su^ 
ie, os halhiriais, como yo, orgul]-^ ' 
ante ese .alarde de pujanza de uueJI 
tra inJnsír ia y producción en »enef»f 
No es la vanidosa eshibición u 
quiero y no puedo; es la manife ta 
de lo f|ue ya he dicho y no me 
de r epé t i r ; es la manifestación de .-m 
la España caduca de que á veces s 
nos habla, aóío existe creada por mal 
querencias de un lado, y de otro nor ia 
temeraria imprudencia de plumas n* 
en la pintura de un eüa Iro. n 
constantemente, buscan el arma neií 
tica, <iue como todas las de des f n v 
en su d ía les ha de herir á ellos rui^ 
mos. 
No somos todos felices en España 
¿pero á qué Jauja ó Eldoralo hay 
emiarrar para hallar la ahsoluta cíiehaí 
Ello es que la Exposición Nacional 
de Valencia constituye un mentís ro-
tundo y categórico á esos pe-i mismos 
propalados y como han de ser más 1I9 
uno los lectores del D I A ^ T Q (pie K 
rante este verano la visiten, en ellog 
confío para que hagan buenas mis pn. 
labras, y sepan decir más tarde, si les 
ha pesado conocer Valencia, el elogia 
de la cual dejo á escritor de nhWm 
modo sospechoso. 
De Mart ín Lorenzo Coria, del illls. 
tre periodista y homhre de actividM 
pasmosa de quien antes hablo, <\*\ 
hom-bre recto y sincero, ¡pie no al CÍT 
cicio de la adulación debe la fama !> 
su nombre y lo envidiable de su Tm\. 
ción, de 'Coria pues, que no es valen-
ciano ni tiene p o r q u é lisonjear a Va. 
lencia, son estas líneas, que copio Je 
un art ículo suyo publicado en la im-
por tant ís ima revista ' 'Mercurio" y 
Vapores de traveaiau 
unto uunniuü nicmniit i 
L í n e á J d o v d , N o r t e A l e m á n 
(KORDCEIjlSCHER LLGYD, BREMEM) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
Deladas 
F R A N K F U R T 
saldrá de este puerto el día SEIS de JUNIO 
DIRECTO para 
C O U T J Ñ A , S A N T A N D E R 
Y E R E M E I T 
Adin i te i>asa¡eros p:ir;i los rofVrl-
f\os ¡alertos <Mt su * amplias y vén t i l a -
dns > ;in;iira< v cómodo e'itreMiKMitc. 
Camareros y cocineros cspinloles». 
Hay magníficos baüos á bor<lo. 
Precio de pasaie en Tercera para 
Cortlfta y S í rn tánder $ 2 í ) - 0 0 oro 
americano* incluso impuesto ue t i o -
embarco. 
Para más detalles é informes, dirisirse á 
BUB consigoatarios: 
SCHWAB & TILLMANN, San I«nacio 76. 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 8-'.—HA-
BANA. 
NOTA.—Emb«rqne de los oasajeroa y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
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SOCISDAD ANONIMA 
DE 
m m i s i i i í 
( i ü i f s i F O L C H y Ca. S. en C.) 
BAKCELONA 
VIAJE DIRECTO A CANARIAS 
El acreditado vapor español, de 7,500 
toneladas 
¡ r e a p e r e l G r a i í e 
Capi t án : MAS 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés + 100 A . I . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 
25 de Mayo corriente, á las cuatro de la 
tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz k la Palma. Santa C m ele 
Tenerifs. Las Pal ias áe Gran Canana, 
Viso.. Coma y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
(Humtnirg Ameriha Linie) 
El vnpor correo de 9,000 toneladas 
S a l d r á el 18 de M a y o D I R E C T A M E N T E para 
S A m m E Y BILBAO ( M a ) 
PLYMOUTH ( M a t e r r a ) 
HAVRE (Prancu) y HÍ5SBOR53 { m m ) 
PRECIOS DE PASAJE. 
Kn P R I M E R A ola*r: 9142*00, oro americano, en adelante. En SK-
G U N D A clase: ^ 121-0O, o r» americano. E n T E R C E R A clase: $31-00 , 
oro americaiio, iii< lu^<) impuesto de desembarco. 
('amareros y cocineros espálales , y toda clase «le comodidades. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.— Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender ios pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALCELLS Y COMP. 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
c 1361 13-3 
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BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
S a l d r á sobre el 7 de J u n i o , para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S V A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A J M B Ü K Q O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde fl2i-(V) ora aax3-Í3 m:>. et * v i . i. 
En tercera clase, ¡Síí^-'JO r>r.» a.u «rifí^ui» IncliMO i np i3St ) de desembarco. 
Camareros y cocineros espaftulé*. 
L I N E A - D E C A N A R I A S 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á sobre e l d í a 11 de J u u i o D I R E C T A M E N T E para 
SAXTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ ÜE TENERIFE, . 
LAS PALMAS ÜE GRAX CANARIA. 
HAVRE, AMBERES, ROTTERDAM Y IIAMBURGÜ . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1* clase % 121 oro a m e r i c a n o 
£ i d „ 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios (|u^ ti-ne establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
^V^Se admite CARGA para casi todoi los pa3rtc« da Europa. 
Para mis dotallaa, Informes, proipectoa. «te. dlrtrlne a tus ccnalrnatarloi: 
M E I L B U T Y H A S C H , 
Saa Isrnaoio 54. Correo: Apartado 7J i í . íMol*: U t í l L i i J f » ttA.BA.VA 
U> 1347. l.My< 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Ju-
nio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUISIANE, de la misma Compañía, que 
los ¡levará á los puertos siguientes: 
Santa Grnz de las Palmas 
SaEta Cruz U T nerifs 
y Las Palmas fe Gran Canaria. 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las islas Ca-
narias. 
É S m ¡ DE PASAJE 
En 1? clase de^de $142.00 Cy. en adel, 
En 2? clase „ 121.00 
Eu 3? Pre/erente 81.00 
En 3^ Ordinaria 33.00 
Rebaja en pacajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
^ ^ t e vaPor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permuen comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
br. Santamanna encargados de conducir 
GRATIS * PasaÍeros y sus equipajes 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
oe turopa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A d e l H a v r e , H a b a n a 
y N e w C r l s a n s 
VA hermoso y rápido vapor francés de 
6,800 toneladas 
C A L I F 0 R N I E 
Cap i t án Mehouas 
Saldrft de este puerto, F I J A M E N T E , 
el día 80 de Mayo, á las cuatro de la tar-
de, airecto para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Precios le m W i en moEsáa m s ñ m 
Primera clase $ 121-00 
Secunda clase 101-00 
Tercera preferente , 51-00 
Tercera ordinaria ,, 29-00 
Admite carga y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
LINEA N E W - T O R K - H á T R S 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T GAYE 
Laa palizas de carpa se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carera á bor-Jo harta el 
día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotarte, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual puidea aaegrurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc, hacia el anículo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y régin en Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dlrj asi: 
, "Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente escampado el nom-
bre s apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Fábado 21 á laa 5 de la cirl^. 
Para .Vuevitas. Puerto Padre. íii-
bara, Mayar í . Sagú» de Tánamo, U;i. 
racoa, G u a n t á n a m o (sóu» a la Ida; y 
Santia"-G <ic Cuba. 
V a p o r S A N J O A N 




NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero do primera podrá llevar S00 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el K. D. del Gobierne do 
Es^a.'.a. fecha 22 de Agosto último, no ue 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la ca.'á Conslgnataria. 
Tof os '.os JulvOs de eau..>aje llevarán etl-
Otieta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibldos & 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etioueta. 
Para informes dirigirse í su consignatario 
M A N Ü E I J OTADUT 
O F I C I O S 28. HABANA 
1067 . 78-1A 
Miércole'» 25 á las .'i de la tarde 
Para Nnevitas, Oibara, Vita, Ba. 
nes y Santiago de Cuba; retornando 
por Mayar í , B a ñ e s , Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 2S 4 las 5 de la Urde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre. Gf-
barn, Mayar í . Baracoa, Gliirntána-
tuo usólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor c o s i n e w $ É & i m 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagna y Calbsriéa 
recibiendo carga en combinación con ei Ca-
haa Central Railrr->T, p«ra Palmira, Caraa-
euaa. Cruces, Lajas, Rsperauza, Saata Ciar» 
T Uodas. 
G O M V A N I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la CorapÉa g _ 
A N T E S D E 
A l T T O i n O L O P E Z Y C 
KT. VAPOK 
A L F O N S O X I I Í 
( ai i t á n O L í V K K 
saldrá para 
( O W A Y S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo, á l a s cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso vabaro nara dichos puertos 
Recibe azflNcar. café y carao en partidas 
fi flete corrido y con conoclml'-nto directo 
para Vlgo. Gljdn. Bilbao y Pasajes, 
Los billetes df pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
LÍS pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin CUTO 
reoni.iitn srán nula». 
I.a cargA se recibe hasta, el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
FD la. clase, tele $ 1 M C u n t ó a M 
. J a 1 M i l 
J i P r ^ n n ^ ,31-91 L 
J a . i r t i a r t i J 3 - 9 ) n . 
Reba a en pasaie? de idar vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Inio. 
BL VAPOR 
A M O N I O L O P E Z 
Capi t án : A N T I C H 
i Hamlnrg A m » Line) 
El yapor correo alerafin 
I L A P L A T A 
| saldrá directamQnte para 
P r o g r e s o , V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
el d í a 21 de M a y o . 
c 1463 5-17 
El va or «lemfln 
S P R E E W A L D 
Saldrá directi inent© par» 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el 22 de M a y o . 
PRECIOS DE PASAJE 
1» 3í Para PROGRESO y PUERTO 
MHXICÜ fea fio 
(oro americano) 
De TD&8 pormenores, informarán los consig-
n atarlos 
REILBÜT & RASCA 
SAN IGNACIO 64. 
t i . 4 




l l e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
pobre el 29 de Mayo, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pilbiica. 
Admite carga y pasajert/v 4 los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conooimierto directo. 
Los billfltes de pasaje solo serán expedí* 
don basta la víspera del día de salida. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C* 
SALICAS DE LA HABANA 
dnrante el m e s é e M A Y O de 1910. 
V a p o r JULIA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo a l a ida ) , San-
tiago de ('liba, Santo Domingo, San 
Pedro de Maoorts. Ponce, May^ffllea 
f sólo al r e t o r m » y San «luau de Puer-
to l i i c o . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r l e n 
De Habsna í Sagna y vJocverfS 
Pasaje en primera J 7 " 
Pasaje en tercera 3.6" 
| Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO} 
De Habana fi Caiborién 7 v!cerería 
Pasaje en primera J10.CÍ 
Pasaje en tercera 5.3* 
Víveres, ferretería y loza Q-™ 
Mercaderías 0-69 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua & Habana. 26 centa-
vas tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres do la tarda del 
día de salida. 
CARGA DES TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 d« ' 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO: 
Los Vapores de los días 7 y 21 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los oía» 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los eml>;,r'ueItn»-
rán dados la Casa Armadora y Con.f?;cn 
tarlas á. los embarcadores que lo sol,̂ 1t,0a 
no dmltléndose ningún embarque con ° lol 
conocimientos qu* no sean precisamenw 
que la Empresa facilita. ».,rra-
En los conocimientos deberá el cmDI!Itll4 
dor expresar con toda clarldft'l y " gu-
las marras, nílmero». nflmer* 11 •  ' *''"^IJJK" 
•c de lea mlH«aoat conteaMo, pal., de P'v en 
rICu, reaidearia del receptor, prmo hrntZm\. 
kilo* r valor de laa aiercaoelr.s; no '" A9 
tiéndese ningún conocimiento que le # 
cualquiera de estos requisitos, lo ml,. »l 
aquellos que en la casilla correspondieni ^ 
rontenldo, sólo re escriban IBS Pf t0¿» 
"efertoa". erra a dan * « "bebida» 1 t. 
vez que por las Aduanas se exige naga 
tar la clase del contenido de câ a. i«-
Los señores embarcadores de oeoiaa- )oJ 
Jetr.s al Impuesto, deberán ¿'t^}***' 
conocimientos la clase y contejr.do ai-
bulto. ftls d» 
En la casilla correspondiente si P ,8f 
producción ae escrihlrft. cualouicra cf 
palabras "Pats" • «•Extraojero". *> la-, "iff#* 
el contenido del bulto 6 bultos reu» 
amb.is cuHlldadea. conof'* 
Hacemos público, para general ^ 
miento, oue no será admitido ^ing"" n« 
que. 4 Juicio de los Seflores Sobrecara 
pueda ir en las bodegas del buque con 
m&s carga. 
NOTA. —Esta» salidas podrfln "^.^e 11 
í-adas en la forma que crea convem 
Empresa. 
Habana, Mayo 1". de 1910. c 
SOBRINOS DE HERRERA. ^ 
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E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A M 
Capitán Ortuoo 
•aldrá de esce naartx> lo=» nti*1*0 ' 
la» cinco de la tarde. i>ar:* 
S a ^ u a v C a í b a r ^ n 
C 1207 
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rPproducido por muchos otros perió. 
^^(Cultiven los demás el tema de 
'•Espa»3 en -A111^^3'" yo quiero eon-
• sur el ̂ e "América en España." So. 
'breve. ¡Hay en el Mediterráneo nna 
tildad q"e parece elegida para de-
(*;pciraewn de mi -tesis. Emplazada 
el centro de una vega fértilísima.. 
S jj á todos los cultivos conocidos, 
huerta- feraz, jardín opulerifco, es " le 
s oa fleurit roranger" ensalzado 
^ J 0i poeta. (Nada semejante á su 
nLiárá, cubierta de azahares y dora-
ios ó rojizos frutos de saibroso néctar 
guardadores; nada parecido á sus ver-
eles, que permiten exportar las rosas 
\ v vagones y los claveles por tone-
ladas- ahaátecieudo á España de flo-
res cu pleno reinado de nieves y de 
hielos. Ningún elogio mejor de su cli-
ma; ninguno mejor de su suelo. 
Pues añadid Vine Valencia, con un 
puerto frecueutado por vapores de to-
das las naciones, con ruta á todos los 
países del mundo, os libra de las mo-
¡Utias de los trenes, ya que podéis 
saltar del barco á la residencia ideal 
soñada, y tendréis que. directamente 
podéis creros que no habéis abando-
nado América al llegar á los muelles 
jel 'Grao, donde cómodos^ -tranvías os 
esperan, ó lujosos coches ó rápidos an-
tes, exactamente iguales á los de vues-
tro uso diarios." 
""Puedo yo hacer el encomio de lo 
que es y vale y merece "Valencia y de 
sus excelencias para su conversión en 
j^dc hispano americana, porque no 
hiendo valenciano no dirá nadie que la 
pasión me inspira. Me inspira su be. 
Jleza; me inspira tamibién el conoci-
miento de lo que son los valencianos 
en todos los órdenes de la actividad y 
fiingularmente en su trato y sus cos-
tunvbres. Es su ciudad hogar franco 
á quienes á él llegan amistosos. En 
ella el forastero no lo es, apenas goza 
su amable hospitalidad. Su afahle 
llaneza, su amistad sincera y constan-
te, su don de gentes y su dominio de 
todas las exquisiteces de la "vida espi. 
ritual, cualidades son patentizadas en 
ese magnífico alarde de su acometivi-
dad, su ingenio, su buen gusto y su 
amor al trabajo que se llamó el año 
anterior Exposición Regional y en el 
año presente es transiformada en Ex-
posición Nacional." 
Yo no añado nada á lo dicho por el 
maestro, aunque bien quisiera subsa-
nar un olvido. Coria en su artículo 
íiene tan sólo un elogio galante para 
la mujer valenciana, y yo quisiera 
agregar, lector, que meten miedo de 
hermosas; hasta tal punfc», que hay 
tardes de la -Alameda y mañanas de 
,1a calle de la Paz, que me trasladan al 
Prado y á la ealle del Obispo de esa 
bien querida Habana. ¡Y, si -vieseis los 
puntos de contacto que existen entre 
la belleza de estas y esas mujeres! 
•El dia 26 en la fiesta magna •tau-
rina, en que -por primera vez ê te año 
contendían Bombita y 'Gallito que con 
su arte distinto traen dividida á la 
afición; y en las noches del 28 y 29, 
on que la Sinfónica de Madrid, diri-
gida por el eminente Arbós dió dos 
soberbios concierto^, con el mismo 
gran éxito que ha colocado á la admi-
raible orquesta en línea igual de ia« 
mejores de (Europa ,- en esas dos solem. 
nidades, cada una en su género, había 
qnc ver todo el realce que prestaban 
ôs ojos negros y las bocas rojas de 
Mtas hijas de moro, cuyas remotas 
madres fueron sin duda las huríes con 
flue pobló el Profeta el Paraíso ofre-
ndo á los creyentes, 
i Y ni una palabra más! 
TOMAS ORTS-RAMOS. 
De la R e D u b l í c a D o m i n i c a n a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA5 
La Remana,'1910. 
Del Congreso.' 
, En su sesión del 26 de Abril pa.sa-
GOJ el Senado rechazó el tratado de 
pfadici-ón domímeo-haitiano, con-
!?Pmo lo aeuprda el inciso 17 del ar-
J^ilo 35 de la 'Constitución, que refi-
^ endose á esta atribución del Congre-
'^diec: "Aprobar los tratados y con-
fIen̂ 10ncs internacionales que celebre 
Poder Ejecutivo. En caso de re-
' izarlos, deberá expresar las bases 
, ro- las cuales paiedan contratarse 
^ mievxx" 
^Cursan ante el Congreso un proyec-
ral sobre organización comu-
jj ' ohx) (]P ]ey fjobpe .paitentes de 
^oT*'''"- y últimamente el Secreta-
Estado de Fomento y Comuni-
"'Ones ha enviado al Cenado un pro-
' cto de ley de telégrafos. 
Distinción honrosa. 
Kl 
0W 1?serî 'or y diplomático domiui-
ti-Q0 1 ^nriqu,e Desehamps, nues-
, Actual Cónsul en Barcelona, ha si-
P^brado Váceprcsidcnte de la ad Libre de Estudias Ame rica-
s" ^ y a primem reunión se cifee-
^ d^T* ^I"vcrs^a^ cío '1* oran ,ur" 
^ ace Rarcelona. El señor Desehamps 
qiie ?̂ e<?or á la «elevada distinción de 
r-D̂  a S1̂ p objeto, por su reconocida 
ÜJJÍ ^J f^ 'a y notoria laboriosidad, 
«omo poĵ j,. .p0,r .Ífl,s incansables empeños 
í ^ _ e -^nérica estreoh'e sus relacio-
ros con la Madre Patria. Ya lo he di-
cho en otras ocasiones: Desehamps 
honra á nuestra patria; si todos nues-
tros representantes diplomáticos en el 
exterior hicieran lo que el señor Des-
ehamps, otro sería el concepto que 'en 
el extranjero se tuviera de nuestro 
país. 
Comisión Pan-Americana. 
En cumplimiento á la resolución 
del 13 de Agosto de 1906. de la Ter-
cera Conferencia Internacional Amo-
ricana reunida en Río Jainero, el Po-
der Ejecutivo ha nombrado para cons-
tituir la Comisión Pan-America na 
adscrita á la Secretaría de Estado de 
Relaciones Exteriores, á los ilustrados 
hombres públicos licenciados Fed. 
Henríquez Carvajal. Andrés Julio 
Montolío, Manuel Machado, Manuel 
de J. Troncóse de la Concha. Arísti-
des Fiallo Cabral, Rafael Justino Cas-
tillo y Juan Elias Moscoso. De acuer-
do con el decreto del Poder Ejecuti-
vo del 21 de Enero del año actual, la 
•Comisión tiene el encargo' de gestio-
nar la aprobación de las convenciones 
y resoluciones firmadas por los dele-
gados de la República en las Confe-
rencias Pan-Americanas, mandar á la 
Oficina Internacional de las Repúbli-
cas de América en "Washington los 
datos qnc su Director reclame, y ges-
tionar la aprobación de las conven-
ciones y resoluciones firmadas por los 
delegados de la República en la Se-
gunda Confereneia de la Paz, reunida 
en La Haya el 16 de Junio de 1007. 
Cárcel preventiva. 
En la •Secretaría del ramo s'e han 
1 'vantado planos y presupuestos pa-
rt construir en la capital de la Re-
pública una cárcel preventiva dotada 
con los elementos -que reclama la épo-
ca. Su costo aproximado será de 
$110,000 oro americano. 
Azúcar. 
Hasta la fecha todo el azúcar que 
en la actual zafra -han producido los 
centrales dominicanos, ha sido ven-
dida en los mercados curepeos, pues 
en éstos los precios son más altos que 
en los mercados norte-americanos, 
•ñor la. competencia que en estos últi-
T.OS le hace él producto similar cuba-
no, por las franquicias del libre cam-
bio de que goza este último en los Es-
tados Unidos. 
Movimiento postal. 
Forman el organismo postal en es-
ta República: 1 Administración Ge-
neral, con su asiento en la capital; 12 
Administraciones principales (una en 
-cada capital de provincia) y 69 Agen-
cias secundarias (una en cada Co-
mún). 
Red telegráfica y telefónica. 
Hay "en toda la República 13 esüa-
i-iones principales y 39 secundarias y 
la extensión de sus líneas es actual-
inente de 1,444 kilómetros, que uni-
dos á 600 kilómetros de las líneas 
de la Comipañía del Telégrafo Fran-
cés, snman á 2,044 kilómetros. 
Fran X . d-el Castillo Márqu-ez. 
E s p l é n d i d o n e g o c i o 
Por retirarse los dueños del negocio, se 
arrienda un gran establecimiento mixto que 
además tiene hotel, fonda, cantina y pana-
derla, único en su clase y surtido com-
pleto, en el mejor punto de Antilla, Ñipo, 
el edinclo es nuevo, es el mejor negocio 
de Cuba en su clase, trato directo con los 
dueños. Para más pormenores dirigirse al 
hotel "Estados Unidos." do Andrés J. Oliver 
é hijos. Antilla, Ñipe, Oriento. 
C 1492 My. 19. 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
con todo lujo, esmerado servicio, con bal-
cón á las calles de San Rafael é Indus-
tria y á dos cuadras del Parque Central. 
Se alquilan á precios económicos. Indus-
tria 124, esquina á San Rafael. 
5469 26-19 My. 
RESPRTATJOS CAL'SAN DOTvOR DE CA-REZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, deevía la causa. Usado en todo el mundo para curar un resfriado en un día. La fir-ma de "E. W. GROVE" en cada cajlta. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espora que se le reimitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calcado. 
Dios premiará á las .personas quo 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja á& Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. DELFIN. 
L O N J A D E L C O M E B C I O 
Se alquilan, en los pieos segundo, 
cuarto y quinto de este magnífico edi-
ficio, habitaciones para oficinas de co 
mercio, legaciones, consulados, agen-
tes de Aduana, ingenieros, arquitec-
tos, representantes de empresas in-
dustriales, etc., con servicio de eleva-
dor, luz eléctrica y en contacto con to-
das las líneas del tranvía. 
En el piso bajo hay dos espaciosos 
departamentos apropiados para depó-
sito y exhibición de automóviles, ex-
posición de artículos nacionales y ex-
tranjeros ó para comisionistas que 
tengan extenso muestrario. 
C 1440 15-14 My. 
A L Q U I L E R E S 
EN CASA RESPETABLE y de corta la-
milia, se ceden dos habitaciones, se toman 
v dan referencias, no hay má,s inquilinos. 
Gallano »A, altos. 544) 4-19 
L a s 
S E A L Q U I L A N 
en cien posos Cy. los altos de la casa ca-
lle de San Miguel esquina 6. San Nicolás, 
compuestos de sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor, cocina y toda clase de 'co-
modidades, muy frescos. En ochenta pesos 
Cy. el alto de la misma casa con igual nú-
mero de habitaciones y comodidades. Pue-
den verse á todas horas. 
5464 4-19 
F a e n a s d e l C a m p o 
*n gr^? csti'1 ^"j^lo á ia lev de eompensacionos. Así sucede que la vida 
^ estr i een'troá dc población, eon su atmósfera sobrecargada y viciada, 
^cia c,leces y apiñamientos de humanidad, tienen su paralelo en la exis-
^ la0Cf 111̂ >estrc? mas de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, 
w 7 le.ves de Natura. pero más expuesta á mudanzas de temperatura, a 
* Mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á 
^^zarwi 1Il0Onvei"<antPS eneaminados todos á, minar el sistema v la salud. 
mii 
-o por deteriorar y descomponer el estómago y acabando por recla-
ae im remedio digestivo,, pero ííjQstiTo de veras, uC îa I$i 
PASTILLAS DEL "DR." RICHARDS 
SE ALQUILA 
para numerosa familia, los altos de la casa 
Neptuno 57, casi esquina á Aguila, con za-
guán, sala y saleta espléndida, salón de 
comer al fondo, seis habitaciones grandes, 
cinco más en el tercer piso, repostería, co-
cina, etc; La llave en los bajos. Informan 
en San Miguel 63, de 1 4 3 6 por Teléfono 
9375, señor Cárdenas. 54.11 4-19 
VEDADC—Se alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42 esquina á 
Quinta. La llave en Paseo entro. Línea y 
Calzada, casita de altos. Informarán en 
Industria núm. 111. do 7 á SV- a. m. v de 
11 á 12^ p. m. 5433 " A.i9 
SE ALQUILA la parte baja de la casa 
Campanario 123 entre Salud y Reina, tiene 
patio y traspatio y muchas comodidades, 
para una familia numerosa. San Ignacio 
63 esquina á Luz, informarán. 
5466 4.]9 
EN MONTE 137, entre Angeles» é Indio, 
lugar céntrico y en la mejor acera de la 
cuadra y alumbrado por un toco eléctrico, 
se alquila un amplísimo zaguán que sirve 
para cualquier negocio. 5458 8-19 
SE ALQUILA, á personas de moralidad, 
con referencias, un gran cuarto con puer-
ta y ventana, pisos de mosáico, en precio 
muy módipo, por las condiciones que se ex-
presarán. Pueden verlo en Industria 111, 
exigiéndose que sea un matrimonio 6 ma-
dre é hija; pero sin niños. 
5404 4.is 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Nicolás 
núm. 67%, entre San Miguel y San Rafael, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, 
ducha y rocina. La llave en la bodega es-
quina á San Rafael y dan informes en Cu-
ba 52, escritorio del señor Desvernlne. 
540D 8-18 
SE ALQUILAN, en 20 centenes, los bo-
nitos altos de la Avenida del Golfo nú-
mero 40, entre Aguila y Crespo, compues-
tos de sala, antesala, gabinete, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cuarto 
de baño, cuarto alto para criados, cocina 
y dos Inodoros. La llave en los bajos. In-
formarán: Campanario 164, bajos. 
5406 4-18 
TEMPORADA EN LA HABANA. So al-
quila la muy fresca casa de alto y bajo, in-
dependientes, Carlos III núm. 223. juntos 
6 separados. En los bajos informarán. 
5319 4m-17 4t-17 
Acabados de fabricar, se alquilan los pi-
sos altos y bajos de la casa calle Cárde-
nas núm. 41. Pueden verse á todas horas. 
Informarán: Muralla 81. 
5874 8-1S 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
Sompostela 141, frente al Colegio de Be-
lén. La llave en los bajos. 
5399 5-18 
EN LA VIBORA.—Se alquila la esplén-
dida casa-quinta, en Paclto y San Luis, 
á dos cuadras do los carros. En la misma 
informarán. 5402 15-18 My. 
ALTOS DE LA ISLA, Galiaho 82, se 
ofrece un magnífico departamento con vis-
ta á la calle, compuesto de tres habita-
ciones. 5376 8-18 
SE ALQUILA un zaguán propio para 
una Colecturía 6 cosa análoga. Neptuno 96 
esquina á Campanario. 
C 1474 4-18 
SE ALQUILA, en 9 centenes, la casa 
Lealtad núm. 80. con 3 cuartos bajos y dos 
altos al fondo. Informan en Concordia 85. 
5373 »4-18 
SE ALQUILA la casa calle del General 
Lee núm. 11, en los Quemados de María-
nao. Llave é informes en General Lee nú-
mero 18, Villa Adelaida. 
6405 S-18 
SAN RAFAEL 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos para una familia de gus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio. La 
llave en los bajos, Teléfono 6382, Ramón 
Larrea. 5401 8-18 
SE ALQUILA, en nueve centenes y dos 
meses en fondo 6 fiador, la casa Industria 
67, que tiene cinco cuartos y servicio sa-
nitario. Su dueño en Virtudes núm. 18. 
5379 , 4-18 
SE ALQUILAN modernos bajos en San 
Lázaro 115, poco alquiler, gran apariencia. 
Llave é informes en el mismo 6 en el alto. 
5381 4-18 
EN CINCO CENTENES se alquilan los 
bonitos altos de la casa de Neptuno 150, 
entrada independiente, con un cuartc gran-
de, uno chico, sala, comedor, cocina é 
inodoro y pisos de mosáicos. Informan en 
Obispo 108. 5396 6-18 
¿NO IlA VISITADO USTED LA "Vi-
lla María"? Vaya usted, no perderá el 
tiempo. Si está usted enfermo los aires, su 
comida y el buen trato de los dueños, le 
devolverán la salud. 9 núm. 11, esquina 
á J. 5371 4-18 
S f i A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa recién 
construida Cerro 523, en la Esqúina de Te-
jas, con gas, electricidad y'servicio sanita-
rio moderno completo on toda la casa. Los 
altos tienen sala, saleta, S cuartos, 2 ba-
ños, comedor, cocina y terraza á la Calza-
da, ron servicio de agua, independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, sa-
leta, 7 cuartos, 3 bajíos, comedor, cocina y 
portal. Se alquilan en 24 centenes los altos 
ó los bajos. Pueden verse á todas horas. 
4956 3-18 
CASTILLO ESQÜIIíA A M O l í T E -
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy ventilados altos, propios pa-
ra familias de gnstp P01* reunir todo 
el confort que se pueda desear. In-
forman Sabatés y Boada. Universidad 
20. teléfono 6187. 
5414 8-18 
JESUS DEL MONTE.—Se alquilan dos 
hermosas casas, ('oces entre Plores y Se-
rrano, en nueve centenes. La llave al 
lado. Correa 25, en 7 centenes. La lla-
ve en el chalet verde. Informes en Nep-
tuno 68. 5419 8-18 
QUEMADOS DE MARÍANAO. Real .13. 
frente á la Iglesia, gran casa, se alquila 
con todas las comodidades de una nume-
rosa familia, 10 aposentos y servicio sa-
nitario. Su dueño: Factoría 48, Teléfo-
no 1408. 5368 8-18 
SE ALQUILA ía casa San Rafael nú-
mero 73, acabada de pintar y con suelos 
nuevos, 5 cuartos, sala y comedor, estos 
últimos de mármol. Informan en Teniente 
Rey 71. La llave enfrente. 
5370 ' 4-18 
E n e l s i t i o m á s c é n t i i c o 
se alquila un elegante piso alto, fresco y 
vchtlládó, Sala, saleta, de comer, ! cunr-
tos, gabinete, galería independiente, apar-
tamento para criad--».*!, cocina y défñás ser-
vXJiS. FfecUi iüóuiou. Virtudes / -», «equi-
na á Zülueta, el portero Informa. 
6362 8.17 
S E A L Q U I L A 
una casa moderna con todas las como-
didades para una familia de gusto, con-
siste' de (5 habitaciones, sala, ámplio co-
medor, cuarto de criados, cuarto de baño 
á la americana, punto el más alto del Ve-
dado, calle 25 entre E y D, á media cua-
dra del Parque. El dueño en los altos. 
ri35ÍJ . 5-17 
SE ALQUILAN drs departamentos con 
vista á la calle. Peña Pobre núm. 5. entre 
Habana y Acular. También se alquila pa-
ra tren de lavado, tiene azotea y buen pa-
tio. 5:í28 8-17 
SE ALQUILAN los bajos de la bonita 
y fresca casa de nueva construcción. Ani-
mas 64, entre Blanco y Aguila; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro. 
La llave en la bodega de esquina á Blan-
co. Demás informes. Concordia 51, esqui-
na á Manrique. 5363 4-17 
CERRO ÑUM. 438A y 438B.—So'alquilan 
estas dos espléndidas y modernas casas, 
recién construidas. Para informes en las 
mismas. 5351 8-17 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa casa de Línea 
número. 51, con espléndidas habita-
ciones y servicios sanitarios moder-
nos. Bonitos jardines y espaciosas co-
Cfojeras. Tiene instialación pam alum-
inado eléctrico. Informes: Muralla 
J9. Teléfono 294. 
5310 8-17 
SE ALQUILAN las casas Príncipe 7 y 
HA, compuestas de sala, saleta, .". habi-
taciones, patio, servicio sanitario á la-mo-
derna, pisos de mosáicos, Alquiler ?i31-80 
oro. Informan, Príncipe UG. 
5335 4-17 
MARIANAO.—Se alquila la casa Pluma 
2, propia para extensa familia y con to-
das las comodidades apetecibles. Tiene 
laño, caballerizas y agua abundante. La 
llave en Pérez uno. Informan: Aguila 65. 
5326 4-17 
BONITOS ALTOS.—So alquilan A'irtu-
des 93A, primer piso, con 5 cuartos, sala, 
saleta y salón de comer al fondo y cuarto 
de criados, 2 inodoros, elegante cuarto de 
baño. En la agencia, 89. la llave y tratar. 
Ganan 16 centenes. 5325 8-17 
PRADO 8.—El mejor j.unto de la Haba-
na. Se alquila esta moderna casa de es-
quina, con tres pisos, propia para fami-
lias de gusto. La llave en la misma. In-
forman en Agular 68, altos. Teléfono 906, 
Enrique Alvare?;. 5322 4-17 
EN 15 CENTENES se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Lealtad 38, á 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, galería de persianas, 4 cuartos 
grandes, un salón alto, doble servicio. In-
formes: Obispo 121. La llave en el 57, ba-
jos. 5321 8-17 
EX ONCE CENTENES SE ALQUILA 
la casa núm. 51 de la calle de los Baños, 
esquina á 21. Tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y mucho terreno con sus de-
pendencias. La llave en el 59 de la calle 
Baños. 5342 8-17 
SE ALQUILA, en Guanabacoa. el espa-
cioso y elegante piso Pepe Antonio nú-
mero 40, altos, muy fresco, de moderna 
construcción, sala, saleta, 4 cuartos, coci-
na, baño, i inodoro. Informan: Pepe An-
tonio 38, Guanabacoa, La Popular. 
5299 8-17 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Sa-
lud núm. 29. de moderna construcción, con 
toda clase de comodidades, la llave en la 
bodega esquina á Manrique. Informan en 
la Notaría del Dr. Angel García Huerta y 
Fórñaris, Aguiar 43, de 9 á 11 a. m. y de 
2 á 5 p. m. 5300 I 8-17 
SE ALQUILAN, en módico precio, los 
froscos y elegantes altos de Damas 32, es-
quina á Merced, con sala, antesala, cinco 
cuartos, salón de comer, terraza, etc, de 
cielo raso, mármol y mosáicos. La llave en 
el bajo é informan Teniente Rey 62. 
5302 8-17 
SE ALQUILAN baratos, en Monte 445. 
"La Casa Pía," unos altos interiores, á una 
familia decente y sin niños. 
5343 4-17 
SE ALQUILAN dos hermosas, habitacio-
nes con vista á la calle. Amargura 53, al-
tos. 5312 4-17 
UNA CASA PEQUEÑA, COX 11 
CUARTOS, BIEN AMUEBLADOS, 
SITUADA EN WEST END AVE, 
ENTRE 70 Y 71. CERCA DEL PAR-
QUE, AGRADAB¿B V FRESCA EN 
VERANO, PARA TEMPORADA O 
AÑO. REPERENCIAS C. C. THA-
YER, 226. WEST END AVE, NEW 
YORK. 
C 11 G d-17 1 t-23. 
BERNAZA 48, altos, una sala con 3 bal-
cones y habitaciones muy frescas, á hom-
bres ó matrimonio sin niños. 
5290 4-15 
CAMPANARIO 145, altos, casi esquina 
á Reina, acabados de fabricar, espaciosos, 
frescos, instalación moderna. Las llaves al 
lado. Informan: Mercaderes 27, Ferretería, 
Teléfono 342. 5287 8-15 
VEDADO.—En el mejor punto, 11 es-
quina á 6, se alquila una espléndida v fres-
ca casa, capaz para numerosa familia, co-
legio ó casa de huéspedes? Doble servi-
cio sanitario, gran extensión de terreno y 
caballerizas. Informarán en ia "Quinta 
Saavedra." Teléfono 9051. 
52S6 8-15 
DOS CASAS.—Calle C núm. 12. Vedado, 
cerca de los Baños y de la Línea, precio 
12 centenes y Santo Tomás núm. 12. Cerro, 
á una cuadra de la Calzada. Precio 9 cen-
tenes. Su dueña 9 núm. 44, Vedado. 
5285 4-15 
SE ALQUILA una casita con sala, dos 
cuartos, cocina, agua, desagüe, indoro y 
ducha, con el servicio de gas, está en 
Campanario, á media cuadra de Reina. In-
formarán en Villegas 111. 
5280 4-15 
SE ALQUILA un local con tres habi-
taciones, para bufete ó familias, con ino-
doro y baño en Consulado nm. 90, entro 
Trocadero y Colón. 5276 4-15 
S E A L Q U I L A 
en $50 moneda americana, la casa D nú-
mero 212, entre 21 y 23, compuesta de cua-
tro habitaciones de dormir, sala, comedor, 
cocina, baño, cuarto de sirviente, con su 
baño aparte y otro cuarto para tarecos. 
En la esquina, núm. 220, está la llave é 
informarán. 5295 . 4-15 
SE ALQUILA la casa número 125 de 
la calle de Escobar, entre Reina y Salud: 
precio 10 centenes, sala y comedor do már-
mol, 4,4 de mosáicos y dos altos. Mura-
lla núm. 44 y Línea núm. 57, Vedado. 
P271 8rl5 
MURALLA 111 
se alquila la gran sala alta de esta casa, 
para oficina ó comisionista, entrada inde-
pendiente. 5270 5_i5 
E S Q U I N A . D E P O R V E N I R 
Próxima á terminarse, se alquila para 
establecimiento, la de Milagros y Delicias, 
Víbora, á una cuadra de la Calzada, y la 
casa contigua, de tres cuartos, comedor, 
sala y demás servicios. Tratar con el due-
ño de 10 á 1 y de P á 8 p. m. en la Fon-
da y Posada "Antigíla Paloma," Muralla 
núm. 111. 5269 5^5 
SE ALQUILA una casa en la calle de 
Acosta, con 22 hanitariones amuebladas ' 
Para más informes. San RafaH 14 
' 5ffP 4-15 
SE ALQUILA el segundo piso dé la hT-
mosa casa Avenida de las Palmas, primera 
cuadra de M'.n^-rrr.te. v.tm. •", con vistas ! 
al Prado. Malecón y Bahfa. Es rouy fres- ! 
co. Informes: Notaría del señor GallettL 
Mercaderes núm. 11. 5258 4-15 i 
SE ALQUILA un buen espacio de te-
rreno cercado, propio para materiales, on 
la misma ciudad. Informan de 7 á 9 en 
Infanta 37. C 1460 8-15 
""ÉN DIEZ CENTENES mensuales se al-
quilan los bajos de Campanario 89, con 
sala, comedor, 4 cuartos y baño. Pisos de 
mármol y mosáicos. Se están concluyendo 
de pintar. Para más informes en Concor-
dia 35, altos, de 10 1]2 á 12 y de 4 á 6. 
5262 4-15 
SE ALQUILAN, en Muralla 66 y 68. tres 
hermosos pisos, frescos y ventilados, con 
todas las comodidades necesarias. Infor-
marán en los bajos, Almacén de Sombre-
ros. 5228 8-14 
SE ALQUILA un hermoso local propio 
para establecimiento, con 11 metros de fa-
chada, 3 puertas metálicas, en la calle de 
la Salud casi esquina á Galiano, al lado 
de la casa Ribis. en donde informarán. 
5211 8-14 
SE ALQUILAN los hermosos altos, re-
cién construidos, en la calle de la Salud 
casi esquina á Galiano. Jnformarán: Ga-
liano 128 v 130, casa de Ribls. 
5212 8-14 
S E A L Q U I L A N 
lea frescos y espaciosos altos de Obispo 32. 
C 1441 S-14 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Calzada número 49, entre H y G, se al-
quila ê  alto y bajo de esta gran casa, aca-
bada de fabricar en condiciones de satis-
facer el gusto más delicado en su cons-
trucción, pinturas y comodidades: tienen 
terraza y gran sala, sala de recibo, 7 cuar-
tos, un extenso comedor, dos baños, ins-
talación de gas y luz eléctrica, local para 
coches y automóviles y caballerizas. Su 
precio son 20 centenes el alto y 20 el ba-
jo; también se alquila en la misma un lo-
cal de sala, comedor, 5 cuartos y denpás 
servicios en 12 centenes. Se puede ver á 
todas horas. Informan en la misma y en 
Reina 131, Teléfono 1257. 
5222 " S-14 
SE ALQUILAN los bajos de Neptuno 
206B. Son modernos, con instalación per-
fecta, están decorados y se componen de 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, pa-
tio y traspatio, $12-40, á persona cuidado-
sa. Informan: Príncipe Alfonso núm. 503. 
5218 8-14 
DOS CASAS, Apodaca núm. 69, siete 
cuartos, sala, patio, etc., 8 centenes; y San 
Nicolás núm. 81, con pisos finos, clara y 
fresca: precio 10 centenes. Muralla 44 y 
9 núm. 57. Vedado. 5224 8-14 
E N 2 2 C E N T E N E S 
Malecón número 12, segunda cuadra de 
Prado. Se alquila el alto principal de esta 
casa nueva y de elegante construcción; 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, uno más 
independiente para criados y todos los de-
más servicios: todo moderno y de gusto. 
Se puede, ver á todas horas. Informes en 
la misma el portero y en Reina 131, Te-
léfono 1257. 5223 8-14 
VEDADO.—Se alquila, en la calle 11 es-
quina á C. á una cuadra del eléctrico, 2 
habitaciones con .ducha ó inodoro, una en 
$10-60 y la otra en $6-36 oro. En la mis-
ma informarán. 5181 8-13 
VEDADO.—En la calle séptima esquina 
á F, núm. 68, se alquilan habitaciones á 
$9 plata, con baño y están recién pinta-
das. En la misma informarán. 
5176 8-13 
VEDADO.—Calle 13 entre C y D, se al-
quila en $21-20 oro una casita compuesta 
de sala, 3 cuartos y servicio sanitario. Tie-
ne agua de Vento. En la misma informa-
rán. 5177 8-13 
VEDADO.—En la calle 11 entre B y C. 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos higiéni-
cos, lina en $37-10 y la otra en $31-80. Es-
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En las mismas informan. 
5180 8-13 
HABITACIONES BARATAS para ofici-
nas, en casa moderna, do tres pisoŝ  le pa-
san todos los tranvías por la puerta. In-
formes á todas horas en Teniente Rey nú-
mero 19 esquina á Cuba. 
5183 8-13 
OFFICES TO RENT IN modern, up to 
date, three story bullding. All street car 11-
nes paas the door. Very reasonable rents. 
Inquires, at all hours, at 19 Teniente Rey 
Street, córner Cuba. B184 8-13 
CONCEPCION DE LA VALLA 33 
Se alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. La llave en la bodega esquina á Leal-
tad, 5196 8-13 
EN 7 CENTENES se alquilan los altos 
do la casa Virtudes 152 112, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y servicio sani-
tario. Informan en la Fábrica de Mosái-
cos La Balear, Oquendo núm. 2. 
5187 8-13 
E S 
Se alquila Animas 70 esquina á Blanco. 
Informa Ldo. Puig. San Ignacio 46, de 2 
á 4. 5169 8-13 
O ' R E I L L Y 1 0 2 
Se alquila esta espléndida casa, entera 
ó por pisos. Informan en la misma ó en la 
calle C núm. 10, Vedado. 
5159 10-13 
SE ALQUILA, con ó sin muebles, una 
fresca casa para la temporada de verano, 
con seis cuartos, cuatro de ellos con agua 
corriente, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados, cocina y un patio grande con ár-
boles frutales. En lo mejor del Vedado, 
Paseo esquina á 15. En la misma infor-
marán. 5167 6-13 
SE ALQUILAN tres hermosas y frescas 
habitaciones corridas ó separadas, con es-
pecial asistencia, s) se desea, contando 
eon excelente mesa de familia, á media 
cuadra de Prado y los carros en la esqui-
na. Trocadero 7. 5185 8-13 
VEDADO.—Se alquilan los espléndidos 
altos y bajos acabados de arreglar y pin-
tar de la casa D núm. 4, entre Ia. y 3'. 
Las llaves en 5". núm. 56. Informan on 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11. todos los 
días. 5182 8-13 
GRAN LOCAL, se alquila en el mejor 
punto de Galiano. propio para cualquier 
giro. Informan: Gallano 59. 
5096 8'"1- _ 
I V I a í s o n R o y a l e 
CALLE 17 NUM. 55. VEDADO, ESQ. A J 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. Baños con 
agua "callente. Ir* eléctrica, etc.. Garage 
para automóviles. Arreglos especiales pa-
ra el verano v por mes. Teléfono 9196. 
5134 26-12 My. 
HÁE5ANA"ítí y 113, entre Teniente Rey 
y Muralla, altos espléndidos, d̂  gran ca-
pacidad, propios para familia acomodada, 
colegio ó casa de huéspedes. Alquiler mó-
dico. Informes en Chacón 14, altos. 
6129 ' 8-12 
SAN LAZARO 310, se alquilan los es-
paciosos altos, con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
5108 8-12 
REINA 22.--Se alquilan los entresue-
los, compuestos de una espaciosa sala, 
cuatro habitaciones, un gran comedor y 
demás servicios. Informan en los bajos. 
5105 10-12 
LOCAL 
Se cede uno grande, propio para taller 
de coches, carros, carpintería, herrería ó 
depósito. Vives 147. 5 años de Contrato. 
5123 15-12 My. 
VIBORA.—Se alquilan, juntos ó sepa-
rado.*?, los hermosos altos y bajos de Luz 
2. cada piso con zaguán, sala, saleta, come-
dor. 7 cuartos, gran patio y demfis servi-
cios. La llave en el núm. 6. Informará r 
en San Lázaro 24. altos. Alquiler 10 cen-
tenes cada piso. 5124 8-12 
Propia por su gran capacidad para cual-
quier industria, almacón ó establo, se al-
quila, próxima á desocuparse, la casa ca-
llo de Oquendo núm. 37, esquina á Estre-
lla. Es un edificio nuevo, todo de cantería 
y cuya superficie mide 1526 metros cua-
drados. Informa su dueño en Reina 96, al-
tos. Teléfono 1396. 5073 8-11 
CAFÉ.—Se alquila un local de esquina 
para establecimiento de café, tiene arma-
tostes y todos sus enseres acabados de pin-
tar, se da contrato. Reina 32, esquina 1 
San Nicolás. Informes, Galiano 71, La Ro-
sita. Teléfono 1232. 5067 8-11 
SE ALQUILA la casa Falgueras 22B 
compuesta de cuatro cuartos, ^la. come-
dor .inodoro, ducha, cocina y patio. Infor-
marán, Rosa y Falgueras, bodega. 
5127 S-12 
SE ALQUILAN los muy. ámpllos y mo-
dernos altos de ronsulado ñl. propios pa-
ra familia de gusto, con muchas comodi-
dades. Llaves en los bajos. Informes en 
Mercaderes 27, Ferretería. 
5081 8-11 
SE ALQUILAN los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 55. acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia de 
gusto. Las llaves en los altos. Informes. 
Mercaderes núm. 27. Ferretería. 
5082 8-11 
SE ALQUILA, para corta familia, el pi-
so bajo de Escobar La llave en la bode-
ga esquina á San Lázaro. Su dueño, Man-
rique 128. 5084 8-11 
ARAMBURO 57.—Se alquilan los bajosi 
de esta casa, compuesta de sala, gabinete. 
2 cuartos, comedor y demás servicios; y 
una accesoria compuesta de dos cuartos, 
cocina, inodoro y ducha. Informes: O'Rei-
lly 90. 6065 8-11 
SE ALQUILAN los espaciosos altos d< 
Neptuno 2B. esquina á Prado, frente Al 
Parque Central, propios para una Socie-
dad ó familia. Informes y llaves en loa 
bajos, café "Centro Alemán." 
5042 8-11 
SE ALQUILA, para tienda, los bajos de 
Bernaza 40, entre Muralla y Teniente Rey. 
La llave en los altos. Informan: Reina 
131. altos, derecha. 6054 8-11 
SE ALQUILAN los espléndido» altos ca-
lle Luz núm. 4. compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina .v 
sorvicio completo, pisos de mosáicos. In-
forman en los bajos. 
5044 16-llMy. 
EN 6 CENTENES se alquila la moder-
na y ventilada casa Vapor 26B, con sala, 
saleta, 3 habitaciones, cocina y ducha. La 
llave al lado. Informan. Príncipe 12C, <3 
Bernaza núm. 19. 5083 8-11 
SE ALQUILAN los grande'? alto?. Ana-
les núm. 16. para familia numerosa, cor 
agua abundante, buen cuarto de maño v 
cuantas comodidades se apetezcan. Abajo 
está la llave, y su dueño Galiano núme-
ro 60. por Neptuno. 
4023 10-7 
GUANABACOA.—Se alquila la fresca y 
cómoda casa Aranguren 58%. tiene terra-
za al frente, sala, comedor. 4 habitacio-
nes bajas. 3 altas, patio, baño, inodoro y 
agua de Vento. I A llave en el 87. Infor-
mes, Castañedo 1 y Muralla 86, Habana. 
496G 11-8 
AR1EÑDO. EN EL VECINO PITEBLO 
de Marlanao. propio para principiante, 
hermoso local para tienda de ropas, poco 
alquiler y contrato por el tiempo que se 
desee. Informes, Monte 33. 
4969 10-S 
A G U I A R I d 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de todas 
las líneas del eléctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legación, con-
sulado, bufete de ?bogado, casa consig-
nataria ó comisionista: evi gran escala hay 
otros departamentos para oficinas. 
4799 26-4M 
en la hermosa casa Amargura 6S, una 
ámplia habitación con muchas comodida-
des. 4768 15-4M 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Vir-
tudes 43. La llave en los altos. Informan 
en Consulado 24, á todas horas ó en Em-
pedrado 34, de 1 á 4. Bufete de los seño-
res Zaldo y Ebra. 5098 8-12 
PARA ESTRENAR.—Bajos con zaguán, 
sala, saleta. 5 habitaciones, servicio y co-
medor entre dos patios. Se alquilan en 
Lealtad 148. cerca de Reina. Razón en 
los altos. 5200 8-13 
SE ALQUILA, muy barata, y propia pa-
ra establecimiento, la hermosa casa de 
Salud núm. 19 esquina á San Nicolás. La 
llave en los bajos del núm. 17. Su dueño: 
Concordia núm. 22, Teléfono 1352. 
. 508S t g^is^ 
SE ALQUILA la casa Virtudes núme-
ro 25, entre Industria y Amistad. Tie-
ne sala, comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, patio y servicios sanitarios. Es 
seca y clara. Precio, once centenes. Ga-
rantía: fiador ó dos meses en depósito 
8-12 
S E A L Q U I L A N 
En Economía 54. irnos altos precio, 
sos, de construcción moderna. In-
forman en Oárdenas 65, altos. 
4683 15-3 
i i l i s f 1 1 " 
P.̂ lHsroafn Kl. entre San Rafael y Sar. Miguel. Se alquilan. Informarán en la pe-letería de los bajos. 
" 2 i t-My, 
SE ALQUILAN, en 7 centenes, los mí^ 
demos bajos de la casa Gloria núm. 8S con 
sala, comedor, cuatro cuartos, buena' co-
cina, ducha y pran patio, á una cuadra 
de los eléctricos. Informan en" los altos 
5147 8-12 
SE ALQUILAN los altos (fe;0Joxia nú-
mero í>3. modernos, entrada independiente, 
de mármol, alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propietario. Llaves en los bajos In-
formes: Mercaderes 27 ; ^ , 
-JÜ40 ' 8-12 
EN GUANABÁCÓA 'se aIqííñT la M K 
calle do Animas núm. 70. ftSVVcSfc 
tlen« armatoste en la misma, r-sn'íando 
muy barata por tener muchas h::hiucio-
neKf!;,cTnforman: R- clc Cárdenas 7. 
/18S , 8-12 
Se ALCUILAN. .u-hrnta "resop mô  
reda americana, los espaciosos v étegau-
tes aUos 'ie la cáUq fle San 2tXi~úcÍ 7r- : i i 
««quina A San Xlcolás. con siete ciwrtos 
y toda clase de comodidades. Pueden ver-
se á todas horas. 5132 8-12 
S E A L I J Ü Í L A 
en 20 centenes la casa ealle L entre 11 y 
13. Vedado. Es propia para una larga fa-
milia ó para el establecimiento de una in-
dustria. Informan en Cepero 4, Cerro. La 
llave en M esquina á 13. 
•*699 26-3M 
¡OJO! SE ALQUILA 
un departamento con cuatro habitaciones y 
demás, propio para establecimiento. Calle 
de Zulueta núm. 32. Pasaje de Relllng, en 
la tienda de ropa darán razón y en In-
dustria número 72A. 
4"18 15.3M 
SE ALQUILAN 
GRA NDES Y HETtMOSAS tiMbltacloncs en la "aea Manrique 131. entro Itelna y Saluí. _ «3_r 15«-18 
SE ALQUILA, uara establecimieniu. el 
piso bajo de la casa Luz nflm. 8. acabada 
de fabricar, con puertas de hierro. La lla-
ve é informes. Lúa esquina á Pan lirnacio. 
bqdega. Jr-'í:: 2ií-5M 
EN MONTE 15B. -o niqnila v.na b r̂mo-' 
sa sala propia ¡.ara oñeilitui v habitecio-
neá "¡rléndldíis. 
_ 4886 Í6-6M 
SE ALQUILA, eórapieto ó " dl\ ididT>~n 
dos ff«p4rtameñt<»s. el pico principal d*> ín-
::, tic:u LOS : ti CAB •• 
dos los servicios Independientes. Infor-
marán en Oficios S8, Almacén. 
4822 13.5M 
C O R T E S I A D I P L O M A T I C A 
Xos comunican telefónicamente de 
la Legación de España que la mayo-
2ia de las Legaciones, atendiendo i 
t;ue el día 20 es el entierro del Rey 
Eduardo y que coincide .con la feoha 
i;aoional de duba, han decidido poner 
la baud-era a media asta el día 19, co-
ino acto de cortesía hacia la nación 
inglesa, y al tope el día 20, en honor 
á esta Remiblica. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición do la maüana. -Msyo 19 de 1910. 
C a t á s t r o f e e n 
P i n a r d e l R i o 
Los efectos de la dinamita.—Explosión 
en el cuartel de la Guardia Rural.— 
Muevtos y heridos. 
lEn la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde copia de un tele-
grama que desde Pinar del Rio. le fué 
dirigido al Director G-eneral de Co-
municaciones y el cual dice así: 
"Pinar del Rio, Mayo 18 de 1910 
Director General de Comunicacio-
nes. —¡Habana. 
E n estos momentos 3 y 30 p. m. 
cuando población estaba bajo la ira-
presión del Cometa, se sintieron dos 
horribles detona cioni-.s simultáneas, 
que hicieron temblar la ciudad. 
Las detonaciones fueron en el cuar-
tel de la Guardia Rural; voló el depó. 
•sito de dinamita. Creo que la mayor 
•parte de los guardias quedaron des-
trozados. 
E l gran edificio que componía el 
hermoso cuartel, ha quedado destro-
zado por completo. En estos momentos 
están fosando por aquí guardias en 
camillas, mutilados; paisanos y mu-
jeres también se suponen sepultados 
debajo de los escomibros. empleados 
de Obras Públicas y familias de ofi-
ciales de la Guardia Rural. 
(Pueblo al oir detonaciones y ver 
que la ciudad trepidaba, huyó por las 
calles, siendo estropeados en la'huida, 
mujeres, niños y ancianos. Repara-
dor de Telégrafos José González, he-
rido graveroento. L a batería de acu-
muladores y todo lo que componía la 
planta, telegráfica sin hilos, se encuen. 
tra bajo los escombros. 
¡El jefe de la telegrafía sin hilos, el 
auxiliar y el mensajero, salieron ilesos. 
Aquí se ignora la causa q-ue originó la 
explosión, pues de los que presencia-
ron el hecho, el que no está herido, ha 
muerto. 
iBl Capitán Ravena. teniente Dihigo 
y sus 'familias se encuentran bajo los 
escomibros, así como las clases y 
guardias como también los empleados 
de Obras Publicas. 
•Dice un cabo que está aquí presen-
te, que de las fuerzas acuarteladas en 
dicho edi-ficio, ha sido él el íínico quej 
se ha salvado." 1 
Pocos momentos después de haber-
se recibido el precedente telegrama 
se convunicaba por telégrafo á la Se-
cretaría de la Presidencia haber 
muerto en la catástrofe, entre otros, 
el capitán de la Guardia Rural, señor 
Ravena, su esposa é hijos, el teniente 
del mismo Cuerpo, Sr. Dihigo, su es-
posa é hijos; el ingeniero de aquella 
provincia, señor Soler, y toda su fa-
milia. E l ingeniero señor Rcinery se 
encuentra herido. 
LOS D E T A L L E S 
Pinar del Río, Mayo 18. 
Secretario Gobernación Habana. 
Terrible desgracia acaba de ocurrir 
en esta ciudad. Dinamita situada 
cuartel rural* explotado dos veces 
destruyendo frente cuartel y ocasio-
nando muchos muertos y heridos. Ur-
ge envíe recursos personal y se acti-
ve el escombreo. 
SOBRADO. 
Pinar del Río, Mayo 18. 
5 p.'m. 
Secretario Gobernación Habana. 
Desgracia ocasionada después de los 
primeros momentos se ha visto lo con-
siderable, habiendo quedado sepulta-
dos empleados Obras Públicas, guar-
dias rurales }' familias oficiales. Xu-
naerosos vecinos han empezado escora-
breo para extraer cadáveres. 
Supónese que existe más cantidad 
de dinamita sin explotar. Parte edifi-
cio amenaza ruina. Urgen envíe per-
sonal técnico bajo cuya dirección se 
verifique trabajo. 
Numerosas familias alrededores han 
quedado sin hogar y otras han pere-
cido. 
SOBRADO. 
Pinar del Río. Mayo 18. 
5 p. m. 
Secretario Gobernación Habana. 
Urgentísimo envíe dos cirujanos y 
enfermeras asistencia numerosos heri-
dos y canales drenajes. 
Urgentísimo. 
PORTA. Alcalde. 
Pinar del Río, Mayo 18. 
5 p. m. 
Secretario Gobernación Habana. 
Hace pocos momentos explotó dina, 
mita depositada en cuartel donde es-
taban instaladas oficinas Obras Públi-
cas y Guardia Rural, destruyendo to-
talmente edificio y ocasionando mu-
chas desgracias personales. 
Número de muertos se calcula en 
cien, estándose sacando cadáveres de-
bajo escombros. Es considerable nú-
mero heridos. 
Entre los muertos figuran el tenien-
te Dihigo, capitán Ravena y su fami-
lia. Ignórase haya aún más dinamita 
cuartel. 
PORTA, Alcalde. 
Pinar del Río, Mayo 18. 
5 y 15 p. m. 
Secretario Gobernación Habana. 
E n vez de canales drenajes man-
de canales para fractura. 
PORTA. Alcalde. 
Tren especial 
Enterado el Jefe del Estado de lo 
ocurrido en la capital de Vuelta Aba-
jo, dispuso que pasasen á diciha po-
'blacióu, en tren especial, los Secreta-
rios de .Sanidad, de Obras Públicas y 
de G'Oibernación, señores Varona Suá-
rez, Cha'lons y López Leiva, respecti-
vamente. 
Con dichos señores y con carácter 
oficial, fué también el Jefe de la 
Guardia Rural, Sr. Monteagudo. 
Dicho tren condujo asimismo gran 
número de enfermeras y de médicos. 
E l referido tren salió de esta capi-
tal á las siete y cuarto de la tarde de 
ayer, y en él se dirigieron á dicha ciu-
dad, entre otros, el representante se-
ñor Monleón y el señor Al'bcrto Gon-
zález. 
L o s comisionados del gobierno lle-
van toda clase de auxilios para las 
víctimas de la catástrofe. 
L a Cruz Roja 
Él doctor Diego Tamayo, Presiden-
te de la Cruz Roja, estuvo anoche en 
la Secretaría de Gobernación, á ofre-
cer los auxilios de aquella institución 
si se consideraban necesarios en la 
catástrofe de Pinar del Río. 
E l jefe de bomberos 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Gobernación el coronel primer Jefe 
del Cuerpo de Bomberos, doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, para ofre-
cerle los auxilios del humanitario 
cuerpo, con motivo de la hecatombe 
de Pinar del Pío. 
E l señor López Leiva agradeció mu-
cho la oferta, prometiendo al doctor 
Armas telegrafiarle desde Pinar del 
Río, si fueran necesarios los auxilios 
de los bomberos de la Habana. 
Baile suspenüido 
En señal de duelo por la catástrofe 
de Pinar del Río, el Presidente de la 
República ha dispuesto la suspensión 
:!el baile que se iba á celebrar en Pa-
lacio en la noche del sábado 21. 
Las victimas 
Según telegrama recibido anoche 
en la Secretaría de la Presidencia, 
hasta última hora habían sido extraí-
dos de los escombros en el lugar de la 
catástrofe 27 muertos y 63 heridos 
graves, entre ellos 11 muertos y 11 
heridos de la Guardia Rural. 
Auxilios 
E l capitán de la Guardia Rural se-
ñor Barrena, destacado en San Cris-
tóbal, tan pronto tuvo conocimiento 
de la hecatoratbe sa'lió para Pinar del 
Río cnu 25 guardias, prestando impor-
tantes auxilios. 
! W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
| F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
J R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 






(Por t f ló^rafo) 
Pinar del Río, Mayo 18, 6 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Acaba de ocurrir una explosión ho-
rrorosa en el cuartel de infantería de 
esta ciudad, donde estaba situada la 
Jefatura de Obras Públicas y el cuar-
tel de la Guardia Rural, siendo éste 
destruido totalmente, así como las ca-
sas colindantes. Han perecido, apro-
ximadamente, más de cien personas y 
hay entre heridos graves y leves más 
de trescientos, entre éstos distingui-
dos jefes y oficiales de la Guardia 
Rural, soldados y casi todos los em-
pleados de Obras Públicas. E l pueblo 
está conteternado, pues figuran entre 
las víctimas señoritas, personas de 
arraigo y numeroso pueblo. L a explo-
sión fué de dinamita. Urgen auxilios 
de la Cruz Roja, bomberos y Sanidad. 
No es para describir esta terrible des-
gracia que nos aflige; suplico al señor 
Rivero, Director del DIARIO, se en-
treviste con el Presidente de la Repú-
blica, impetrando auxilios. Causa te-
rror ver á las familias enloquecidas 
buscando á deudos desaparecidos. 
Por do quiera encuéntranse brazos y 
piernas de víctimas. Médicos y casas 
de socorros son insuficientes para la 
curación de los infelices desgraciados. 
Pueblo, policía y guardias rurales su-
pervivientes trabajan en el escom-
breo. 
Dobal. 
D E R R U M B E E N É L V E D A D O 
UN M U E R T O Y S E I S H E R I D O S 
En la calle 13 esquina á B se está 
construyendo, desde hace meses, un 
hermoso edificio de dos cuerpos, des-
tinado para el colegio " L a Salle," 
bajo 'la dirección técnica del ingenie-
ro señor Francisco Ardoi y como en-
(•anrado de las obras don Maximino 
González. 
Ayer, poco después de la una, en-
contrándose varios operarios de alba-
ñilería arreglando un techo de cemen-
to en uno de los ángulos del edificio, 
hubo aquél de desplomarse, arras-
trando tras sí á cuantos allí estaban 
trabajando. 
Este accidente fué de graves con-
secuencias, pues uno de los obreros 
quedó muerto entre los escombros y 
otros seis herides, más ó menos gra-
ves. 
A Is voces de auxilio dadas por los 
compañeros de traibajo, acudieron la 
policía y los bomberos, quienes proce-
dieron á sacar de aquella 'horrible si-
tuar-i óu á los que estaban bajo los es-
combros. 
Al Centro de socorros del Vedado 
fueron conducidos el obrero muerto 
y tres 'heridos y al hospital "Mercc-
C!QS" otros tres lesionados. 
101 muerto, que era de la raza blan-
ca, fué identificado con el nombre de 
Domingo Enrique, natural de Matan-1 
zas, casado, de 33 años y wcino de 
Santo Tomás 17, en el Cerro. 
Los lesionados dijeron nombrarse 
Antonio Ramos, vecino del colegio 
r-La Salle." el que, según certifica-
ción médica, .presentaba la fractuara 
de -las 4a., 5'. y 6B. • costillas del lado 
derecho, contusiones y escoriaciones 
en diferentes partes del cuerpo y fe-
nómenos de conmoción cerebral, sien-
do su estado muy grave. 
Evaristo Castro, vecino de Espe-
ranza 111. sufrió la fractura del fé-
mur derecho y lesiones en casi todo el 
cuerpo. 
Luis Jiménez García, vecino de Ba-
ñas esquina á 17, lesiones menos gra-
ves. 
Juan Ramos Ramos, residente en 
Inquisidor 4fi. lesiones menns graves. 
Sereno Ochoa Bérnáger Bernacr^r. 
de Oficios 84, lesiones menos graves. 
Julián Lambo, de la raza negra, re-
sidente en la. calle del Porvenir, 
Irsiones menos graves; y Benito Fer-
nández Mullen, domiciliado en Ze-
queira número 6. lesiones leves. 
Los cuatro primeros lesionados fue-
ron asistidos en la Casa de socorros 
por los 'doctores Horstman y Tariche. 
La ¡policía detuvo preventivamen-
te, y los puso á ia disposición del Juz-
gado, á los Sres. Ardoi y González. 
E l Juez del distrito. Ledo. Sr. Potts, 
se constituyó en el lugar de la ocu-
rrencia. 
D E P R O T I N C I A S 
O R I B N T f c 
D E H 0 L G U I N 
Mayo 14. 
Bravo por P«dro Checa, que esjariime su 
bien cortada pluma para enaltecer m á s to-
davía de lo que está, ante la conciencia de 
su pueblo, al ilustre AraiAburu, m á s pa-
triota que muchos de los que arrastran el 
chafarote, reluciente hoy. y nunca sacado 
de la vaina en los días de prueba. 
Yo también creo, como cre ía el general 
español , que m á s corazones c o n q u i s t ó 
Aramburu para la causa de la libertad de 
su patria, que todas las Juntas Revolu-
cionarias; yo t a mbién creo, que d e s p u é s 
del dominio español , m á s conciencias ha 
sacado de las sombras con 
bienes han hecho al pala los m 
revolucionarioB han escalado K «tm^ 
cha las alturas del poder y 0 ^ 
t í feras hubiesen sido sus doc»16- ^ fJ'" 
cionlstas en la conquista del e* ' 
dependencia, para el porvenir 641 fl» 
la patria que las impaclf.ncL<1ÍCh4ir 
que culminaron en la introni^x ^ ^ J " 
trano en los destinos de este n 
dolo Juguete del capricho del u • 
coloso. ael ""m,^-
,;Que se discut ió estos días i ^ 
dád pol í t ica de Aramburu-> •J;erV*. 
de él si no fuese discutido' '^«dic* 
Que se ha llegado á dudar ñ 
tlsmo. ¿Y eso qué de extraft 8u fcth. 
asombroso hubiese sido lo ^ ^ l e S Í " 
unos tiempos en que un Mont0rnrarlo 
escarnecido y acusado de traidor ^ ' i j 
1 Para 
Pos q u e S ^ I , 
C o n ^ n c i a > 
me b a s t A ^ 
Muy joven ye todavía par ' 0r-
historia de aquellos tiempos n,, ConoCíf i 
memora, en justo tributo al h,,, ,<?h«<W 
tor m á s educador de la conci 1<le C 
nal que hoy poseemos, me h, "cla r*,¡" 
su labor presente para jnzRaru ^ 
pueblo le juzga: como modelo ^ Con>0b 
res correctos, como un apóstol t,(T1tL 
do corazones para la buena can 0nqül»l»i 
y de concordia, y como un vldem 
tros destinos, desengañado por n ^ 
ñora cuál ha de ser nuestra sum r'f' S 
secuencia de nuestros errores d 4 M 
porque sabía que todos log s T J ' S * " 
toda la sangre vertida, hablan J CC'<Í| 
t é r i i e s . . . a n ^ » í r ( 
Escr ibió Shakespeare: " E l pupv, 
noce m á s medio de recompenso,, 
sino de César, que haciéndole c¿* ^ 
hiere Aramburu inferido á su n ' ^ 
rudos golpes como otros qUe , ría ¡u 
patriotas le han inferido, y ¡gUa? "*tí| 
hubiese dicho que no era digno H DEL* 
zar la toga de procónsul: ^ 
Pero es humilde, patriota y K 
es ambicioso, y por eso vive o« (S?5 
bohío honrado, donde morirá sin ^ 
remordimiento de su conciencia ^ 
su ú l t i m a hora, satisfacción aunremtI1' 
no tendrán sus detractores ni IA6"1* ' 
teros de pacotilla de que está n J l í4^' 
públ ica. '"^aiaR, 
m y . v ^ A L P1T, 
P o l i c í a d e l Puerto 
Ramón Ramírez, pailero y vecjj 
de Habana 45, fué asistido en el« 
tro de socorro del sexto distrito i 
contusiones leves que se causó tnl¡ 
jando á bordo del vapor "Antütíi 
nes Menendez." 
E l jornalero de la raza negra T» 
doro Díaz Cruz, fué asistido en e) w 
mer centro de socorro de una herí 
contusa en la región molar derecha 
Didlia lesión se la causó trabajan 
en el vapor "Churruca," que se? 










































T O D O K L P C K R L O 
P i d i ó á U n a qiu* s e l e D i e s e e l H e r p i -
< id»' N 'ewhro . 
De algún tiempo á «sta parte está en todos 
los labios esta palabr.i, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué sizniflea, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaf. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una exp l i cac ión de una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
oumphdo lo cual el cabello vuelve á crecer, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L ^ 





Ante-i de la c u r a c i ó n 
E n l a en termo dad y e n l a p r i - ' 
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a la cerveza . N i i i ü n u i a c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
mi. 
D e s p u é s de 15 d í a s de tratamiento 
Hemos señalado ú los lectores de esle periódico el descubrimiento sensacionil 
del señor R I C H E L F / l ' . Farmacéut ico y Químico en Sedan, de Francia, en lo qu» 
loca á las enfermedaiias de la niel, Aquí la lista de eslas enfermedades que han sido 
curadas, desnu^s de algunos días , por esle tratamiento maravilloso: 
tezma, herpes, Impetigos, acn s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullíaos m-
náceos, sycasis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oaricosas Mía 
piernas, enfermedades slflliíicas. . , 
Este, maravilloso tratamiento ejerce BU acción tanto sobre el punto en el enai 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos dias, se eccuenm 
transformada y purificada. .. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamas una raMW 
después de la curación. , w 
E l precio del tratamiento CB proporcioHado con todas las condiciones oe » 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los n iños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor U I G I I E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas i» 
boticas y droguerías. . 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la P,e1', ¡J',,1 
remitido gratui tamente por lo» depos i tar ios á tudas las personas que lo pi 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R i C H E L E T , 13, r u é Gambetta, ea Sedan (Francia) 
Depos i tar ios en H a b a n a : 
S r / ) . Manuel Jobnson, Obispo, 53 y 55. 0_ 
Sr D. José Sarra, Teniente Rey, 4 í, Compórtela, 83, 95. »/• 
P R O F I S H 
C I R Ü J A N O - D ü N T í S T X 
l E T n l ~ > & n L Z X n . . l i o 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consait do L í 43 
X j T c r a s i © . 
l -My . 1268 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Malo j a 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á. 2. Grát l s á los 
pobres, los lúnes , Te lé fono 1573. 
5291 26-15 My. 
Abogado y Notario.—Habana 69, entre 
Obispo y OUrapía, Te lé fono 790. 
4568 26-29A 
Polvos dentriücos, elixir, cepillos. Consal-
tan de 7 & 5. 
4071 26-17 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , hevpe.s. t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e V2 á í2. B u f e r m e d A d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r VJió. 
C 1175 26-20A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Kaf«nie«Uidea del K^Kjmasa 
ProcedímleETo de! profesor H a j e m dfi 
Hospital de San A»tonto dt París, y por al 
aDlllsta de la orina. sanffr« y nicroscOplco. 
Consultas de 1 & : de la tarde. — Laicpa-
rilla. 74. altos. — Telé fono «74. 
1261 l - M y . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
llddle* da Titmmm 
ConsaltJLS d« 12 & S. — Chacón 11. etautaa 
d Aguacate. — Telefono S I * . 
A. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é I n -
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 á 
4 p. ra. 5158 26-12 My. 
DR. H. A L V A R E Z A R T 1 S 
B H F E R M S . D A D E 8 D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDCB 
Consulta* de 1 & 3. Consulado 114. 
1269 l - M . 
D R . J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Horaeop&-
tlca. Enfermedades de las Señoras y Nl-
fioa. Consultas de 1 & 3 p. m., San Mi-
guel 1S0B. Teléfono 1005. 
1247 l -My. 
P o i i c a r o o L n j á n 
DR. G A L T E Z G U I L L E S 
Especialista en slfllln. hernias. Impoten-
cia y esterilidad — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1334 l - M y . 
P ü i S Y B Ü S T A M á K T J 
AHOGADOS 
San iKnaclo 41. pral . T e l . SI9. de 1 d i . 
1271 t l - M . 
Pelayo García y Saitiaí) Notaría pliliei 
NafoSarcía y O r ^ F c r a r i a í n n h ; 
CUBA 6». Te lé fono S1SI. 
D e S 4 n a . a . r d * l 4 » > . K. 
l - M y . 126: 
MIA, 
10C9 62-1A 
D r . R . C U I R A L 
O C U L J S I A 
Oeasultaa para pobrea |1 al mes la 
ertoelda. Horas da I I d I . Consultas partí-
eularee de i y media 4 4 y media. Manrl-
• « o 79. entre San Rafael y San José . Telé-
Uno 13M, 
v l - M y . 
S R , 6 Ü S T A ? ) L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y do loa nerrloe 
Consultas en Btlaacrafn 195Mi pr6xtmo 
& Reina da 12 á 2. — Telé fono ltS9 
1264 l -My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 15». — Teléfono 2093. — Connui. 
tas de 2 d 4. - Clruj la - Vías urinarias 
1282 l -My . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades d* Be&uras. -— V a s Urina 
rlaa — OlruJIa ea donaraL-Couaultas de l i 
1 2 . - San lAsaro 246. - X e l í t e n e ; » 4 t 
CX?MCO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K l - A X . l O l 
e u t r e M u r a l l a y T t e . I t e y . 
Se prart irnn anül i s in de orina, espntos, 
saugre, leche, vinos, l icores, a ira as, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azá* 
cares, etc. 
* \ A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, snngre 6 leche, dos pesos ( 9 2 . ) 
T e l é r o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
1281 l - M . 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. ?1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
C 1383 • 6My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caaa de Salud. — Infanta 97. Teléfono «121 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y diotas al ai-
re 1 de todas las forcu&as. 
1278 l - M y . 
í l i S Í : 
Laburntwrio Bacter io lóg ica de la CrSolca 
Médtco-^nirdrtrtcn de la Habana 
Fua«»,|i<» sn IMT 
?e practican ^a«>>aia de wrlaa. capan 
canirr». In-he. vina, etís , etc. Prado 106. 
m s l -My . 
DR. M A N U E L F . A L F O N S O 
I ^ Tratamiento especial para la curación en 
i 72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
: cainismo. Consultas: de 1 á. 3. Prado 98, 
: altos. 4514. 26-28 
C L I N I C A G U I R A L 
Sxcluelvamsnte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo eu adelanta. Man-
rique 73. entre ¿san Rafael y San José Ta-
léfnro 1J34. 
127(; 1-Mv, 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S I F I L K S , S A N G R U 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES G R A T I S 
J E S U S H A E I A NUMERO 91 
T K L K F O N O N U M . 5 3 1 4 
1251 l -My. 
n . f u m w ) i de m w i 
Enfermedades del Corasóa. Palmónos . 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sIf l l l t lcas . -Coasul-
tas de 12 á 2.—DIa« festivo*, de l í d l . — 
Trocadero 14. — Te léfono 469. 
1249 l - M y . 
D O C T O R A L B A U D E J O 
*led.ninay Oiru ia. —Ü3a-<uli»i de U • -
Poores irracis. 
T e l e f o n o « 2 8 . C o n i p o s t c s U l O l . 
1280 l -My. 
I>r. M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médloo-Clrujaao 
Consultas de 12 & 3 todos los días, me-
nos los domlnufos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga. puede de. 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
C 313 166-27E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ctruja»n de la Facultad de Parla 
Especialista én enfermedades del estó-
mago f intestinos según el procedimlants 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el andlisls del Jugo g&strlco. 
CONSULTAS D S 1 4 3. P R A D O 7». bajos. 
_1266 l - M y . 
D " P e r d o m o 
Vías urinurlas, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hldrocele, Síflles é invecciones sin 1 
dolor. Teléf<fno 287. De 12 d 3. J e s ú s Ma- 1 
ría número 3S. 
12B0 l - M y . ¡ 
D r . J o a n P a b l o ^ 
E S P E C I A L I D A D VIAS V W * ^ 
Coasaltaa: L a * 18, de 12 4 1 
1256 
D r e s . I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l ^ 5 
Ctrm a . *el B».pK«» 
Especialistas en Kafermedads* j,,»! 
Partes, y Ciruela tn f f * " ™ ' - |»»- „, 
1 ft I. Empedrado té. TelUon» j.jif. 
1275 * l í 
C L I N I C A D E N T A L 
C C K C 0 R 0 I A 3 3 E S W A S A N N I C O L A S j 
Muruada & ia alturk de sus slmlls.res que 
existen en los países mde adelantados y tra- j 
bajos garantlsados con loa materiales 4e 
los reputsdos fabricantes S. 0. Whits Dea-
tal é Inglesas Jeasoa. 
Prceioa de las Trakajoe 
S e G a n d o B e l l o y A r a » ? t 
HA**** • B O G A J L I O . 
T E L E F O N O 7«' 
1270 
0 .20 




D H . G O N Z A L O A R O S T E J U I 
Médlci de la Casa do 
UtcBedeeada y Materalilad 
Especialista en laa e n f e r m e í a d e s d« ios 
alflos. m'dlcas y quirúrgicas . 
Consultas ds 12 A 2. 
A HTT1AR 101%. T E L K F O N O «24. 
1259 l -My. 
Omtla d loa p«braa. 
1263 
1S 1 
l - M . 
J . ü l . B A R R A Q U E 
4BO(iADO 
Maftaa y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A ^2. 
C . C 312-1. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Sacuela de Medicina 
U A S A G C V I B R A T O R I O 
Consultas de l a 2. NeptuAo número 4S. 
kajos. Te lé fono 145«. Oratis só lo lúnes y 
tni'*- ales. 
1277 . l -My . 
AplicacidQ dd c a u U r i o s . • . 
Una axtranc lón 
U s a id. ala dolor 
l'na Itmpiees 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espisa 
Orificaciones desde $ l . í - 0 i . 
U a a corona de Oro 22 k l s . . 
Una dentadura de 1 A 3 peas. 
Una id. de 4 i 6 I d . . . . 
Una 1^. de 7 i 10 id . . . 
Una id . de 11 á l i U - • . . 
Los puentes en Oro d rasóa de 4.24 por 
pleca 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de nochs d la perfección. 
Aviso A los forasteros que se terminaran sus 
trabajos sn 24 horas. Coasultas de I 4 1«. 
de 12 A 8 y de < y media A t y medU. 
C 1273 IMy. 
" 0 
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" 1 2 . 0 0 
D r . R . C h o n i a t 
Tratamiento e spec la l^d^^'"r iK s,<u1VP-4» 
medades venéreas . — C^f.AfonO %ii 
Consultas de 12 A 3. — Tei* 
L U Z r í l MEBO 4»- l-JD 
1252 
DR. GUSTAVO & 
Director de la Ca .a «,e.Sl''•*,!«<**• do la A»"" 
Con 
Lealtad número 36 
1256 
C I R U J I A G í ^ E R ^ i j , 
nsultas diaria» ^ f í B » ^ 
DR. C . E . F I N L A Y 
fCspeciallata rafermrdadea de les ojos 
7 de loa oído*. 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas de 
ft 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 6.—Teléfono j 
1273 l -My. 
PEDRO J I M E N E Z 
A B O G A D O Y N O T A ^ ^ 
Estudio: Habana núm. ' • 22l. 
Domicilio: Ancha del *or « j | 
no 1374. 
D E . H E R N A N D O S E 3 Ü I 
C A T K D R A T I C O OB ÍJJL UNITEPUil DA O 
BRONQUIOS Y G A R 3 A N T A 
N A R I Z T OIXKM 
Neptuno ItS de IX A Z todoa los días PZ-
cepto loa domingos. Conicjltas y operaciones 
en el Hospital Mercedes '.unes, miércoles / 
viernes A las I de la maAaaa. 
1257 l -My. 
D R . J O S E A 
Nam. 1 . — C o » » " 1 " ! . ^ ! ! ^ ^ 
GALilANO St. 
1262 
D r . J u a n S a n t o s Ferná 
1266 
Al lado del 
I 





















que se e 
ada de H 
l i N O T A D E L D I A 
Cuando ustedes lean esto, 
á lo llegan á leer, 
(á Nuestro Señor lo pido) 
va estará el eameta Hall'ey 
jeios de mamá la Tierra 
corriendo á todo oorrer 
todavía, y tíon el rabo 
recogido. Yo no sé 
por qué la gente le teme, 
teniendo en esta Babel 
sin torre, lautos cometas 
v planetas, que se ven 
¿i todas horas corriendo 
como locos, sin tener 
0tra intención que lanzarse 
sobre los chivos, y bien 
enseñan el rabo todos, 
creyendo que no se ve. 
gáos son peor cien veces 
y si llegan á caer 
sobre uno de los «lanndos 
no le dejau ni la piel. 
Kl otro no 'hay que temerlo; 
corriendo á todo correr 
por ese "piélago inmenso 
del vacío." como un tren 
desbocado, cuando cansa ^ 
se para y cu paz; después 
volverá -á itomar -carrera 
v el año sesenta y seis 
yaelve á presentarse y . . 
lo mismo que la otra vez. nada, 
Cuando ustedes lean esto, 
va.«stará el cometa Halley 
lejos de mamá la Tierra 
con el rabo do revés. 
C. 
L a campaDa del Mioma 
A causa de un error tipográfico, 
apareció un verso de menos en nna de 
las estrofas de esta poesía. L a estro-
ía debe decir así: 
Una ciudad toda, la torre domina; 
una ciudad toda, la lengua que canta; 
jé L'ticnta las horas, la excita, la duerme, 
le vela su sueño de sones que claman, 
grita en sus incendios, repica en sus glorias, 
Hora en sus dolorc.p, reza en sus plegarias, 
ríe en sus hazañas con himnos de triunfo; 
i gimo en sus hondas tragedias humanas. 
S l l N F L Ü E N Z A 
y pmm 
Ningún remedio se usa con tanta 
onfianza -por los médicos como la 
Emulsión de Angi-er. Una experiencia 
le veinticinco años ha demostrado 
jiaramente su superioridad. Entona y 
lortaloce el cuerpo contra los ataques 
Be la influenza y de la pulmonía, y 
í&yuda en 'gran manera á la humani-
dad -para obtener la curación. Todos 
farmacéuticcw la venden. 
ito 
isacional I 




a el cual I 
ncuenlra I 
i racaÑh | 
33 de 1» | 
todas las I 
hádese? 
lo pidan- [ 
señor 
7. 
Album de Blusas 
Hace ya muchos días que está á la 
|;enta -en su antigua agencia.—la ca-
, de Wilson,—la siempre interesante 
publicación de modas que. ya no debe 
narse "Album de Blusas," sino 
['Album de Todo," porque la excelen-
publicación trae de todo: mocMos 
Je peinados, de sombreros, de vesti-
os, de faldas, de bordado, de cuanto, 
fin. traer pueda el periódico más 
''al día" en asuntos de modistura. 
Bs el número 30 el que acabamos 
[de ver en Obispo número 52, número 
de una excelencia intachable, y en el 
isual se ven todas las modas del trajeo 
^menino para Primavera y Verano, 
i flama que todavía no haya compra-
j ó visto eíl "Album de Blusas," de-
1 de ir á Obispo número 52 á com-
prarla. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
ran hoy jueves 19 de Mayo, á las 
Oc}lo de la noche. 
Primer Partido á 25 tautos, entre 
bancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
Naneos y azules. 
D«spucs de cada partido se jugar.í 
^a quini-ela. 
^OTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio, 
una vez jugados 15 tantos del pri-
€r partido, no se devolverá la entra-
^ si po.r cualquier causa se suspen-
AVISOS 
•iañana viernes por ser día de fies. 
Nacional, habrá función extraordi-
aaria Por la tarde. 
w s^a^0 habrá función extraordi-
c.0 la £uaPdándoses sus localidades. 
Se 'lacía en los sá)bados anto-
q|0 
•a d/ i '1I?0 habrá dos funciones : 
íít.;! a tarde de abono, y extraordi-
V \ t e la noche. 
tabana, 19 de Mayo de 1910. 
^ E l Administrador 
Sarcos 
-bombas.— 
^ado.6?^08 altLsimos edificios de los 
^les ^ s ^ incendios eran ho-
"^^li56 í,ai1 ^ ^ ^ d o s medidas es-
^ nT' Pllea Uniendo las casas hasta 
'^ban^' •me-'ores bombas sólo al-
Ú Piso ri*? eleLa.r-lm chorro de agua 
J & L aV0- E1 M"nicinio de Nueva 
> W Creado llna üotüla de barcos-
qUe ' ^ ^ ^ n el agua del río 
' • y pueden lanzarla á 50 metras 
l! : la v a 300 de distancia. L a re-
^ J ? ^ ' en la que se han he-
-^nencias con esta escuadra, es-
tuvo concurridísima. Se ha construido 
además, en el centro de la ciudad un 
gran depósito de agua de alta presión, 
con la que se puede obtener un chorro 
de 70 metros de altura sin necesidad 
de lambas. E l aparato puede lanzar 
125.000 litros de agua por minuto. 
Trajes de pescado.— 
No para ir á un baile de máscaras, 
como pudiera creerse, sino para an-
dar por su pequeño mundo, se visten 
de "pescados" ó, mejor dicho, se ha-
cen trajes con la piel de un pescado 
ciertas tribus tártaras que viven á las 
orillas del río Pesuy, en la Mandchu-
ria. E l pez se llama "támara" y es 
muy parecido al salmón. Los aprecia-
bles tártaros se comen su carne y se 
visten con su pellejo: quiere decir, se 
tamarizan por dentro y por fu^ra. . . 
¡ Quiera Dios que este aprovechamien-
to no llegue á las naciones civilizadas! 
Aunque, después de todo, serviría pa-
ra muchas compensaciones... ¡ Hay por 
ellos tantos peces' vestidos de perso-
nas, que no vendrían mal algunas per-
sonas vestidas de peces! 
Moscas sa-bias.— 
•El inglés P. Smiíh ha emprendido, 
eon muy buen éxito, al parecer, la edu-
cación de las mascas. Hace unos días 
que presentó á la Real Sociedad de 
Fotografía de su país una serie de 
vistas cinematográficas, en las cuales 
se ven las moscas tendidas sobre el dor-
so, sosteniendo y manejando con sus 
patas piezas de mayor volumen que su 
cuerpo, montando otras veces sobre 
ruedas giratorias, como ciclistas de 
circo, y otros ejercicios muy curiosos. 
E l señor Smith, que para la instruc-
ción se sirve de maquinitas equilibra-
das á la perfección, sostiene que sus 
discípulas se prestan voluntariamente 
A estos ejercicios, los cuales sodamente 
duran unos días, después de los cuales 
da libertad á las moscas y las sustitu-
ye con otras. Las primeras quedan me-
dio domesticadas. 
L a descoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la clo-
roanemia, desaparece con el Dinamo-
geno de Saiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Primera temporada de Arte Dramá-
tico Nacional que lleva á efecto Ja So-
ciedad de Fomento del Teatro con la 
compañía dramática de Luisa Martí-
nez Casado. 
Inauguración de la temporada. 
Función solemne en homenaje al 
Apóstol Martí. 
Primero: Sinfonía por la Banda 
Municipal que dirige el maestro To-
más. 
Segundo: estreno de-l. cuadro alegó-
rico, en verso, original de Bonifacio 
Byme, titulado: E l Espíritu de Martí. 
Tercero: discurso alusivo al acto, 
por el honorable señor Vicepresidente 
de la República, doctor Alfredo Za-
rvas. 
Cuarto: reestreno de la comedia en 
tres actos y en verso, original de la in-
mortail poetisa cubana Gertrúdis Gó-
mez de Avelbmeda, titulada L a Hija 
de las Flores. 
•Qmnto: E l proverbio cu un acto y 
verso, original de José Martí, titulado 
Amor con amor se paga. 
GRAN TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Representación de la opereta cu tres 
actos del maestro Oscar Strauss, que 
tanto éxito alcanzó últi&naanente en es-
ta ciudad y que se titula E l encanto 
de un veds. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírioa. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Representación de la opereta en 
tres actos, original del maestro Frauz 
Lehar, titulada " L a Viuda Alegre." 
POLITEAMA HABANERO.— 
(Gi-an Teatro.) 
Gran Compañía de Zarzuela diri-
gida por Rebino López.—Maestro di-
rector y concertador: Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
estreno de la zarzuela en un acto de 
Rafael Conté, titulada " E l Ejército 
Permanente.'' 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
el saínete de Mario Sorondo y música 
de M. Mauri. ti hilado "Un Error Po-
liciaco." 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la lujosa y elegante 
artista Lydia de Rostow. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográfioas. 
Presentación de la célebre artista 
de fama universal Bella Aygel. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la más chic de las 
artistas en su género Lydia de Rostow. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Bella Aygel. 
, Presentación de la aclamada artista 
ALHAMBRA.— 
No hay función por estar en refor-
mas. 
MOULIN ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A'las ocho: Vista cinematográfica, 
representación de la zarzuela "Lluvia 
de cuernos." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
representación de la zarzuela ti'.ulada 
"Cuest ión . . . del día." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela "Los Secretos de un Ha-
rem." 
Presentación de la bailarina y cou-
pletista Manuelita Argoti. 
recibidos en " L a Moderna Poesía," 
Obispo 155. 
Manual del Empleado, por Mhartin 
Guix. 
Para Grandes v Chicos, por Carlos 
Richet. 
E l Espíritu del Derecho Romano 
en las diversas fases de su desarrollo, 
por Thering. 
Tratado Práctico de las Enfermeda-
des de los recién nacidos, por E . Bou-
chut. 
Prncipios de Zootecnia general apli-
cadas á la cría caballar, por J . Vicens. 
Repertorio Completo de todos los 
juegos, por Marco y Ochoa. 
Método Completo de Inglés, por 
Ahn. 
L a Generación Humana, por J . Wit-
kowski. 
Las Turbinas Hidraúlicas y las 
Bombas Centrífugas, por G. Belluzco. 
Propiedades Fundamentales de las 
corrientes Simples y Polifásicas, por 
Luis de la Peña. 
E l Nuevo Hipnotismo, por L . Mou-
tin. 
Las Recreaciones Científicas, 6 la 
enseñanza por los juegos, por G. Tis-
sandier. 
Tratado de Cirugía de Urgencia, 
por Félix Lejars. 
Manual Práctico-Teórico del con-
ductor de automóviles, por Henry 
GraJfigny. 
Tratado Piiáctico-Teórico de Medi-
cina Legal y Toxicología, por Pedro 
Mata. 
Tratado Edementol de Química Mo-
derna, por Conrado Granell. 
Medicina Homeopática Doméstica, 
por José Galard. 
E l Hombre, representación gráfica 
de su estructura, en cinco láminas so-
prepuestas, por Rafael Valle. 
E l Motor Eléctrico de corriente tri-
fásica, por Ricardo Yesares. 
Tratado de Geodesia, por A. R. 
Clarkc. 
Diccionario de Medicina y Terapeú-
tica médica y quirúrgica por E . Bou-
chut. 
Manual de Legislación Eléctrica Vi-
gente, por Gustavo L a Iglesia. 
Los Majos de Cádiz, por A. Val des. 
L a Hermana Sau Sulpicio, por A. 
P. Valdés. 
Arte de Elegir Marido, por P. Man-
tegazza. 
Historia de España y de la civiliza-
ción Española, por R. Altamira. 
T e s l u . por P. Mantegazza. 
Ñi F u . . . Ni Fa , por Vital Aza. 
E l Jardinero Moderno, por Antiguo 
Jardinero. 
Cuestiones Modernas de Historia, 
por R. Altamira. 
Cartas Americanas, por Juan Valo-
ra. 
Pequeñas Industrias al alcance de 
todas, por Marquina. 
Río Abajo, por E . Zamacois. 
Museo de Nápoles, Gabinete Secre-
to, por E . Zamacois. 
E l Código de Comercio, interpreta-
do por el Tribunal Supremo, por Vi -
cente López. 
Aritmética Mercantil, por Fernán-
dez. 
Los Sueños, por Tissie. 
C E O N I C A m i G Í O S A 
D I A 19 D E MAYO 
Este mes está consagrado á María. 
comoc Madre del Amor Hermoso y 
Reina de todos los Santos. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
.Santos Pedro Celestino, papa; Iro y 
Aleuino. confesores; Filótero y Parte, 
nio; mártires; santa Pudenciana, vir-
gen. 
«Santa Pudenciana virgen, nació en 
Roma, y fué hija del senador Puden-
te, que tuvo la dicha de albergar en su 
casa ai 'glorioso príncipe de los após-
toles, San Pedro. L a excelente con-
dición de Pudenciana, su evangélica 
humildad y sus dotes naturales, todas 
diignas de alabanza, hacían que nues-
tra Santa fuese considerada por todos 
los de su familia, como una de las des 
tinadas á recibir culto en los altares. 
L a preciosa circunstancia do. haber te., 
nido la suerte de conocer al gran dis-
cípulo del Señor y jefe del apostolado, 
San Pedro, hizo que la instrucción de 
Pudenciana fuese sumamente esme-
rada. Las oraciones y las pláticas 
fervorosas .de esta ilustre virgen, fue-
ron causa de muchas conversiones. E l 
papa Pió I profesaba .grande venera-
ción á las virtudes de (Santa Puden-
ciana, que celosa de la .gloria del Se. 
ñor. traibajaba constantemente en la 
virtud, haciendo que con sus 'buenos 
y saludables ejemplos, abrazasen mu-
clios la salvadora doctrina del Cruci-
ficado. Llena de grandes virtudes y 
merecimientos, fué llamada del Señor, 
el dia 19 de Mayo del año 102. 
F I E S T A S BL VTiERiNRS 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María —Dia 19.—Corres-
ponde visitar á -Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia, en el Espíri-
tu Santo. 
E N S A N F E L I P E 
E l Juéves 19 fe celebrará, como todos los 
meses, los* Cultos del Glorioso Patriarca 
San José, habrá, misa cantada á. las 8, con 
el ejercicio & continuación, Plática é im-
posición de Medallas. Se suplica la asis-
tencia k sus devotos y contribuyentes. 
5268 lt-14 4m-15 
PROFESOR DE INGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender InKlés, da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. Las nuevas clases empiezan el 
dia primero de Junio. /.Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés".' Com-
pre usted el Método Novísimo. 
5095 13-12 
C L A S E S A 
Preparación de- ]S»B matedM a-i" compren, 
ceu la Prinera y Segunda Ermeftsnsa. Arlt-
in*t!ca MercentU y Tnnednrí» lálWML 
Ingreso !as carreras escidalas y ea BJ 
Magisterio 
También se ían clases !~d'vldua'eii y co-
lectivas para cinco alumnos o<t l\«j>tur.o Cf 
erquina á San Nlcolls, altos, por San Nico-
lás. 
C 277.-. . 1S. 
PROFESORA IXGIiESA 
Una señora. Inglesa, buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, so ofrece para clases en su 
domicilio y el de ¡os alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
K N C Y C L O P E D I E 
Moderno, Dictlounaire Abregé des scicn-
ces, des lettres, des arts, de l'industrle, de 
l'agriculture et du comerce, etc., par Fermín 
Didot. 27 tomos de texto y 3 de láminas $6. 
Obispo 86, librería. 5462 4-19 
H i s t o r i a de !Espafia 
por don Juan Ortega Rubio, Catedrático de 
la Universidad de Madrid, 8 grandes to-
mos que comprenden hasta nuestros días, 
$20. Se manda grátis á quien lo pida, un 
catálogo de libros baratos. M. Ricoy, Obis-
po 86, Habana. 5283 4-15 
¡OJO!, OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El ánico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nep-
tuno 28, Ramón Piño!. 
467i 26-3M 
COMEJEN. — S E E S T I R P A COMPLE-
tamente por un procedimiento infalible, 
garantizo con 20 años de práctica. Infor-
man. Bernaza 10, Teléfono 3,278, García. 
5250 8-14 
P A R A - R A Y O S 
P. Atorcna. IH cano Electricista, cjnstroo-
tnr é Instalador uo pira-rayos sistema mo-
llerno, k, edifleios, polvorees, torres, panteo-
n«»! y buqca.s. Karantlsando HU Inn^ilaclan 
y materíaler.—Reparaciones tío loo mismos 
siendo rSconocld^s y probado?; con «1 apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúnt'cos. líneas telefónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod.-r CIP.R» de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todo» los tra-
bajo? — Caiiejcn de Uspcda nOm, 3í 
12S3 1-My. 
TRATO DIRECTO.—SE D E S E A COM-
prar una casa de construcción moderna, 
sin intervención de corredores. Informa-
rán en Reina núm. 120, de doce p. m. en 
adelante. 5470 4-19 
DESEO UNA MINA D E HIERRO 
Se compra una mina de hierro de diez 
millones do toneladas, para arriba, denun-
ciada ó por denunciar. Dirigirse con , todos 
los detalles á H. B. Leavitt, Guayabal, Pro-
vincia de la Habana. 5239 8-14 
S A N T O S L O P E Z 
Se desea- saber el paradero de don 
Samt-os López y Martínez, hermano del 
•conocido comerciante de Santa Clara, 
don Eduardo L/ón-ez, vecino de la ca-
lle de la Independencia, en aquella 
capital. Las personas que ipuedan y 
quieran facilitar algún dato, se dirigi-
rán al citado •co-merciantc villaelareño 
i] á Eulogio Arias, en el Hotel del Lo'u. 
vre, Habana. 
5461 4-18 
S E SOLICITA .UN SOCIO PARA UN 
café, que í>ea práctico, con 700 ó S00 pesos 
para administrarlo por no ser del giro su 
dueño. Informes: Teniente Rey y Ville-
gas, Domingo García. 5438 4-19 
PARA CRIADA D E MANOS O MANE-
jadora, desea colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Jesús Ma-
ría núm. 97. 5437 4-19 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular que tiene buenos Informes. Apo-
daca núms. 8 y 10. 5435 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra de 2 meses de parida: puede verse el 
niño: no le importa salir al campo. Diri-
girse á Tenerife núm. 24. 
5443 . 4-19 
D E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
nio sin niños de jardinero. Diríjanse á 
Tenerife núm. 24. 5442 4-19 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A CO-
locarse para limpieza de cuartos y vestir á 
señora: sabe coser á mano y á máquina 
y tiene quien la recomiende. Informes, ca-
lle 17 esquina.á F , Vedado, Teléfono 9157. 
5429 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular aclimatada en el país: tiene 
quien responda por su conducta,'cocina á 
la española y á la criolla, desea estableci-
miento ú casa particular. Informaran: 
Castillo 66, Tren de Lavado, á todas horas. 
5427 4-19 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A Sen José fls la Montaña 
E l juéves 19, á las 8 y media, se canta-
rá la misa mensual á tan crlorioso Santo. 
5329 3m-17 2t-17 
D E S E ACOLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de criada de manos 
6 para el servicio de un matrimonio: es 
formal y trabajadora y tiene quien la re-
comiende. Para más informes en Aguila 
núm. 114A, cuarto núm. 66. 
5471 4-19 
D E CRIADA D E MAN'OS D E S E A Co-
locarse una joven peninsular que no ga-
na menos de tres centenes: tiéne referen-
cias. Obrapía núm.' 118. 
5465 4.19 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe su obligación y tiene referen-
cias. Recibe aviso en Galiano 123, mue-
blería. 5474 4.19 
D E S E ACOLOCARSE UNA MUCHA^ 
cha peninsular, recién llegada, humilde y 
trabajadora y tiene quien responda por su 
buen comportamiento. Informarán en Cris-
to núm. 16. 5473 4.19" 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A CcT 
locarse de criada para habitaciones ó ma-
nejadora, no teniendo inconveniente en ir 
fuera de la ciudad: sueldo 3 centenes v 
ropa limpia. Cerro núm. 609. 
5475 4-19 
UNA SEÑORITA GRADUADA E N E L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teoría y Plano á domicilio y en su 
morada. Precios convencionales. Calle H 
núm. 17, esquina á 9, Vedado. 
5432 , • 8-19 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada: sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenos Informes de don-
de ha trabajado. Informan en Puerta Ce-
rrada núm. 51. 5445 4-19 
D E S E A COLOCACION UN PENINSU-
lar aclimatado en el país, de criado, cama-
rero, portero ó cualquier trabajo domésti-
co. Entiende el francés y tiene quien lo 
recomiende. Teniente Rey núm. 96, bodega. 
5446 4-19 
C R I A D A . S E N E C E S I T A 
• So necesita una en Lealtad 63. 
5448 4-19 
UÑA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de corta familia de cria-
da, manejadora ó para la Impieza de ha-
bitaciones: no tiene inconveniente en ir al 
Cerro. Vedado ó Jesús del Monte: tiene 
referencias. Informes: Escobar 152. 
5450 4-19 
S E SOLICITA UNA B C E N A CRLVDA 
de manos, blanca, en Muralla 119, altos. 
5452 6-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Sabe cumplir y tiene recomenda-
ciones. Informes: Prado 98. 
5451 4-19 
TRINIDAD MURIAS Y M1UVIELA, ve-
cina de Cárdenas 62, llábana, desea saber 
el domicilio ó cualquier informe de sus 
hermanos Eduardo y Ricardo, suplican-
do encarecidamente se los envíen á su do-
mld lio. 5453 4-19 
CRIADO D E MANOS: D E S E A COLO -
carse un peninsular, práctico en el servi-
cio en casa de moralidad: no se coloca 
menos de 4 centenes. Informa J . M. B., en 
el Vedado, Calzada núm. 91, altos. 
5454 4-19 
A L COMERCIO E N G E N E R A L : UN pe-
ninsular con buena letra y bastante conta-
bilidad desea colocarse en cualquier giro: 
no tiene pretensiones. Informa por correo 
J . M. B., en Calzada núm. 91, altos, Vedado. 
5455 4-19 
COCINERO. D E S E A COLOCARSE, LO 
mismo para ésta que para el campo. E n el 
café y fonda "El Siglo XIX," darán razón, 
Belascoaín y Reina. 5466 4-19 
GRAN CENTRO DE COLOCACIONES 
Vülavordo y Ca., O'Reilly ^3 Teléfono 413 
Unica casa que tiene inmejorables cria-
dos, camareros, dependientes de café, fon-
da y bodega y reputados cocineros y ex-
celentes crianderas, pueden pedir de todos 
loo puntos de la isla. O'Reilly 13, Telé-
fono 413. Villaverde y Ga. 
5457 5-19 
COCINERO R E P O S T E R O VERDAD, pa-
ra casa particular ó de comercio: especia-
lidad en criolla, española y francesa, se 
ofrece á las familias de buen gusto y al 
comercio, es peninsular, formal y honrado. 
Véase en Zulueta y Teniente Rey, vidriera 
de tabacos. 5459 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada en casa de familia de 
moralidad; y una cocinera para casa de 
comercio ó particular: tienen quien las 
garantice y saben cumplir su obligación. 
Darán razón: Reina núm. 14. 
5460 4-19 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación: si no sabe 
que no se presente: sueldo cuatro cente-
nes. Jesús del Monte núm. 585A. 
5400 4-18 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de maros que le gusten loa niños y tenga 
recomendación. Busn sueldo. Industria 71. 
5408 • 4-18 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Monte 
núm. 20. 5407 4-18 
UNA JOVEN PARDA D E S E A COLO-
qarsé de criada de manos: sabe bien su 
oficio y tiene personas que la garanticen. 
Informan: San Lázaro 71, altos. 
5436 • 4-18 
'""SE SOLICITA UNA BUENA COC1NE-
ra. se lo da buen sueldo. H esquina á 13, 
Vedado. 5410 4-18 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLT-
cíta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, dando las referencias que se le pi-
dan. Industria núm. 109. 
5372 4-18 
S E SOLICITA UNA COCINERA P E -
ninsular que sea limpia, que haga poco 
tiempo quo esté en el país, ha de traer re-
ferencias, tiene que dormir en la coloca-
ción, si sabe poco de cocina se le enseña. 
Amistad 00, altos. 5375 4-18 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para manejar un niño de cuatro me-
ses y para ayudar á la limpieza de la casa, 
en punto de campo muy cerca de la Ha-
bana. Para más informes en Belascoaín 5. 
5378 4-18 
. S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos con referencias y que s^pa su obliga-
ción. San Miguel núm. 163. 
5377 4-18 
PARA NOTARIA: SE O F R E C E UN JO-
ven formal, con buena letra y práctica en 
ese ramo. San Ignacio número 31, almacén 
de ropa. 5380 4-1S 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, juntas, una de criada de manos y 
la otra do cocinera, ésta, recién llegada de 
Barcelona, ganan buen sueldo, están prác-
ticas en el país y tienen muy buenas re-
ferencias de las casas en que han servi-
do. Informarán: Inquisidor núm. 29. 
5386 4-18 
S E SOLOCA UN JOVEN PENINSULAR 
con buena recomendación: entiende de ser-
vir en restaurant, colocándose también en 
buena casa particular. Galiano núm. 55. á 
todas horas. 5387 4-18 
S E SOLICITA UNA COCINERA P E -
ninsular que sea forma! y limpia para un 
matrimonio: tiene que dormir en la casa y 
ayudar á la limpieza, tres centenes y ropa 
limpia. Habana 145, altos. 
5388 4-18 
UN JOVEN PENINSULAR. D E 17 afioS, 
recién llegado, desea colocarse: sabe leer. 
Informarán: Inquisidor núm. 19, Sastrería. 
5389 4-I8 
JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criado ó camarero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Darán razón: Lamparilla 69 es-
quina á Bernaza, Puesto de frutas 
5390 4.18 
UNA SEÑORA R E C I E N LEGADA D E 
España, desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche: no tiene incon-
veniente en ir al compo y puede verse su 
niña en San Lázaro núm. 255. 
5391 4.1S 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos, sabe cum-
plir con su obligación, no le Importa salir 
fuera de la Habana; en la misma una ma-
nejadora. Informan: Cuba 18, encargada. 
4-18 
S E NECESITA UNA CRIADA PENIN-
sular, con buenas referencias, nara cocinar 
y hacer los quehaceres de una familia 
americana con 3 niñas, en Marlanao Suel-
do 3 centenos y ropa limpia. Informarán 
en Neptuno esquina á Monscrrate, Tienda 
rne/-ectos eIíctricos, bajos. Hotel Plaza 539. R_18-
UNA MUCHACHA D E L A RAZA D E 
color desea colocarse para manejadora, 
dando buenas referencias: gana 2 cente-
nes. Monte núm. 22, en la barbería. 
5392 ." Í l i l _ 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de manejadora ó 
criada de manos: no tiene inconveniento 
en ir para el campo: tiene recomendacio-
nes de la casa en donde estaba. Informes 
en Empedrado núm. 15. 5417 4-18 
D E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la do mediana edad para criada de ma-
nos: entiende un poco de cocina y no le 
importa dormir en la colocación. Sueldo 
tres centenes. Informan en Damas núm. 7. 
5420 4-18 
" U N A COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á la francesa y á la 
española y repostería y tiene buenas refe-
rencias: gana 4 centenes en la Habana y 
fuera lo que se convenga. Barcelona nú-
mero 6, bajos. 5421 4-18 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, de 15 dfai, 
buena y abundante, teniendo quien la ga-
rantice. Callé 17 núm. 86. 
5365 4-1S 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MA-
nos que sepa cumplir con su deber y ten-
ga quien garantice su buena conducta. 
Muralla 83, Informarán. 
5367 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR S E ofre-
ce para una corta familia ó matrimonio 
sin hijos, para todos los quehaceres, sien-
do dentro de casa: tiene muy buenas refe-
rencias, sueldo tres centenes. Informes: 
Príncipe 34, esquina á Infanta. 
5369 4-18 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea encontrar colocación de cria-
da de manos ó manejadora. No hay in-
conveniente en colocarse de cocinera, sien-
do para corta familia. Darán razón. Empe-
drado 37, de 7 á 6 p. m. 
5361 4-17 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse de criado de manos, es inteligente, 
habiendo servido á distinguidas familias 
de esta ciudad. Galiano y San Rafael, Pe-
letería L a Moda, en la vidriera. 
5355 4-17 
UN D E P E N D I E N T E D E FARMACIA 
se solicita en la Botica "San José," calle 
de la Habana núm. 112, de 12 á 3. 
5364 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad de criada do manos 
ó camarera- tiene quien la recomiende. 
Apodaca 58. 5360 4-17 
MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A 
colocarse, ella de cocinera ó criada", sabe 
zurcir ropa; él portero ó criado ó trabajos 
análogos, dan referencias de donde han 
servido, no les importa salir de Ta Ha-
bana. Informan en Sol núm. 61, bodega. 
525S 4-17 
S E SOLICITA UNA COSTURERA QUE 
sepa cortar y entallar, quo tenga referen-
cias Escobar C7. 5357 4-17 
UN JOVExN PENINSULAR D E S E A C o -
locarse de criado do manos ó camarero, es 
práctico en servicios de mesa: tiene reco-
mendación de las casas que sirvió. Infor-
man en Monscrrate y Teniente Rey, Café 
y Bodega. 5359 4-17 
D E S E A N COLOCARSE DOS MIJC?IA-
chus peninsulares de criadas de manos: 
desean ganar 3 centenes y ropa limpia; sa-
ben cumplir con su obligación. Informan 
en San Lázaro núm. 269. 
5354 4-17 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero: sabe trabajar en casa parti-
cular y de comercio por mucho tiempo de 
práctica en el país. Informan: Compos-
tela 24. cuarto núm. 11. 5353 4-17 
D E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
nio peninsular, él para cochero, criado, 
portero, ó cosa análoga y ella para criada, 
manejadora ó cocinera, dan referencias de 
donde han servido de su trabajo y honra-
dez. Sol núm. 110, informan. 
5352 4-17 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de 2 meses y una criada de manos 
0 manejadora: tienen buenas referencias, 
informan en Sol núm. 13, Fonda, á todas 
horas. 5350 4-17 
DOS J O V E N E S PENINSULARES, CON 
buenas referencias, desean colocarse, una 
de criada do. manos y la otra para habita-
ciones ó manejadora. Monte núm. 145. 
5349 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR CON POCO 
tiempo en el país, desea colocarse de crian-
dera á leche entera, tiene buena y «hún-
dante leche, la mejor prueba es la salud de 
quo goza el niño de la misma. Para in-
formes: Campanario núm. 4. 
5348 5-17 
E N "LA FLORIDA," SAN R A F A E U nú-
mcro 6, se solicita una buena costur<»rsi. 
5346 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos que tenga buenos informes do las ca-
sas donde haya servido. Salud 42. 
6339 _ j 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCUatA-
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende de donde ha 
servido. Empedrado nmero 7. 
5838 i-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN As-
turiana para limpieza de habitaciones 0 
manejar un niño de un año en adelanto: 
tiene las mejores recomendaciones. Infor-, 
man en Habana núm. 59. 
5337 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó limpieza de ha-
bitaciones y repasar ropa: tiene muy bue-
nas recomendaciones y desea encontrar 
una casa de moralidad. Informes: Sitios 
núm. 101. 5336 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
encontrar una buena casa de familia es- 1 
pañola, para criada y sabe coser: tiene 
buenas recomendaciones. Informan en 
Suárez 7 ó Monte 123, altos. 
5334 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sepa cocinar, para un matrimonio 
solo. Se prefiere una joven peninsular que ' 
duerma en la colocación. Sueldo 3 cente-
nas y ropa limpia. Habana 157, altos. 
5333 4_i7 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSU-
lar, de dos meses, desea colocarse á leche 
entera: tiene quien la recomiende. Infor-
mes: San Lázaro 410. 
5332 4.1.7 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera en 
casa particular: tiene 2 meses, .se pue-
de ver su niño. Informan: Calle 11 núme-
ro 103, Vedado. 5331 4-17 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E ME-
diana edad, blanca, del país, ó morena, pa-
ra limpieza de tres habitaciones y que 
sepa zurcir y vestí.-. Tiene que tenor Te-
ferencias. Sueldo 2 centenos y ropa llm-
pla, Galiano G0. altos do la Peleterín. en-
trada por Neptuno. 5330 5-17 
¡OJO! S E SOLICITA U N OPERARIO 
8218 o6, ^epa cumPllr con su obligación, en Sol 47, Sastrería. 5426 4-is 
MATRIMONIO JOVEN. PENINSULAR^ 
recién Ilé&cqO y sin pretcnsiones, desea co-
locarse junto, en casa de moralidad: no 
tiene inconveniente en ir al campo y ga-
bon éumpllr con su obligación, teniendo 
quien responda por él. Sjin Podro nú-
mero 20 5476 4.19 
COCINERO ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa de comercio ó particular-
sabe trabajar y tiene cuantas recomenda-
ciones so lo exijan. Puede verse en la al-
ta cociiva americana y española. Darán 
razón: Tejadillo y Villegas, bodega 
4-1° 
S E S O L I C I T A . E N P R A D O 36, U N A 
buena criada, limpia y formal, con buenas 
roforoncias de donde hava estado. 
_ 5415 . ,4-18 
U N A J O ~ V E N P E N I N S U L A R DEÍ-'-7A 
colorarso de criada do manos, toma v da 
referencias. Oflcior- ' • informan. 
5416 5.1S 
UNA SEÑORITA PENINSULAR D E -
sea colocarse do criada 6 manejadora: tie-
ne quien la recomiendo. En la Víbora San-
ta Catalina y Lawton y en Teniente Rev 
S7, altos. 5328 4-3 7 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
soan colocarse para la limpieza de habi-
taciones, entienden de costuras: tienen re-
comendaciones. Informes: San José 119B. 
5320 4.17 
DÓ̂ B -JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos: una 
sabe coser algo y no tienen inconvenien-
te en ir al campo si el nucido lo merece. 
Dan razón: Santo Suárez núm. 37, Jesús 
del Monte. 5318 4-17 
D E S E A N COLOCARSE] DOS JO V E N E S 
peninsulares para jardineros, orlados de 
manos, dependientes de café. Les sirvie-
ron en Madrid al Marqués de Peflalver y 
al Cónsul de Portugal. Saben cumplir con 
BU deber y tienen referencias. Virtudes 
núm. 70, carnicería. 5314 4-17 
DESEA T^OLOCARSErUNA J O V E N I P E " 
nlnsular de criada do manos: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la reco-
miendo. Informaran: Sol núm. 26 
5315 4-17 
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DEL PÜE8L0 CASTELLANO 
AL PUEBLO ARGENTINO ( I ) 
PueWo argentino, que brillas 
entre los pueblos de América, / 
por modo tan admirable, 
como singular estrella, 
bien anuncias magnos días, 
bien previenes magnas liestas 
porque el mundo conmemore 
tu feliz independencia. 
Palmas á, tus palmas uno, 
; y albricias te doy, risueñas, 
con que se miren muy juntas 
• tu grandeza y mi arrandeza. 
No los ánimos de España, 
noble madre-, madre nuestra, 
que en tanto gozo te mira, 
porque evocas tales fechas, 
dolores que fueron sienten, 
1 ni ancianas luchas recuerdan. 
Kspaña mira, tan sfdo, 
por tus glorias satisfechas, 
cuál discurre, noblemente, 
sangre suya, por tus venas; 
tu gran esplendor proclama, 
tu claro triunfo celebra, 
y en abrazos maternales 
contra su pecho te estrecha. 
Y al punto yo. Castellano 
por mi estirpe limpia y luenga, 
desde mis trigales rubios, 
desde mis ingentes sierras, 
desde mis castizos pueblos, 
desde mis ciudades viejas, 
saludo cordial te envío 
con que mi afecto se expresa; 
que allá te lleven mis votos 
en pro de tus. dichas nuevas: 
que á voz te suene de hermano, 
que á beso de amor te sepa. 
Pléyade feliz, de ilustres 
sabios y artistas, lo lleva. — 
Y en pléyade tal, hispana 
—clarísimo sol en ella—, 
nobilísima Señora, 
que de no haber sangre regia, 
por la virtud de sus altas 
virtudes lo mereciera. 
Bien á España simboliza, 
bien á España representa, 
quien ha tan grande abolengo, 
quien ha tan hermosas prendas; 
el corazón de una santa, 
por los bienes que dispensa; 
talento de tal prestigio, 
carácter de tal firmeza. 
Pronto verás, cuando salgas 
á su encuentro —¡quién lo viera!—, 
cuál, tan sólo de mirarte, 
su noble rostro se alegra; . 
con qué cariño tan hondo, 
con qué palabras tan buenas, 
nombre del Rey, tan justo, 
y en nombre de España entera, 
te transmite, frente á frente, 
sus hidalgas norabuenas. ^ 
España tiene en sus duelos 
venturas que los compensan. 
Y entre sus grandes venturas 
ha tan insigne Princesa. 
Pueblo argentino: Castilla 
con dama va tan egregia. / 
Cuanto homenaje le aprestes, 
gozoso de su presencia, 
será también homenaje 
para España, madre nuestra. 
¡Salud, y el cielo propicio 
tus bienandanzas acrezca! 
¡Salud, hermano, y el ciclo 
juntamente nos proteja! 
De rayos que el sol te mande 
mi voz recoge sincera, 
que al sol y al aire confío 
seguro de su nobleza, 
desde mis trigales rubios, 
desde mis ingentes sierras, 
desde mis castizos pueblos, 
desde mis ciudades viejas. 
E l cielo también permita 
que, en forma tal, desme pruebas 
de tu amor que correspondan 
al amor que las ofrezca. 
Y al Sol también las confíes, 
que en luz tan viva te anega; 
desde tus fértiles pampas, 
por gracia del Sol espléndidas; 
desde tus gloriosos ríos, 
desde tus ciudades nuevas. 
¡Salud, y á la cumbre lle-gues 
de los pueblos gigantesca! 
¡Salud, y en ella perdures! 
¡¡Salud, y España lo vea!! 
Envío. 
Nuncio de los magnos días, 
del esplendor de sus fiestas, 
. —en las del Plata, fecundas • 
y bellísimas riberas—; 
la fiesta es ya que en aqueste 
rico salón nos congrega. 
De la Argentina y de España, 
Jos claros soles se elevan 
á un mismo tiempo; las manos 
de sus hijos hoy se estrechan 
en prenda de paz perenne, 
de perenne amor en prenda; 
sus anhelos se armonizan 
¡y se enlazan sus banderas! 
Sois vos, en tanto—señora, 
de Waild—, el mejor emblema 
del noble pueblo, tan noble, 
que entre sus damas os cuenta; 
que damas ha que proclamen 
BU excelsitud tan excelsas. 
Es vuestra nación tan rica; 
tanto como rica, bella. 
Es símbolo de la suya 
vuestra radiante belleza. 
Y es afán de quien trazara 
con gran cariño sus letras 
que es castellano mensaje - - -
—mensaje y al par ofrenda— 
llegue por vos. con que entonces 
segura virtud adquiera. 
Tal como brillan á veces, 
más que el oro. toscas piedras, 
sólo porque el Sol se digna 
poner sus rayos en ellas. 
Alcancen á vos entonces 
—con tal merced ventureras—• 
cuantas el mensaje dice 
tan merecidas finezas. 
Pluguiera á Dios que mis versos, 
felices en tal empresa, 
para vos, por sabias artes, 
en flores se conv irtieran, 
en jazmines de Sevilla 
y en claveles de Valencia; 
tributo á flor tan hermosa 
de las flores de mi tierra. 
Mas ya que tanta fortuna 
concedida no les sea, 
con ellos vaya, señora, 
la voluntad del poeta; 
voces que digan sus votos, 
votos que por vos hiciera: 
¡por vuestra dicha en España, 
ieliz, á la vez, con verla! 
Y pues ya de entrambos pueblos 
los clams soles se elevan 
.•ñatamente, pues las manos 
de sus hijos hoy se estrechan, 
pues se entienden sus anhelos 
y se enlazan sus banderas, 
sentimientos fraternales 
en todos aquí florezcan. 
Unión de tales hermanos 
engendre venturas luengas. 
IT el mismo Dios las bendiga! 
1Y el mundo todo las vea! 
Conque el romance concluye 
que el castellano escribiera. 
Carlos FERNANDEZ SHAW. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cuatro meses. Puede verse 
el niño y tiene quien la garantice. Calle 
11 nüm. 37, entre las de 8 y 10, Vedado. 
5311 4-r 
E N REINA 76. ALTOS, S E D E S E A 
una criada española que tenga recomen-
daciones. Sueldo tres centenes y ropa lim-
pia 6307 4-17 
A L COMERCIO.—SE O F R E C E UN T E -
nedor de libros, mecanografía y cálculo 
mercantil. Por escrito, Carlos III núm. 219, 
bajos. Tomás Rodríguez. 
5306 9-17 
PARA CRIADA DE MANOS D E S E A 
colocarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Calle del Cristo núm. 36, le-
tra B. 5.?0.- 4-17 
B R I L L A N T E PORVENIR.—UN COMI-
sionista europeo necesita, para ventas en 
la Habana y sus alrededores, un vende-
dor de joyería, tejidos, perfumería, quin-
calla y otros. Debe conocer bien la cliente-
la y ser persona con garantías y buenas 
icferencia?. Pueden dirigirse á T. E . Ha-
witt. Habana. 529S 4-17 
E N ESCOBAR 54. S E SOLICITA UNA 
criada peninsular que entienda de cocina 
y duerma en la colocación. Para servir á 
dos personas. 5344 
UNA JOVEN PENINSULAR D E 15 
años de edad y con 4 meses en el país, 
dtsea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora; tiene quien responda por ella 
y referencias de donde estuvo hasta aho-
ra. Santa Clara 39 5341 4-17 
T ( m PERSONA 
DE AMBOS SEXOS_ 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tensan medios de -vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coft séllo. muv forma) y confld^n-
cialmwnte al Pr. ROBLES. Aparta-
do J014 de correos. Habana — Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aün 
para los Intimos familiares y ami-
gos 527R R-15 
CRIADO DE MANOS.—SE N E C E S I T A 
un buen criado de manos que esté acos-
tumbrado al servicio fino y que traiga bue-
nas recomendaciones. Vedado, Calle G es-
quina á 15, Casa "Villa Magda." 
5254 4-15 
D. AQUILINO IGLESIAS JCO^O, D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace años se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dirija á Zanja 119, esquina á Oquendo. 
4934 26-10 My. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D E S E A COLOCARSE UNA CRÍANDE-
ra española, con buena y abundante le-
che, reconocida por varios médicos y de 
2 meses: tiene su niño muy hermoso que 
se puede ver y además quien la garanti-
ce. Informan en San Miguel núm. 224. ha-
bitación núm. 9. 5340 4-17 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
desearía irse á viajar <N>n una familia 
cubana, no ha'bla español. Mr. Beers, 
O'Rreilly 30 A, altos. 
C 145fi 4-17. 
ROQUE G A L L E G O : GRAN AGENCIA 
de Colocaciones, Aguiar 72, Teléfono 486. 
En 16 minutos facilito cocineros, cocheros, 
criados, camareros, dependientes, apren-
dices, crianderas, cocineras, criadas, ma-
nejadoras y lavanderas. 
5292 4-15 
UN J O V E N PENINSULAR D E S E A Co-
locarse de criado de manos ú otro cual-
quier trabajo: no tienen inconveniente en 
ir al campo, sin pretensiones: hay quien 
responda por él. Darán razón en San Pe-
dro núm. 20. 5289 4-15 
PARA ACOMPAÑAR A UNA SEÑORA, 
aquí en la Habana ó fuera de ella, desea 
colocarse una joven que tiene buenas re-
ferencias. Luz núm. 1. 528í> 4-15 
D E S E A COLOCARSE D E CRIANDE-
ra una peninsular, á leche entera, de un 
mes, buena y abundante: tiene quien la 
recomiende. Darán Informes en Pocito nú-
mero 10. 5284 4-15 
u m P E R S O G A 
muy entendida en manejo de fincas, con 
mucha práctica en el cultivo de caña y 
en potreros de ganado, desea hallar un ne-
gocio, bien sea á sueldo ó con una parte 
de utilidad. Tiene buenas referencias. In-
forman en Empedrado 7, de 9 á 11 y de 
2 á 5, ó en Jesús del Monte 504, en las 
demás horas. 5281 4-15 
PARA CORTA FAMILIA S E SOLICI-
ta una cocinera para cocinar y hacer la 
limpieza de la casa Vedado, calle 19 en-
tre .1 y K, Chalet Verde. 
5279 4-15 
S E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, se dan 2 centenes. Belas-
coaín 120, Palacio de Díaz Blanco, Depar-
tamento núm. 1. • 5277 4-15 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
blanca, que ysepa cuidar bien niños. Si no 
tiene buenas referencias no se presente. 
Teniente Rey 41, altos. 
5275 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera peninsular en almacén ó casa par-
ticular: tiene buenas recomendaciones de 
donde ha estado. Monte 421, altos, habita-
ción núm. 27. 5293 4-15 
A G E N T E S 
solicito con buena comisión. Sueldo si ga-
rantizan su aptitud en el negocio. Neptu-
no 48, de 9 á 2. C 1459 8-16 
~ D E S E A COLOCARSE UNA CRIA DA 
del país para limpieza de habitaciones 6 
acompañar á señoras: no tiene inconve-
niente en salir para el extranjero. E s -
cobar núm. 164. 5272 4-15 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse d*1 manejadora y su hijo, do 14 años, 
para limpieza de oficinas, siempre que le 
permitan asistir á la academia nocturna: 
tienen referencias. Aguacate núm. 20, ac-
cesoria núm. 6. 5266 4-15 
(1) Esta poesía fué leída en la recepción 
que rl £3 de Abril último se celebró en la 
Legación de la Argentina en Madrid, pa-
ra festejar á la Infanta doña Isabel. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. 
Manca, d l̂ país, de manejadora ó cr'adá 
de manos: para poca familia. Informan: 
Neptuno 106. 5327 4-17 
UN B U E N COCINERO ASIATICO D E -
sea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio: es cumplido y limpio. Cuba nú-
mero 152. 5317 4-17 
UNA PARDA LAVANDERA D E TODA 
clase de ropa de señoras, desea colocar-
se para lavar en casa particular, dando 
buenas referencias. San Nicolás núm. 179. 
5313 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
vizcaína en casa de comercio ó particular: 
no duerme en el acomodo. Santa Clara 
S E D E S E A SABER en DONDE S E HA-
11a Nicolás Porto Lafuente. Se agradece-
rá á quien dé razón á J . Badía en Línea 8, 
Vedado, Habana. 5261 4-15 
D E CRIADA DE MANOS O COCINE-
ra, en este caso no durmiendo en la co-
locación, desea colocarse una hija del país 
que tiene referencias y no trabaja me-
nos de tres centenes. Industria núm. 76. 
5267 4-15 
T E N E D O R B E L i S R O S 
8« ofrww pfcra toda oíase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros en aoraa desocu-
padas Haca balanceo. Hquidacionea etc. Nep-
tuno i 9 ««quina & San NICQI&S. altea, per 
San Nicolás. 
S E D E S E A UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa coser bien; se desea fina y que 
tenga referencias de buenas casas, suel-
do bueno. Villa Josefina, Calzada esquina 
á L Vedado. 5263 4-15 
OJO, DUEÑOS D E S A S T R E R I A — S E 
ofrece cortador exclusivamente por el ar-
te de pantalones, habiendo llegado recien-
temente de Barcelona y que ha trabaja-
do en las mejores satrerías. Dirigirse á 
Lucena 23, altos, habitación núm. 18. 
5260 4-15 
UNA LAVANDERA E N G E N E R A L , D E 
ropa fina, desea encontrar ropas de fami-
lias respetables para trabajar en su domi-
cilio: sabe trabajar para familias ameri-
canas y puede dar los informes que se de-
seen. Gloria 122. 5257 4-15 
COPAS, VASOS, VAJILLAS DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L FENIX," 
O 'Roilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
1318 1-Mv. 
E N TROCADERO 14 S E SOLICITA UNA 
criada de manos, peninsular, sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Ha de traer referen-
cias. 5225 4-15 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
se necesitan varios en L a Sociedad, Obis-
po 66. Se saca buen sueldo. Si no son 
muy competentes, es Inútil que se presen-
ten. Dirigirse al departamento de admi-
nistración, de 5 á 7 de la tarde 
C 1443 B-14 
mm i m f 
Se solicita uno que tenga algunos cono-
cimientos de contabilidad. Dirigirse al De-
partamento de Administración de "La So-
ciedad," Obispo 65, de 5 á 7 de la tarde 
2 1442 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA P A I l T 
dar clases de pintura y fallán artísticos 
Pasa á domicilio, precios módicos. Dra-
gones 4S, altos. Á, ' i - i j 
DINERO PARA HIPOTECA 
Al 7 y 8 por WO desde $300 hasta la más 
alta cantidad sobre casas en esta ciudad, 
Jesús del Monte y Cerro del 9 al 12 por 
100; Vedado al 9 por 100, y para el campo, 
provincia de la Habana, al 1 y 1% por 100. 
Casas en venta desde $2,000 hasta $60,000. 
J . Espejo, O'Rellly 47, de 2 á 5, 
5418 8-18 
VHRDADERA GANGA,—MUY BIEN si-
tuada, vendo 1 gran casa con zaguán, 2 
ventanas, sala, comedor, varias habitacio-
nes, toda de azotea, pisos finos, sanidad, 
pluma de agua, redimida; tiene 799^ me-
tros superficiales, precio $18,750 oro espa-
ñol Flgarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
5273 4-15 
" B U E N NEGOCIO—SE V E N D E UNA 
hermosa casa nueva de dos ventanas, sala, 
saleta, 5 cuartos, en $5,500, á media cua-
dra de Monte, otra á media cuadra de 
Muralla, sala, comedor, 3 cuartos, en $3,800; 
otra en Indio, sala, comedor, 2 cuartos, en 
$2.300. Razón: Monte 64, Menéndez. 
5297 4-16 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E E L her-
moso jardín "La Estrella." situ.ido en la 
( alzada de Buenos Aires núm. 12, por te-
ner su dueño que ausentarse pf.ra Espa-
ña, motivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m. y de-3 á 5 p. m. 
5265 8-15 
D E S D E $500 HASTA $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagaras y al-
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rías, ablntestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor 
Sánchez. 5345 4-17 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evello Mar-
tínez, Habana 70. 4624 26-1M 
DINERO E N HIPOTECA 
Facilito en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad, Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
M a i s t a y e s I a f t i i i É s 
K n lo m á s p i n t o r e s c o 
d e J e s ú s d e l M o n t e 
se vende una casa á dos cuadras de la 
Calzada, fabricación moderna, suelos de 
mosálco catalán, azotea, renta veinte cen-
tenes, se da sumamente barata por tener 
que hacer su dueño otra evolución, etc. In-
formarán del precio, Café de Luz, de 9 á 
11 y de 1 á 4 M. Fernández, 15 varas por 
40 de fondo. 5467 4-19 
BODEGAS Y C A F E S . — S E V E N D E una 
bodega y café que hace 50 pesos diarios y 
otra como para principiante, más barata; 
un café y confitería de mucho porvenir, 
etc., etc. Informes, Café de Luz. 
5469 4-19 
B U E N NEGOCIO 
Se vende muy barato, por embarcar su 
dueño, el Café-Cantina del magnífico fron-
tón Chiqui-Jal, Monte núm. 365. 
5444 4-19 
B O T I C A 
En punto céntrico del Vedado, se vende 
una en buenas condiciones. Informan Ma-
jó y Colomer, Gallano 129, Botica "La 
Americana.' 5434 4-19 
VIDRIERA D E VENTANA, UN F R E N -
te cuyo cristal mide 90 por 100 pulgadas y 
cuyo marco de cedro de moderna y per-
fecta construcción tiene de zócalo 24 pul-
gadas de altura. Se vende muy barato. 
Monte 63, E l Arca de Noé. 
5472 4-19 
BUEN NEGOCIO—SE V E N D E UNA 
acreditada Agencia de Mudanzas con más 
de treinta años de existencia. Es de poco 
dinero y da un sueldo de representante, 
ó una persona inteligente. San Miguel 171, 
Café. 5282 . 4-15 
B U E N A F A R M A C I A 
Se vende una situada en un rico y popu-
lar barrio. Hace diarlos unos $40. Se facili-
ta la comprobación. Su dueño desea em-
barcar para el extranjero ó ir para el cam-
po por exigirlo su salud. Hace cambio con 
una farmacia buena del campo. Informes: 
Droguería de Sarrá. 5232 8-14 
S O L ^ R E S ^ T m i T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Inforrart 
W. H. Redding en la calle de Agniar 
número 100. 5179 26-Mi;i 
S E V E N D E E N E L CERRO, C A L L E 
Auditor y al fondo de la Quinta de San-
tovenla, de treinta á cuarenta mil me-
tros planos de terreno, en proporción. In-
forman en-Aguiar núm. 100. 
5178 8-13 
S E V E N D E UNA CASA E N CAMPA-
narlo, próxima á San Lázaro. Medida: 10 
por 31'40 metros. Superficie: 314 metros. 
Tiene capacidad y comodidades. Informan 
en Concordia 88, de 10 a. m. á 1. p. m. y 
de 4 á 7 p. m. 5190 8-13 
S E V E N D E UN SOLAR E N E L V E D A -
do, calle H próximo á 17. Medida: 13'66 por 
50 metros. SuperfiVicé 683 metros. Está 
bien situado y tiene aceras. Informan en 
Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. y de 
4 á 7 p. m. 5189 8-1S 
S E V E N D E UNA-CASA E N LA CA-
lle de Acosta, próxima á San Ignacio, mide 
nueve y medio metros de frente por vein-
te de fondo, en el precio de siete mil pe-
sos oro español. Trato directo con su due-
ño. Mercaderes 29 1¡2, informarán. 
5137 15-12 My. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 675 M E -
tros, á centén, y reconocer el censo, en la 
calle Paseo, cerca del mar. Razón en "La 
Estrella de Cuba," O'Rellly 56. 
5141 10-12 
S E V E N D E UNA CARNICERIA MUY 
acreditada, la más antigüa del barrio, no 
paga alquiler. Su dueño la vende por te-
ner que ponerse al frente de otro nego-
cio de más Infportancla. Se da barata. 
Informan en la misma. Vigía y Cerrada, 
barrio de Atarés. 5121 8-12 
S W E G 0 G l O P R A C T I C O T 
Se vende un hermoso café con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; está en bue-
na esquina, en calle de muchísimo trán-
sito. Hace buena venta. Su dueño tiene 
otros negocios y no es del giro. No se tra-
tará con corredores. Informa, J . López,* 
Monte 31 "La Francia Moderna." 
5170 13-13 
B U E N NEGOCIO.—EN E L PUNTO más 
saludable de la Víbora (Reparto Rlvero) 
por donde pronto cruzará el tranvía, se 
venden 500 metros de terreno, $370 al con-
tado Cy. y $420 por mensualidades , de $15. 
Callejón de Espada 7, bajos, de 9 a. ni. á 
2 p. m. 5463 4-19 
A T R E S MIL QUINIENTOS PESOS 
oro español, vendo dos casas, juntas ó se-
paradas, modernas y de sólida construc-
ción, situadas en la calle de la Lealtad, 
á media cuadra de los tranvías. Elpidio 
Blanco, O'Rellly 23, de 2 á 5. 
5393 8-18 
E N $3,500 
Rayo núm. 118, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, mosálcos y azotea. Evello Martínez, 
Habana 70, Notaría. 5383 4-18 
ESQUINAS E N VENTA 
Virtudes $14,000, Lealtad $9,500, Fernán-
dina $12,000 y varias más. Evello Martínez, 
Habana 70, Notaría. 5384 10-18 
C A L L E 17, VEDADO 
A la entrada vendo una casa de alto en 
$9,500. Evello Martínez, Habana 70, Nota-
ría. 5383 10-18 
~ E N E L MEJOR PUNTO, C A L L E D E 
San Rafael, se vende la acción á un local. 
Pida informes al Apartado núm. 701, Ha-
bana. 5395 5-18 
FONDA. B I E N SITUADA, CON B U E -
na marchantería, se vende barata por te-
ner que marchar su dueño. Informa 
Guasch, Trocadero 40, bajos. 
5413 12-18 
POR T E N E R SU DUEÑO QUE D E D I -
carse á otro negocio, se vende una carbo-
nería muy acreditada y con buena mar-
chantería al por mayor. Informarán en 
Amistad núm. 17. 5403 4-18 
S E V E N D E UN T E R R E N O E N E L 
Vedado, calle J eíitre 25 y 27, que mide 
412 metros, dando $1,000 al contado( se 
puede seguir pagando lo restante á $25 al 
mes, con un interés de 6 por 100. Para 
más informes, B. F., Escobar 98, bajos, de 
12 á 2 p. m. 5301 8-17 
S E V E N D E UNA C A S I L L A PARA CAR-
ne en Cerro 48S, por no poderla atender 
su dueño. Informarán en Sol y (Somposte-
la, carnicería. 5324 4-17 
I M P R E N T A 
MODERNA. COMPLETA PARA TRABA-
JOS COMÜRCIALES O PERIODICO SE 
VENDE BARATA E N FACTORIA 30. 
IO-I: 
ELPIDIO BLANCO.—VENDO UNA CA-
sa de nueva construcción, de azotea, pisos 
finos, el tranvía le pasa por el frente, cer-
ca de Príncipe Alfonso, sin gravamen. Pre-
cio $2,800. O'Reli/y 23, de 2 á 5. 
5036 10-11 
L I B R E D E T O D O G R A V A M E N 
se vende una gran casa de cantería que 
mide 1,526 metros cuadrados, es de esqui-
na y está situada á una cuadra de Car-
los IIT y dos de Belascoaín, es propia pa-
ra dedicarla á cualquier Industria, almacén 
ó establo. Su dueña no tiene Inconvenien-
te en dejar gran parte del dinero reconoci-
do en hipoteca sobre la misma finca. Para 
tratar directamente con la dueña sobre 
precio y condiciones en Reina 96, altos. 
Teléfono 1396. 5072 8-11 
E N $3,500 oro español vendo, juntas ó 
separadas, dos casas en la calle de Lealtad, 
á media cuadra del tranvía. Están recién 
construidas y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Evelio Martínez, Habana 70. 
4985 10-10 
" L A Z l L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e z n ú i 
No h a y c a » a de p r e s t A m o s que d é m á s d i n e r o que "La Zil¡a , 
pas . mueb le s , a l h a j a s y c u a n t o s o b j e t o s c o n v e n g a n , tanto coin¿ 
m o e m p e ñ a d o s . , , j u 
A precros b a r a t í s w n o c vende t o d a ctose de efectos, como a l h ^ 
y m u e b l e s p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o s . 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria. 
1322 
S E V E N D E UN PIANO SISTEMA A L E -
mán en muy buen estado, casi nuevo y 
además su banqueta. Puede verse á todas 
horas en Sitios núm. 100. 
5398 8-18 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E D E L U -
nas biselada, una cama esmaltada y otros 
\ arios muebles, á mitad de su costo. Pra-
do 77A, bajos. 5425 
AVISO—POR T E N E R QUE A U S E N -
tarse su dueño se vende una mueblería, en 
un buen punto, cuyo costo con todos sus 
enseres no excede de 1,500 pesos oro espa-
ñol. Para más pormenores informará An-
tonio Martínez, Angeles núm. 36, Habana. 
5303 8-I7 
CARNEADO 
Vende 20 muías y mulos w 
todos tamaños, casi regalados \ViT% 
ras se pueden ver en sus Bafi ^ 
seo. Vedado. 5107 Cs' can, 
N O H A Y Q U E B O T A R 
J . M . G A R R I D O 
AGENTE GENERAL DE NEGOCIOS 
Rea!«x« toda clase de transacclooMi sokr« 
propiedades Urbana? y rtisticu. 
Corapra.~Tende valores cotizables en Bolso. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 106 « 
en toú&a cantidades. 
Escrlvorlo: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A T L t t . 
S E V E N D E UN CAFE~CON B I L L A R T 
dominó, bien situado, es negocio posltvo. 
Informan: San Lázaro núm. 314. Habana. 
4806 15 .5M 
D E Í I B L B S í P R E M 
C A N O A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E PLATA sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de yugos ó tres botones para camisa, de oro 
enchapado fino. Novelty Ce, Apartado 356, 
Habana. 5449 26-19 My, 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO S E 
vende un espléndido iuepo de cuarto, otro 
de sala y uno de comedor, todos de cao-
ba maciza, estilo Colonial; un juego de 
cuarto, maple; una vajilla de porcelana 
ae Limoges, cristales, lámparas, bronces 
etc., etc. Se puede ver é informan todos 
los días en la calle F esquina á 15. Vedado 
5447 6-19 " 
vendo una vidriera de tabacos v cigarros 
en 95 centenes, situada en buen punto, ha-
ce buena venta, gastos económicos. Vendo 
una casa manipostería en barrio del Pilar 
con 8 habitaciones,^ en f3,800. sin grava-
men. Plaza del Vapor, café "Los Peces V i -
vos,- de 12 á 3, F . Arando. 
_ 5 3 0 S -¿.jt 
S E V E N D E UNA FONDA Y P O S A D \ 
muy antigüa y acreditada, muy barata se 
hace contrato por el tiempo que se desee 
Informes: San Rafael 14. 
* ™ __4 -]r,_ 
CASA DE H U E S P E D E S . — S E V E N D E 
muy barata una acreditada casa, situada 
en una de las mejores calles. Produce una 
bonita utilidad. Informarán en Campana-
rio 88, café, de 10 1|2 á 11 V2 y de 5 á 
8 P. «1. 531G 4-17 
INMÉDÍATA A MURALLA VENDO 1 
casa con sala, comedor, 3|4, pisos finos, sa-
nidad, $3,750; en Lealtad otra con sala, 
comedor, 3|4, pisos finos, etc. Flgarola, 
Empedrado 3S, de 1 á 4. 
5274 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR CON B U E -
na y abundante leche, desea colocarse de 
criandera. Para informes, Sol 13 y 15. fon-
da "El Porvenir," 6304 4-15 
Los p r o p i e t a r i o s de t i e r r a s , 
cortes de maderas, minas y concesionarios 
de importancia pueden contar con la coo-
peración de una sociedad fundada con 
$2.000,000 par̂ a atender á proposiciones eco-
nómicas de explotación, diigiéndose para 
ello con pormenores á Frederic fcrown, Ma-
neger, 149, Broadway, New York City, 
U. S. A. 5110 5-12 
para hacer reformas en el local, se reali-
zan á precios muy baratos todas las exis-
tencias de . la antigüa Mueblería Cayón, 
Gallano núm. 76, Teléfono 1747. 
5J24 4_i8 
S E V E N D E N MUY BARATOS TODOS 
los muebles de una lamilla, juego de sala 
Reina Regente, juego de comedor, 3 esca-
parates, 2 camas, canastillero, bastidor, 
mesa de noche, lámparas,, cocuyera, cua-
dras, mimbres, sillas y varios muebles más, 
en panjía, junto 6 por piezas sueltas, Te-
nerife 5. 5411' 8-18 
S E V E N D E B A R A T O 
Nevera, escaparates, camas, sillas, me-
sas, estufa de gas, colchones, colchonetas, 
loza y útiles de cocina. Calle 19 entre Y y 
J , Vedado. C 1428 S -U 
S E - V E N D E E N "LA E S T R E L L A D E 
Cuba," O'Rellly 66, un gran "Armonium" 
de reputado fabricante, de París, propio 
para una Iglesia ó persona de gusto. 
6143 15-12 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del disto. Habana. 
4589 78-30A 
DE E Í S Í J E S 
i 
SE VENDE UN 
Panhard-LeYassor 
completamente nuevo, de 35 á 45 H. P., 
carruajería de L A B O U R D E T T E , siete 
asientos. Puede verse é informan en Con-
sulado 57, Teléfono 1442. 
5423 10-18 
S E V E N D E UN MAGNIFICO F A E T O N 
francés en buen estado y buenas condi-
ciones. Puede verse á todas horas en Cu-
ba núm. '4. 5347 8-17 
S E V E N D E UN MAILCOACH, UN 
mllor y un coupé, en Prado 72. Para in-
formes dirigirse á la Quinta de Palatino, 
Cerro. 5294 4-15 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps, TílburyB-
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
5017 26-10 My. 
D E M A Q U I N A R I A . 
M A Q U I N A R I A EN V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne," herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80' x 5112' diámetro, chapa 
5!16 y 1|4 atornillada. 3 Fabricante Bab-
cox y Wllox, de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 65 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios tamaños. 2 
Guinche de vapor, 2 cilindros de 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha Id. 
fricción. I id. -cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes. Un comprensor de aire y su 
recipiente. 1 Máquina vertical de 8" x 8". 
5 Id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba (Alemana) de 18" x 86. 4 Tachos sis-
tema "Rellú" con su plataforma, un doblo 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas id. de 25 y 18 bo-
coyes. 1 Máquina de moler vertical, do-
ble engrane, trapiche 6' x 28, guijos 12.1|2" 
y 12. 1 Maza de 6.112 x 32, guijo 13.1|2." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.112", guijos. 
1 de 5 x 10.112, guijos. 1 Catalina de 24* 
x 13.1|2" cara, con pestaña. 1 Volante de 
22,' 6 Centrífugas "HepTVorth" completas. 
4 Id. de "Weston." 1 Elevador "Hidráuli-
co" y su bomba. 
JOSE SEOANE, Mercaderes núm. 40. 
4806 26-5M 
8E VENDE una Máquina de moler, com-
pleta, en buen estado, la cual molió hasta 
hace pocos días; compuesta de: U N MO-
TOR vertical con cilindro de 24 pulgadas 
de diámetro por 54 pulgadas de curso. 
Trasmisión de doble engrane, con piñones 
y camonaduras de acero casi nuevos. Lar -
KO del diente, primera trasmisión: 13 pul-
sadas. Largo del diente, segunda trasmi-
sión: 16 pulsadas. Trapiche con mazas 
de 32 pulgadas de diámetro por 7 plés de 
largo. Presión hidráulica á la maza mayor, 
moderna, todo completo. Conductor para 
Bagazo de 28 plés de largo. R E P U E S T O S : 
2 mazas mayores. Una maza bagacera. 
Tres piñones acero. Tres piñones hierro. 
Además, se venden, también: DOS BOM-
BAS CENTRIFUGAS, de poco uso, capaz 
cada una para elevar 20,000 litros de agua 
por minuto á 15 metros de altura. Cuer-
pos de hierro. Turbina y eje de bronce. 
Para Informes, dirigirse á P. BOULAN-
G E R , Apartado 649, Habana. 
C 1425 alt. 8-12 
é F g a ñ g a 
por la mitad de su valor y junto ó por 
separado, se vende un magnífico mllord, 
una pareja de caballos, arreos de tronco 
y limonera, librea, mantas para caballos, 
etc., etc., por tener que ausentarse su due-
ño. Puede verse en Gallano 69. 
5430 4-19 
S E V E N D E HERMOSO CABALLO MO-
ro, joven, siete cuarta y las mejores con-
diciones, que desde luego se garantizan. 
Cristina 19, esquina á Concha. 
5382 8-18 
S E V E N D E N 
Palomas correos, raza americana (T. P. 
G.) á un peso plata cada una. Antón Re-
cio 22. 5296 4-15 
S E V E N D E 
ur caballo de coche "Hackney," de san-
gre pura, brazo alto y buena resistencia, 
maestro de tiro, do 7 años; también un fa-
miliar "Studebaker" y arreos casi nuevos, 
sólo cuatro meses de uso, «n muy buenas 
condiciones. Direción: R. K. M., en esta 
oficina. 5146 8-12 
S E V E N D E UNA BUENA P A R E J A DÉ 
caballos para coche, á particulares, en Ge-
nios 16%. v otros más. Para tratar de ellos 
llamar al Teléfono 9402 y 1128. 
5142 10-1 
M Q E B L E S _ V í R i | 
F r n b o l l o o l é n d o l o s c o n nnAri"~^N 
TRBS a r t í s t i c o s " Z E N l T l t » ? ' 4 
u n B A K N 1 Z de d i s t i n t o s COL(,,,* 
v i c i a s o 0 ¿ x t á X o g Q 
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- * MARK 
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tfe /as EKFERWI EDADES dtl F.3 roiwsoí 
y dei HIGADO. 
Antiséptico intastinai prerentiToAiij 
Apéndices ] de la: Fiebres ínfeccinai, 
' E l m a s f á c i l para loi N í m 
S: Ytnd» en Mi» I11 FtrmtcJit. 
PARIS — J . KCEHLT 
160, Ruó St-Mauv. 
WEV* MEDICACldM del 
I it las Menuiiiétt qte reioltu do ittt 
por lea P I L D O R A S de 
porgante no drástico,no teniendo 
ios inoonTenientes de los par-
?antes salinos -acíbar,escamóDea.. alapa, soné, cto. con cuyo uso el 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en hacerse | 
m á s pertinaz. 
La AFOOINA DAVID no proroci I 
Si ná aseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin ínconveoieateMl 
empleo basta que se resl8Mezci>| 
normalmente las funcioaes. 
O'C.OAyiD-RABOT, ûCourtoavoieiimP 
V " ^ JC'SE SARRA'^l tu L r fftl 
D E S A R R O L L O 
H E R M O S U R A - FIRMEZA 
DE LOS S E N O S 
I Dosaparlclón de los huecos de lw 
y del peclio con el uso de'» ^ i 
G a l e g i n e d e HuDtf 
(OÉltei Pilutant) ^ 
Unico prodacto ^ i f ' I l X * ^ ^ j»r»D'.Wo íbsolu'.Mnetile man 
RStoM por («« «um.dad" 'n '̂ de0.i 
rolU v foítalere los srD0»T9r*. uWi 
Umc» prometo b » ^ ' " ^ l k j f i l conTitne Unto i U com» CUTO bciU) h» perdido fV, > p***^ con»fru»ncia de enfwmcdadíi. <r 
oompleto con folleto BOJ 
nmoeot 
Lakritorio Mtdici) 
H, .Arm** Dnuphi 
U La Habana: 
41. Teflimtí Reif̂ D 
Curación r á p ^ l 
E D A L L A DE f " 2 > / » ^ > 
De Venta en las prtnw 
g o t o s o s 
S i q u e r á i s evitar que aeos criáis »e r e p i t a n t o m a d de u n a m a n e r a 1 
P I P E R A Z I M E ^ 
I n o f e a e i v a , Ocho veces mam a c t i v a que l a L A b i n a . 
E l m a y o r dimolvente conocido de l A c i d o ú r i c o . 
M ID v. 113,Faub« 6t-Honord,PAW»/ «- iu 4$mít Ftrmiclttf Drotutrít*. 
